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osrednje teme diplomskega dela: sindikati, kolektivna pogajanja in socialno 
partnerstvo. V naslednjem poglavju z naslovom Sindikati in izobraževanje pojasnim 
izvore sindikalnega izobraževanja, orišem področja vključenosti sindikatov v 
izobraževanje, namene in cilje sindikalnega izobraževanja in ponudnike tovrstnega 
izobraževanja ter predstavim primer izobraževalnega združenja v Veliki Britaniji – 
Izobraževalno združenje delavcev (WEA). Nadalje se osredotočim na nekatere 
mednarodne institucije, katerih naloga je podpiranje in zagotavljanje sindikalnega 
izobraževanja. V nadaljevanju diplomskega dela v poglavju z naslovom Primerjava 
sindikalnih pristopov k izobraževanju predstavim različne sindikalne pristope k 
izobraževanju v izbranih državah in med izbranima državama napravim primerjalno 
analizo. Za primerjalno analizo so se s predhodnim študijem virov in literature kot 
pomembni pokazali naslednji kriteriji: zgodovinsko ozadje držav, namen in cilji, 
dostop, ponudniki, ponudba in vsebine, najpogosteje uporabljene izobraževalne 
metode in financiranje sindikalnega izobraževanja. Za konec se vrnem na začetek 
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Abstract:  
In the thesis I present activities of unions and mainly focus on their integration in the 
field of education. Firstly, I present the history of unions and their movements and 
explain some of the concepts, which understanding is necessary to understand the 
title and main topic of the thesis. I explain terms like unions, collective negotiations 
and social partnership. In the next chapter entitled Unions and education I explain the 
origins of union education, describe the fields of union integration into education, 
purposes and goals of union education, providers of such education and the case of 
an educational association in Great Britain – Workers’ Educational Association 
(WEA). Then I focus on some international organizations, which task it is to support 
and provide union education. In continuation of the thesis I present different union 
approaches towards education in selected countries and conduct a comparative 
analysis among the chosen two countries in the chapter Comparison of union 
approaches towards education. The following criteria have proven important due to a 
further analysis of sources and literature for the comparative analysis: historical 
background of countries; purpose and goals; access; providers, offer and contents; 
mostly used educational methods and funding of union education. At the end I go 
back to the beginning of the thesis and answer the initial questions and present the 
findings of the comparative analysis.  
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Podjetja so vedno iskala in še vedno iščejo lažje poti, po katerih bi bil njihov zaslužek 
večji. Vodstva podjetij mnogokrat zanima le, kako bi zmanjšali stroške dela in tako 
povečali dobiček. Pri tem pogosto pozabljajo na skrb za dostojno življenje in poklicni 
ter osebnostni razvoj svojih zaposlenih. Nižajo se plače, zaposleni ostajajo brez dela 
in proizvodnja se seli v kraje, kjer posamezniki delajo za manj denarja in pogosto v 
nemogočih delovnih razmerah.  
 
Današnje stanje na trgu dela je negotovo. Negotove so oblike zaposlitve, saj 
posamezniki, predvsem mladi, skoraj nimajo več možnosti pridobitve pogodb za 
nedoločen čas, delajo preko agencij za posredovanje delavcev ali jih njihovi 
delodajalci na tak ali drugačen način prisilijo, da za njih delajo kot samostojni 
podjetniki.  
 
Posameznik v svoji življenjski biografiji zamenja vsaj nekaj delovnih mest in s tem 
prevzema vedno nove delovne vloge in naloge, zato mora biti fleksibilen in se 
sposoben hitro prilagoditi novemu delovnemu mestu. Prav tako se relativno hitro 
spreminja tehnologija in s tem se med drugim spreminjajo način dela in načini 
komunikacije. Zaposleni morajo obvladati vsaj en tuj jezik ali dva, poučeni morajo biti 
o retoriki, saj nenehno komunicirajo z drugimi, usklajujejo dejavnosti doma in v tujini. 
Tudi sindikalni funkcionarji in predstavniki delavcev morajo biti usposobljeni za 
učinkovito zastopanje članov sindikatov in posredno vseh ostalih zaposlenih. 
Vseživljenjsko učenje v takšnih razmerah ni več le ena izmed možnosti, temveč je 
pravica in hkrati dolžnost vsakega posameznika.  
 
Sindikati imajo pri tem pomembno vlogo. Njihovo področje dela in teme, s katerimi se 
ukvarjajo, so raznolike. Sindikati sami imajo za svojo primarno nalogo pogosto še 
vedno borbo za ohranjanje oz. izboljšanje predvsem ekonomskega in socialnega 
položaja zaposlenih. Tovrstne naloge so nedvomno pomembne, vendar pa je eno 
izmed polj delovanja sindikatov tudi izobraževanje. Tako se sindikati lahko dejavno 
vključijo v proces vseživljenjskega učenja; kot tisti, ki se zavzemajo za ustrezno 
(zakonsko) ureditev izobraževanja, kot organizatorji, kot izvajalci izobraževanja. V 
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interesu sindikatov v okviru izobraževanja je v prvi vrsti izobraževanje sindikalnih 
funkcionarjev in predstavnikov delavcev ter njihovih članov. Poleg omenjenih ciljnih 
skupin se sindikati zavzemajo tudi za izobraževanje vseh ostalih: dijakov, študentov, 
zaposlenih, ki niso člani sindikatov, brezposelnih, upokojencev in še nekaterih drugih 
ciljnih skupin, kot so npr. migranti, ženske itd. 
 
Posledice izobraževanja in usposabljanja vseh zgoraj omenjenih ciljnih skupin se 
ponavadi ne pokažejo takoj, kot npr. veselje ob uspehu neznižanja plač, a vendar se 
napori izobraževanja nedvomno pokažejo za koristne kasneje, ko so sindikalni 
funkcionarji in predstavniki delavcev usposobljeni za učinkovito vodenje pogajanj in 
zastopanja zaposlenih, poznajo delovno pravo itd., so zaposleni usposobljeni za 
prilagajanje novim tehnologijam, čutijo pripadnost podjetju in še bi lahko naštevali. 
Poleg tega so pomembne naloge sindikatov zavzemanje za pravice delavcev do 
izobraževanja; za ustrezno zakonsko in praktično ureditev izobraževanja šolajočih 
se, torej tistih, ki bodo na trg dela šele vstopili; za ureditev izobraževanja, ki bo 
prilagojeno trgu dela. Prav tako sodelujejo z nekaterimi institucijami, ki se ukvarjajo z 
izobraževanjem ter so poleg predstavnikov države in delodajalcev pomemben 
partner v socialnem dialogu. Spekter delovanja sindikatov v polju izobraževanja je 
torej širok in v današnjih burnih in spreminjajočih se razmerah na trgu dela ter na 
splošno v družbi zahteva veliko pozornosti. 
 
Na grobo bi lahko ločili: 
- sindikalno izobraževanje in usposabljanje, katerega naloga je izobraževanje 
sindikalnih funkcionarjev, predstavnikov delavcev in članov sindikatov ter  
- delavsko izobraževanje in usposabljanje, ki ima za svojo nalogo izobraževanje 
vseh zaposlenih.  
Za potrebe diplomskega dela se bom osredotočila predvsem na prvo omenjeno 
alinejo, tj. sindikalno izobraževanje in usposabljanje. 
 
Družba se spopada s pomembnimi spremembami in tudi sindikati pred posledicami 
družbenih sprememb niso izvzeti – spopadajo se s procesi globalizacije in 
neoliberalizma. Zaradi vplivov globalizacije postaja svet vse manjši, razdalje so v 
primerjavi s preteklostjo mnogo lažje premagljive, hkrati pa se morajo posamezniki 
zavedati pomena nacionalnih držav. Znana je npr. fraza »misli globalno, deluj 
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lokalno«. Za današnji čas je značilna mobilnost zaposlenih, še bolj pa mobilnost 
proizvodnje. Podjetja lahko zaradi večjega dobička del proizvodnje relativno 
enostavno preselijo v kraje s cenejšo delovno silo in z nižjimi stroški dela. Poleg tega 
se razvija tehnologija, ki v določeni meri nadomešča ljudi, in tudi na takšen način 
lahko podjetja hitro povečujejo svoje dobičke.  
 
Dreher in Gaston (2007, str. 169) pravita, da ima globalizacija velik vpliv na moč 
sindikatov. Znižuje pogajalsko moč sindikatov, saj globalizacija povzroča vedno večjo 
konkurenčnost. To vodi do zmanjšanja potencialnih plač, ki bi jih sindikati lahko 
dosegli s pogajanji. Pogajalsko moč sindikatov znižuje tudi dejstvo, da so podjetja in 
kapital mnogo bolj mobilni kot delovna sila. Vsi ti dejavniki znižujejo prednosti in 
ugodnosti, katerih so deležni zaposleni, ki so člani sindikatov. 
 
Povečuje se brezposelnost in, kot piše Kovačič (2008, str. 120), nastajajo določene 
oblike podzaposlenosti. Omenjeni avtor navaja, da fleksibilizacija delovnih razmerij 
kompenzira, razprši oz. zakrije strukturno pomanjkanje delovnih mest. V današnjih 
razmerah se poleg fleksibilnosti dela pojavlja tudi prekarno delo. Močnik (2004, str. 
XVI) prekarno delo opredeli takole: »Izraz 'prekarizacija' se s stališča delavk in 
delavcev nanaša na tisto, čemur se iz perspektive kapitala pravi 'fleksibilizacija trga 
delovne sile, fleksibilnost, prožnost delovne sile'. 'Prekarni delovni odnosi' so 
negotovi in nestalni delovni odnosi, odnosi po milosti zaposlovalcev, začasni in 
navadno brez pravic iz dela«. In kako to vpliva na sindikate? Kovačič (2008, str. 118) 
navaja, da fleksibilni delavci in delavci v prekarnih oblikah dela skoraj nimajo lastnih 
sindikatov in »sindikati interese […] prekariziranih delavcev zastopajo le posredno oz. 
šibko«. Avtor je prepričan, da je pred sindikati pomemben izziv, saj morajo nagovoriti 
in mobilizirati prekarne delavce, med katerimi prevladujejo individualne strategije 
uspeha na trgu dela, razredna solidarnost pa je za zdaj šibka, poleg tega morajo 
»sindikati razviti nove organizacijske oblike, ki bodo lahko vključile posamezne 
prekarne delavce, ki niso vključeni v večje delovne kolektive«.  
 
Globalizacija ima tako velik vpliv tudi na sindikate, v podjetjih se dandanes namreč 
ne koncentrira veliko število zaposlenih za nedoločen čas, ampak zaradi fleksibilnih 
oblik zaposlovanja ljudje v podjetja prihajajo in iz njih relativno hitro tudi odhajajo. Na 
takšen način se s poslanstvom, vrednotami in vizijami podjetij ne morejo identificirati, 
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prav tako se ne morejo identificirati s sindikati. Na ta račun se zmanjšuje število 
članov sindikatov, zaradi zmanjšanega članstva pa sindikati niso več dovolj močni v 
kolektivnih pogajanjih.  
 
Sindikati se postavljajo nasproti delodajalčevim težnjam po čim večjem dobičku in 
delodajalčevi pogosti miselnosti, da zaposleni predstavljajo zgolj sredstvo za 
povečevanje njihovega dobička. Skladno s temi družbenimi spremembami je treba 
izobraževati različne ciljne skupine in spodbujati vseživljenjsko učenje. Sindikati se z 
oblikovanjem mnenj v točkah, ki se tičejo izobraževanja, lahko dejavno vključijo v ta 
proces ter pripomorejo h kakovosti dela in bivanja tistih, ki jih zastopajo – svojih 
članov in posredno vseh ostalih pripadnikov družbe. 
 
Odločila sem se, da svoje diplomsko delo posvetim tematiki sindikatov in njihovemu 
prispevku k izobraževanju, njihovemu zavzemanju za izobraževanje, organiziranje in 
praktično izpeljevanje izobraževalnih programov in programov usposabljanja. V 
okviru študijske izmenjave sem imela možnost spoznati organiziranost sindikatov in 
njihovo vključenost v izobraževanje v Nemčiji, zato je to država, ki sem jo poleg 
Slovenije vključila v predstavitev sindikalnih pristopov k izobraževanju in primerjalno 
analizo držav. 
 
V pričujočem delu želim predstaviti zgodovinski razvoj sindikatov in sindikalnega 
gibanja ter pojme in koncepte, ki so tesno povezani s sindikati in zato pomembni za 
razumevanje naslovne teme diplomskega dela. Prav tako želim predstaviti nekatere 
pomembnejše mednarodne sindikalne (izobraževalne) institucije in mednarodna 
sindikalna gibanja. Prikazati želim, na katerih točkah se sindikati vključujejo v polje 
izobraževanja in usposabljanja ter organiziranost sindikalnega izobraževanja in 
usposabljanja v izbranih državah. V nadaljevanju diplomskega dela primerjavi 
sindikalnih pristopov k izobraževanju sledi primerjalna analiza.  
 
Z diplomskim delom in raziskovanjem na temo sindikati in izobraževanje bi rada 
prispevala k boljšemu razumevanju in predvsem zavedanju o pomembnosti 
vključenosti sindikatov v izobraževanje za napredek in razvoj tistih, ki bodo na trg 
delovne sile šele vstopili, posameznih zaposlenih, članov sindikatov, predstavnikov 
delavcev, sindikalnih funkcionarjev in končno za napredek in razvoj celotne družbe.  
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Za potrebe diplomskega dela sem se omejila na raziskovanje vključenosti sindikatov 
v polje izobraževanja in usposabljanja na področju Evropske unije. 
 
V predstavitvi sindikalnega izobraževanja v izbranih državah, tj. Sloveniji in Nemčiji, 
ter v njuni primerjalni analizi se opiram na različne nacionalne in deželne zakone, 
kolektivne pogodbe, na dokumente, ki so prosto dostopni na spletu, in na publikacije 
ter poročila, ki sem jih v fizični obliki dobila na vpogled v različnih institucijah. Stik 
sem skušala navezati z nekaterimi sindikalnimi organizacijami, pri čemer sem z 
njihovimi zaposlenimi želela opraviti polstrukturirane intervjuje. Zanimanje in 
pripravljenost za sodelovanje so pokazali le v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, 
medtem ko v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in v 
Konfederaciji sindikatov Pergam zanimanja za izvedbo intervjuja niso izrazili, zato 
polstrukturiranih intervjujev v praksi ni bilo mogoče izvesti ter jih uporabiti za osnovo 
primerjalne analize. 
 
Skozi diplomsko delo želim podati odgovore na naslednji vprašanji: 
- Zakaj je sindikalno izobraževanje pomembno za izobraževanje odraslih in na 
splošno za družbo? 
- Kako in kaj lahko andragogi prispevamo k sindikalnemu izobraževanju? 
 
Ob primerjalni analizi poskušam odgovoriti na naslednja vprašanja: 
- Kako je organizirano sindikalno izobraževanje v izbranih državah?  
- Kolikšen je obseg ponudbe sindikalnega izobraževanja v izbranih državah? 
- V katerih točkah se organizacija sindikalnega izobraževanja v izbranih državah 
med seboj razlikuje in v čem si je podobna? 
- Kaj lahko v Sloveniji glede sindikalnega izobraževanja izboljšamo oz. 
spremenimo? 
 
Naj omenim še, da v besedilu zaradi lažjega branja uporabljam zgolj moški spol, 
vendar imam nedvomno v mislih oba spola – tako moške kot ženske.  
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ SINDIKATOV IN SINDIKALNIH GIBANJ 
 
Zametke sindikatov najdemo v poznem 18. oz. zgodnjem 19. stoletju. Posamezniki 
so sicer že mnogo prej izražali težnje po ustanavljanju društev, v katerih bi se združili 
delavci. Van der Linden (2008, str. 221) piše, da se je že leta 1345 Italijan po imenu 
Ciuto Brandini zavzemal za ustanovitev zbora delavcev v Firencah. Za takratni čas je 
bila njegova ideja preveč napredna in nesprejemljiva, zato so ga aretirali. Brandini je 
poskušal organizirati društvo, za članstvo v njem bi zaračunavali članarino in njeni 
vodje bi bili voljeni. Kljub mnogim stavkam in podpori somišljenikov so ga kasneje 
obesili. Od takrat je bilo po svetu mnogo poskusov ustanovitve tovrstnih združenj. Kot 
navaja Van der Linden (prav tam, str. 221–222), so združenja skozi zgodovino 
nastajala na več načinov: 
- Preko posnemanja; veliko združenj je bilo oblikovanih na podlagi posnemanja 
drugih institucij, ki so pred njimi že obstajale. V nekaterih primerih so nastala iz 
želje po ustanovitvi ali razširitvi institucij v drugih krajih. Kopija je bila le redko 
popolna, lokalne razmere in potrebe so namreč narekovale drugačen pristop. 
- Preko transformacije že obstoječih organizacij; sindikati so lahko izhajali tudi iz 
preoblikovanja drugih tipov organizacij, npr. iz društev znotraj podjetij. 
 
Kot pišejo Novak idr. (1992, str. 13), so sindikati v začetku delovali v skrivnih oblikah 
bratovščin, ki so se ukvarjale s poklicnim izobraževanjem, zaposlovanjem, plačami. 
Države so jih sicer prepovedovale, vendar so skrivoma delovali še naprej. Delavci, ki 
so živeli v težkih razmerah, so potrebovali nekakšno delavsko organizacijo, ki bi jih 
zaščitila pred kapitalisti. 
 
Stanojević (1996, str. 10–11) je prepričan, da je razvoj sindikatov in sindikalnih gibanj 
močno povezan z industrijsko revolucijo in industrializacijo, s spreminjanjem stopenj 
gospodarske razvitosti ter struktur zaposlovanja. »Razdelitev različnih faz 
obrtniškega dela med različne delavce je omogočila takšno stopnjo utilizacije delovne 
sile in takšne proizvodne 'outpute', ki so bili znotraj tradicionalne obrti nedosegljivi« 
(prav tam). Tovrstne spremembe so povzročile postavitev strojne proizvodnje, 
kasneje tudi delo za tekočim trakom. Delavec je bil odgovoren za določen del, iz 
katerega je kasneje nastal končni izdelek, delo je bilo v primerjavi s kmetijstvom bolj 
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avtomatizirano. Kmalu sta se vzpostavila dva pola: na eni strani delavci, katerih delo 
se je v tistih časih korenito spreminjalo, in na drugi strani delodajalci, ki so izvajanje 
dela nadzirali in iz opravljenega dela želeli iztržiti čim več.  
 
Pomembna dejavnika spodbujanja interesnega povezovanja delavcev, nadalje piše 
Stanojević (1996, str. 12), sta tudi koncentracija in centralizacija industrije. Avtor 
navaja: »Močno koncentrirana industrija je implicirala izjemno koncentracijo 
proizvodnih delavcev po tovarnah, standardizacijo procesa dela in delovnih vlog ter 
birokratizacijo upravljanja. Vsi ti dejavniki so omogočili pospešeno interesno 
integracijo industrijskih delavcev. Prav zato je močno koncentrirana industrija […] 
ugodno okolje za rast sindikatov«.  
 
Koncentracija delavcev v tovarnah, spremenjeni načini dela v smislu ponavljajočega 
se dela, razdeljenost končnega izdelka na različne segmente proizvodnje (delavci se 
zato niso več mogli poistovetiti s končnim izdelkom) in menjava delovne moči za 
denar – vse to je pripeljalo do ustreznega okolja za razvoj sindikatov. Delavci so 
namreč potrebovali nekoga, ki se bo zavzemal za ohranitev oz. izboljšanje njihovega 
položaja v nasprotju z delodajalci, ki so pogosto položaj delavcev nameravali 
poslabšati. Ni torej naključje, da je razvoj sindikatov povezan z industrializacijo in s 
takratnimi z industrializacijo povezanimi spremembami v načinu dela in v družbi.  
 
Industrializacija se je najprej začela v Veliki Britaniji, kar je vodilo tudi do prvih 
združevanj delavcev in zavzemanja za njihove pravice. Za začetnika angleškega 
sindikalizma velja Robert Owen (1771–1858). Silver (1969, str. 4) piše, da je bil 
Owen vključen v politične in organizacijske dejavnosti, s katerimi so želeli obuditi 
delavsko gibanje. V vseh njegovih prizadevanjih je imelo izobraževanje pomembno 
vlogo. Zavzemal se je za ustanavljanje šol za otroke in organiziranje izobraževanja 
odraslih. Želel je poskrbeti za boljše življenjske razmere skupnosti, izobraževanje pa 
je dojemal kot sredstvo za izboljšanje človeškega dostojanstva. Leopold (2011, str. 
620) navaja, da se je Owen zavzemal za izboljšanje delovnih in življenjskih razmer, 
zmanjšanje otroškega dela, za zagotavljanje vsaj osnovnega izobraževanja za otroke 
in izobraževanja za odrasle. Prepričan je bil, da lahko le izobraženi posamezniki 
prispevajo k družbenemu in političnemu sooblikovanju oz. predrugačenju družbe. 
Posameznikov značaj je videl kot plastičnega in sposobnega preoblikovanja. Za 
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zgodovino delavskega in sindikalnega izobraževanja je pomembno, da so na 
konferenci Združenja gradbincev leta 1833 dosegli soglasje o ustanovitvi 
izobraževalne ustanove v Veliki Britaniji, pobudnik za njeno ustanovitev naj bi bil prav 
Owen. 
 
Delavska gibanja so postala vidnejša v drugi polovici 19. stoletja, torej kmalu po smrti 
Owna. Stanojević (1996, str. 139) pravi, da so se v britanskem sindikalnem gibanju 
zgodnje oblike interesnega organiziranja delavcev iz prve polovice 19. stoletja 
ohranjale in počasi prilagajale. Ob tem so od druge polovice 19. stoletja naprej 
nastajali novi sindikati, ki so bili bolj prilagojeni novim industrijam in novim 
kategorijam industrijskega delavstva ter nasploh spremembam znotraj celotne 
delavske populacije. Za britanski sindikalizem je tako značilna zgodovinska 
kontinuiteta.  
 
Van der Linden (2010, str. 354) piše, da je bil Britanski sindikalni kongres (ang. 
British Trade Union Congress) ustanovljen leta 1886. Poleg tega so bila ustanovljena 
tudi druga nacionalna sindikalna združenja: Kanadski sindikalni kongres (ang. 
Canadian Labour Union Congress) leta 1883 in Ameriško združenje dela (ang. 
American Federation of Labour) leta 1886. V zahodni Evropi, nadaljuje avtor, se je 
združevanje začelo v letih 1888–1899. V tem obdobju je začelo naraščati tudi število 
delavskih strank. Nemška socialna demokracija je bila prva, in sicer leta 1875. V 
naslednjih tridesetih letih se je trend nadaljeval v mnogih zahodnih evropskih in 
severnoameriških državah.  
 
V tem času se je začelo tudi teoretično preučevanje tovrstne tematike. Kot primer naj 
omenim t. i. »železni zakon plač« (ang. iron law of wages), ki ga je v šestdesetih letih 
19. stoletja širil nemški vodja delavcev Ferdinand Lassalle (prav tam, str. 353–354). 
Po Lassalleju »železni zakon plač« pomeni, da mora biti delavcem vedno 
zagotovljena minimalna plača, ki jim zagotavlja eksistenčni minimum.  
 
Kombinacija političnih in teoretičnih sprememb je tako proizvedla pomemben razlog, 
da se je začelo preučevanje zgodovine delavskega in sindikalnega gibanja.  
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Zadnje obdobje v zgodovinskem razvoju sindikalnega gibanja, pišejo Novak idr. 
(1992, str. 13), nastopi z uveljavitvijo zakonov. Ti zakoni sindikate, njihovo delovanje 
in organizacijo ne le dopuščajo, ampak tudi pravno urejajo.  
 
Za sindikate je pomembna letnica 1945. V večini zahodnoevropskih držav je v tem 
času prišlo do konca nedemokratičnih režimov in delavci so se lahko začeli svobodno 
združevati in organizirati.  
 
Iz do sedaj napisanega ugotovimo, da so se sindikati razvijali postopno, njihova 
podoba se je skozi zgodovino spreminjala. Obdobja v razvoju sindikalnega gibanja 
Novak idr. (prav tam, str. 14–16) razdelijo na naslednje etape: 
1. Obdobje prepovedi sindikalnega gibanja: Veliko število delavcev je živelo v 
težkih razmerah, zato so potrebovali neko delavsko organizacijo, ki bi jih 
zaščitila pred državo, saj ta ni ščitila njihovih, torej delavskih interesov. Prve 
oblike združevanja so morale potekati v tajnosti, saj so bile zakonsko 
prepovedane.  
2. Obdobje pravne tolerance sindikatov: V tem obdobju države poklicnih 
združevanj niso več obravnavale kot kaznivih. Prva država, ki je opustila 
kaznovanje združevanja, je bila Velika Britanija, ki je sindikalno gibanje 
dopustila leta 1824, Francija pa je sindikalno gibanje dopustila leta 1848.  
3. Obdobje svobodnega delovanja sindikatov: Do pravnega priznanja 
združevanja oziroma sindikatov je prišlo zaradi pritiska združenj, ki so že 
obstajala in bila priznana, ter pritiskov delavskih političnih strank. V Franciji je 
bila na primer sindikalna svoboda priznana leta 1884, kar je omogočilo 
ustanovitev sindikatov za varstvo poklicnih interesov, vendar še do začetka 
20. stoletja niso dopuščali možnosti ustanavljanja konfederacij.  
 
In kako se je skozi zgodovino spreminjalo število članov sindikatov? V obdobju 
množične industrijske proizvodnje se je članstvo v sindikatih povečevalo. Fizični 
delavci iz nekaterih nosilnih industrij (kovinarstvo, rudarstvo, ladjedelništvo, 
železnica) so se združevali v splošne oz. panožne sindikate, ki so, kot pravi 
Stanojević (1996, str. 16), »določali 'koordinate' homogeniziranja interesov vseh 
zaposlenih v industriji«. Od druge polovice 20. stoletja pa je bilo ohranjanje 
gospodarskega razvoja in rastoče blaginje vse bolj odvisno od razvoja storitvenih 
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dejavnosti (Stanojević 1996, str. 14). Dalje avtor (prav tam, str. 16) pravi, da je rast 
storitvenih dejavnosti imela tudi protislovne učinke. Mnoge nove kategorije 
zaposlenih so bile zaradi narave storitvenih dejavnosti oz. narave poklicev (v 
primerjavi z zaposlenimi v tradicionalnih industrijskih odnosih) manj koncentrirane, 
manj interesno homogene in zato manj nagnjene k sindikalnemu združevanju. Tako 
se je začel trend upadanja članstva sindikatov.  
 
Skupine posameznikov s podobnimi interesi so skozi zgodovino vedno kazale težnjo 
po združevanju, kar se je pokazalo tudi pri delavcih. Združene skupine ljudi so 
namreč v primerjavi s posamezniki v dialogu, v našem primeru najpogosteje s 
socialnimi partnerji, neprimerljivo močnejše.  
 
Sindikati so se torej preko bratovščin in društev, ki jih je država prepovedovala, razvili 
v organizacije, ki imajo svojo podlago v ustavi, zakonih in drugih uradnih dokumentih. 
V Ustavi Republike Slovenije v 76. členu tako piše, da je »ustanavljanje in delovanje 
sindikatov ter včlanjevanje […] svobodno«. 
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Sindikati so bili ustanovljeni med razvojem kapitalizma in se zavzemajo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer delavcev (Pernat Lesjak idr. 2010, str. 7). Nastali so iz 
potrebe po združevanju delavcev in njihovih skupnih interesov v boju z delodajalci in 
njihovimi kapitalističnimi težnjami. Borijo se za višje plače in ugodnosti, boljše 
delovne razmere, prispevajo k delavcem bolj naklonjeni zakonodaji in se zavzemajo 
za bolj demokratično in enakopravno družbo (prav tam, str. 13). Tudi I. Sehrbrock 
(2011, str. 3) je prepričana, da so teme, s katerimi se ukvarjajo sindikati, raznolike, in 
omenja zavzemanje za pravično delitev in plačilo dela, enakopravnost moških in 
žensk, učna mesta in izobrazbene možnosti, soodločanje v podjetjih, človekove 
pravice, varstvo okolja, boj proti rasizmu idr. 
 
Sindikati delujejo v prid vseh zaposlenih, ne glede na njihovo pozicijo, ki jo na 
delovnem mestu zasedajo. Podpirajo tudi dijake, študente, brezposelne, upokojence 
itd. Kot neodvisne delavske organizacije so zavezani vsem svojim članom. Sindikati 
so nadstrankarski, vendar niso nepolitični. Delujejo neodvisno od političnih strank, a 
vendar ravnajo politično, in stranke, vlada ter oblast mnenj sindikatov ne smejo 
prezreti. Veliko, kar so nam sindikati v preteklosti priborili, se nam danes zdi 
samoumevno. Spomnimo se npr. izplačevanja bolniškega nadomestila med boleznijo 
ali sklenitev kolektivne pogodbe. Vedno pa se pred njimi pojavljajo novi izzivi. 
Podjetja dandanes namreč grozijo z zmanjšanjem delovnih mest, prav tako raste 
število slabo plačanih in nezanesljivih služb (prav tam). Spreminja se tehnologija in 
spreminjajo se kompetence1 in spretnosti, ki naj bi jih imeli delavci, njihovi 
predstavniki in sindikalni funkcionarji. Zato bodo sindikati v družbi imeli vedno nove 
naloge in nove cilje, za katere se bodo zavzemali. Družba je namreč dinamična 
tvorba, ki se spreminja in posledično prilagaja novim razmeram, prav tako se morajo 
novim razmeram prilagajati tudi sindikati. 
                                                   
1 Muršak (1999, str. 36–37) piše, da kompetenca označuje predvsem sposobnost oz. zmožnost 
uspešno opravljati določeno delo. Kompetenca je »lastnost posameznika, nanaša se na njegovo 




Dandanes se morajo sindikati spopadati s procesoma globalizacije in neoliberalizma. 
Svet po eni strani postaja vse manjši, razdalje postajajo lažje premagljive, 
posamezne institucije se združujejo ali sodelujejo z institucijami zunaj svojih 
nacionalnih meja, pomembna je komunikacija in usklajevanje dejavnosti med 
različnimi državami. Po drugi strani Stark (2011, str. 197) piše, da so vsa področja 
življenja podvržena tržni logiki, logiki optimizacije in povečevanju izkoriščanja. 
Posameznik je obravnavan v luči tržne logike, spremenjen je v človeški kapital. 
Odnos do drugih pa je razumljen iz zornega kota pridobivanja denarja. Vse to so 
značilnosti neoliberalizma. 
 
V tovrstnih razmerah sindikati in izobraževanje igrajo pomembno vlogo. V prvi vrsti 
morajo biti sindikalni funkcionarji in predstavniki delavcev usposobljeni za učinkovito 
zastopanje interesov tistih, ki jih predstavljajo, njihova dejanja pa imajo posredne ali 
neposredne učinke na različne skupine – na šolajoče se, zaposlene, brezposelne, 
upokojence itd.  
 
Izobraževanje nikakor ne sme biti zgolj sredstvo za povečevanje dobička, ampak 
mora istočasno služiti poklicnemu in osebnostnemu razvoju posameznika, ki se 
izobražuje in usposablja. Sindikati se morajo zavzemati za to, da izobraževanje in 
usposabljanje ne postane dobičkonosno zgolj za delodajalce in državo, ampak tudi 
za ostale člane sindikatov in za zaposlene na splošno.  
 
V različnih virih in literaturi najdemo številne različne definicije pojma sindikat, 
vendarle pa lahko izluščimo skupno točko, ki jo zasledimo v vseh definicijah. Van der 
Linden (2008, str. 219) piše, da so »sindikati […] organizacije, ki zaposlenim 
omogočajo zaščito njihovih interesov«. Sindikati se ukvarjajo s pogajanji o plačah, z 
dogovori za bolniško nadomestilo, delovnimi razmerami ipd. Stavka ali grožnja s 
stavko je orožje sindikatov, ki ga lahko uporabijo za dosego svojih ciljev. Vendar pa 
stavka tudi v preteklosti ni bila edino orožje, ki ga sindikati lahko uporabijo. V Veliki 
Britaniji so okoli leta 1800 načrtno in sistematično uničevali stroje. Stavke so bile 
učinkovito orožje le pri majhnih podjetjih, pri velikih podjetjih pa niso bile učinkovite. 
Nasilje je bilo kontrolirano in namenjeno točno določenim tarčam. Gre za čas 
industrijske revolucije in industrializacije, kjer je prihajalo do velikanskih razlik v 
organizaciji in načinu dela (prav tam, str. 220). 
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Novak idr. (1992, str. 157) navajajo, da stavka pomeni »priznano sredstvo 
delavskega boja«, s katerim delavci »organizirano, kolektivno in zavestno pod 
vodstvom sindikata izrazijo svoje nezadovoljstvo, če niso zadovoljni s svojim 
ekonomskim položajem v družbi«. Gre za napovedan in organiziran odpor delavcev 
proti delodajalcem. Cilj sindikatov in delodajalcev mora vsekakor biti preprečitev 
stavke in pravočasno delovanje ter s tem zaščita kolektivnih interesov delavcev, ki jih 
imajo v zvezi z delom (Van der Linden 2008, str. 157–158). 
 
Socialni partnerji v kolektivnih pogajanjih lahko dosežejo dogovor, katerega posledica 
je, da do stavke ne pride ali pa se stavka prekine. Prav tako je učinkovita 
komunikacija med socialnimi partnerji pomembna za učinkovit in usklajen 
izobraževalni sistem, ki je prilagojen trgu dela.  
 
3.2 Kolektivna pogajanja in socialno partnerstvo 
 
Med delodajalci in sindikati mora nenehno potekati komunikacija. Med obema se 
mora doseči sporazum, s katerim bodo zadovoljni na eni in na drugi strani. Procesu, 
v katerem se »med delodajalci in sindikati skuša doseči sporazum o pravicah in 
dolžnostih zaposlenih«, kot navajajo S. Pernat-Lesjak idr. (2010, str. 15), pravimo 
kolektivna pogajanja. Gostiša (2005, str. 35) piše, da je cilj kolektivnega pogajanja 
skleniti kolektivno pogodbo, v kateri se določi višina plače zaposlenih, delovni čas, 
skrb za varnost in zdravje pri delu, pravice do sodelovanja pri vprašanjih, ki zadevajo 
zaposlene, delovno mesto ali podjetje ter tudi pravica do izobraževanja in 
usposabljanja.  
 
Kolektivne pogodbe, pravi Gostiša (prav tam, str. 36), so začeli sklepati v drugi 
polovici 19. stoletja v Švici in Nemčiji, na prelomu stoletja so bile v Evropi že bolj 
uveljavljene, do prve svetovne vojne pa so bile že zelo razširjene. Avtor nadalje piše, 
da je bilo »brez stavk sklenjenih več kolektivnih pogodb tam, kjer je bil večji delež 
sindikalno organiziranih delavcev« (prav tam).  
 
Kolektivna pogajanja lahko potekajo na različnih ravneh in tako S. Pernat-Lesjak idr. 




- na ravni podjetja (med upravo in sindikatom), 
- na panožni ravni (med panožno organizacijo delodajalcev in panožno 
sindikalno organizacijo), 
- na nacionalni ravni (med nacionalno organizacijo delodajalcev in nacionalno 
sindikalno organizacijo). 
Kolektivno pogajanje na nacionalni ravni je lahko tudi tripartitno, kar pomeni, da 
pogovori potekajo med predstavniki delodajalcev, predstavniki delojemalcev 
(sindikatov) in države.  
 
Delavski sveti v Sloveniji v primerjavi s sindikati nimajo pravice sklepanja kolektivnih 
pogodb. Vendar pa, tako navajajo Novak idr. (1992, str. 36), skrbijo za to, da se 
sklenjene kolektivne pogodbe v podjetju izvajajo. 
 
Poleg termina kolektivno pogajanje zasledimo tudi izraza socialno partnerstvo in 
socialni dialog. Učinkovit in kakovosten socialni dialog je pomemben, in sicer tako za 
trg dela kot za izobraževanje. 
 
Vrhovec (2010a, str. 10–11) piše, da je socialni dialog dvostransko ali tristransko 
dogovarjanje med predstavniki sindikalne organizacije, ki zastopajo delavce, 
predstavniki delodajalske organizacije in države. Njihov glavni namen je doseči 
skupni dogovor, ki bo v korist celotne družbene skupnosti. Značilnosti socialnega 
dialoga v razvitih evropskih državah, nadaljuje omenjeni avtor, so popolna 
enakopravnost partnerjev, medsebojno spoštovanje, visoka stopnja zaupanja in 
odgovornost za izvajanje sprejetega. Vsebina sporazumov se med državami 
razlikuje, pa vendar lahko najdemo skupne točke, kot so plače, delovni čas, 
zaposlovanje mladih, poklicno izobraževanje, boj proti brezposelnosti, socialna 
varnost, davčne reforme, v zadnjem času tudi odpiranje novih delovnih mest, ukrepi 
za zaposlovanje starejših delavcev, dolgotrajno brezposelnih itd.  
 
V nadaljevanju predstavljam okvirna področja delovanja socialnih partnerjev na 
področju izobraževanja, kot jih je I. Komac predstavila v prispevku »Sindikati kot 
pomemben socialni partner pri razvijanju učeče se družbe« (2006, str. 202–203): 
1. Država enakopravno zastopa vse svoje državljane in predvsem: 
- zagotavlja formalnopravne okvire sistema izobraževanja in zaposlovanja; 
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- zagotavlja kakovostno izvajanje izobraževalnih programov, ki so pripravljeni v 
partnerskem sodelovanju; 
- skrbi za pridobivanje temeljnih veščin oz. temeljnih splošnih kompetenc za vse 
državljane in s tem za zvišanje splošne ravni znanja, fleksibilnosti ter kot 
posledica boljšo zaposljivost državljanov. 
2. Delodajalci želijo usposobljene ljudi, ki bodo v kar najkrajšem možnem času 
kar najbolj kakovostno opravili delo, zato: 
- sodelujejo pri oblikovanju politike in pripravi strategij v zvezi z izobraževanjem, 
učenjem in usposabljanjem, zlasti v poklicnem in strokovnem izobraževanju; 
- artikulirajo svoje potrebe in posredujejo državnim ustanovam podlage za 
pripravo izobraževalnih programov; 
- sodelujejo pri pripravi izobraževalnih programov; 
- prevzemajo del izobraževanja in usposabljanja v okviru javno veljavnih 
izobraževalnih programov; 
- so dejavni pri pripravi programov in usposabljanju kandidatov za trenutne 
potrebe svojega dela oz. trga dela. 
3. Delojemalci, ki jih zastopajo sindikati: 
- uveljavljajo pravice delavcev do izobraževanja in učenja; 
- sodelujejo pri oblikovanju politike in pripravi strategij v zvezi z izobraževanjem, 
učenjem in usposabljanjem, zlasti v poklicnem in strokovnem izobraževanju; 
- sodelujejo pri pripravi izobraževalnih programov v zvezi z uravnoteženjem 
med področjem dela in osebnim razvojem posameznika; 
- uveljavljajo pravice v zvezi z ustreznim vrednotenjem znanja; 
- motivirajo delavce, zlasti manj izobražene, za uveljavljanje pravice do učenja.  
 
Za nas je najbolj pomembna tretja točka, kjer avtorica prikaže, na katerih področjih v 
polju izobraževanja delujejo sindikati. Njihovo področje delovanja je, kot smo videli, 
izredno široko. Poleg zgoraj omenjenih področij Vrhovec (2010a, str. 11) piše, da so 
sindikati zainteresirani za vpliv na razvoj političnih zadev, ki vplivajo na življenjski 
standard njihovih članov. Njihovo sodelovanje je pomembno tudi zaradi zaščite 
interesov njihovih članov in preprečevanja poskusov slabšanja delovnih in življenjskih 




Socialno partnerstvo v izobraževanju in usposabljanju je izrednega pomena, saj 
predstavlja pogoj za uveljavitev usklajenega izobraževalnega sistema. V našem 
prostoru se je začelo ponovno uveljavljati šele z zakonodajo iz leta 1996. Konec 
osemdesetih let je prenehal veljati Zakon o svobodni menjavi dela in od takrat naprej 
je do prenove izobraževalnega sistema z zakonodajo 1996 bil stik med področjem 
dela in izobraževanjem pretrgan (Komac 2006, str. 203). 
 
Do sedaj smo spoznali zgodovinski razvoj sindikatov in razložili pojme, kot so 
sindikati, kolektivna pogajanja in socialno partnerstvo. V naslednjem poglavju si 
bomo pogledali izvore sindikalnega izobraževanja, področja vključenosti sindikatov v 
izobraževanje, namen in cilje sindikalnega izobraževanja, ponudnike in financiranje 
tovrstne oblike izobraževanja. Prav tako si bomo nekoliko podrobneje pogledali 
delovanje Izobraževalnega združenja delavcev (ang. Workers' Educational 
Association – WEA) v Veliki Britaniji.  
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4 SINDIKATI IN IZOBRAŽEVANJE  
 
Osrednja tema diplomskega dela se nanaša na pomen in delovanje sindikatov ter 
predstavitev in analizo njihovih področij delovanja v polju izobraževanja. Skozi 
angleške vire in literaturo sem se pri branju srečevala z dvema izrazoma, in sicer 
labor oz. labour2 education (npr. Spencer 2007) in (trade) union education (npr. 
Bridgford in Stirling 2000; Hannah in Bueno Fischer 1998), ki ju oba prevajam s 
terminom sindikalno izobraževanje; ter z izrazom workers' education (npr. The role of 
trade unions in workers' education … 2007), ki ga prevajam s terminom delavsko 
izobraževanje. V nemških virih in literaturi pojem sindikalnega izobraževanja najdemo 
pod izrazom gewerkschaftliche Bildungsarbeit (npr. Pfaff 2010; Spooner 2007).  
 
4.1 Izvori sindikalnega izobraževanja 
 
Sindikati so stalno skrbeli za izobraževanje, usposabljanje in razvoj sindikalnih 
funkcionarjev in predstavnikov delavcev s potrebnimi znanji in spretnostmi za 
učinkovita pogajanja ter zastopanje. To ni presenetljivo, piše M. Calveley (2007, str. 
20), če upoštevamo, da se sindikati osredotočajo na ohranitev oz. izboljšanje plač in 
delovnih razmer svojih članov. Sindikati so se običajno osredotočali na poskus 
uravnavanja neenake porazdelitve moči na delovnem mestu. Delodajalci imajo nad 
svojimi zaposlenimi določeno moč, zato zaposleni potrebujejo ljudi, ki bodo kar 
najbolje usposobljeni za njihovo učinkovito zastopanje v dialogu s pogosto 
nasprotnimi interesi delodajalcev in države. 
 
»Izobraževati, pridobivati, organizirati« (ang. educate, agigate, organise) je bil dolgo 
časa slogan sindikalistov v Veliki Britaniji (prav tam, str. 13). V začetku 
organiziranega delavskega gibanja, ko je bilo izobraževanje ljudi iz delavskega 
razreda redko, so sindikalni vodje videli izobraževanje in usposabljanje kot možnost 
oz. sredstvo za distanciranje od pritiska kapitalizma in socialne neenakosti. 
Zagovarjali so, piše omenjena avtorica, da bodo le izobraženi delavci hrepeneli po 
spremembah v družbi, ki bi jim omogočile boljši položaj na poklicnem področju – 
strategija sindikatov je bila tako naslednja: izobraževati, da bi organizirali. Sindikalno 
                                                   
2 V ameriški angleščini je pogosteje uporabljen izraz labor, medtem ko v ostalih angleško govorečih 
državah pogosteje uporabljajo izraz labour.  
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gibanje je skozi stoletja nadaljevalo s kampanjo enakosti in z zagotavljanjem 
izobraževanja. 
 
Izobraževanje odraslih je bilo pogosto razumljeno kot pot k družbeni svobodi od 
dominantnega kapitalističnega razreda. V poznih šestdesetih letih 19. stoletja je 
Robert Applegarth (1834–1924) trdil, da je njegovo izobraževanje, ki je potekalo v 
Združenju mizarjev, verjetno prvi primer v zgodovini dela v Veliki Britaniji, ki se loteva 
načrtnega izobraževanja za njihove člane. Po tem, ko je leta 1870 Univerza v 
Cambridgu predstavila vrsto predavanj, namenjenih delavcem po vsej državi, so 
lokalni sindikati postali dejavno vključeni v njihovo spodbujanje (Calveley 2007, str. 
18).  
 
V tem kontekstu naj omenim italijanskega politika, političnega teoretika in sociologa 
Antonia Gramscija (1891–1937), ki je ustvarjal v letih, ko so sindikati začeli 
pridobivati veljavo. S. Kump (2012, str. 21) piše, da je Antonio Gramsci 
»izobraževanje odraslih obravnaval v kontekstu političnega delovanja delavskega 
razreda in razrednega boja«. Avtorica nadaljuje, da je Gramsci »svoje razumevanje 
politike kot izobraževanja razvil v okviru koncepta hegemonije« (prav tam). Kot pišeta 
Haralambos in Holborn (1999, str. 431), je hegemonija »politično vodenje in 
ideološko obvladovanje družbe«. Po Gramsciju deli vladajočega razreda praviloma 
obvladujejo državo. Delavski razred poskušajo prepričati, da se državna oblast izvaja 
pošteno in pravično ter v interesu vseh. Do krize hegemonije pride, ko kdo nasprotuje 
oblasti države in vladajočega razreda.  
 
Gramsci je družbo delil na dva dela (prav tam, str. 538–539): 
- politična družba, kjer gre za uporabo sile s pomočjo vojske, policije, pravnega 
sistema, da bi se zatrli nevšečni elementi med prebivalstvom; in kjer gre za 
neposredno dominiranje in nadzorovanje; 
- civilna družba; institucije, kot so cerkve, sindikati, množična občila in politične 
stranke, pri katerih je vodstvo prostovoljno in neprisilno. 
 
Sindikati torej po mnenju Gramscija skupaj z ostalimi institucijami tvorijo civilno 
družbo. Mayo (2008, str. 419) piše, da je poudarek na tem, da podrejeni razred z 
vladanjem drugega v določenem smislu »soglaša« in nadrejeni tako ne vlada s 
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pomočjo sile. Institucije, ki se po Gramsciju vključujejo v izobraževanje, so ideološke 
socialne institucije, ki sestavljajo civilno družbo. Socialne institucije, kot so šole in 
druge izobraževalne ustanove, niso nevtralne, temveč služijo utrditvi obstoječe 
hegemonije in so zavezane interesom najmočnejše socialne skupine, še posebej 
buržoazije, torej ekonomsko in politično vladajočemu razredu. Tudi S. Kump (2012, 
str. 23) navaja, da se soglasje ustvarja s promocijo legitimnih ideologij in družbenih 
odnosov, še posebej s pomočjo kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. 
 
Haralambos in Holborn (1999, str. 540) pravita, da je Gramsci pričakoval proletarsko 
revolucijo. Da bi se revolucija zgodila, pišeta avtorja, se morajo v podrejenih razredih 
pojaviti intelektualci, da bodo izoblikovali njihove ideje in oblikovali nov zgodovinski 
blok zatiranih, ki bo zmožen zrušiti hegemonijo vladajočega razreda. Za to pa je po 
Gramsciju potrebno izobraževanje in usposabljanje. 
 
Sindikati so že dolgo vključeni v delavsko izobraževanje in usposabljanje, 
zavzemanje za ugodnejše prakse zaposlovanja in v izobraževalno politiko, ki bi 
omogočala dostop do izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljala njihove 
izobraževalne programe. Čeprav je v nekaterih definicijah zapisano, da 
izobraževanje pomeni »razvoj znanja, spretnosti, moralnih vrednot in razumevanja 
potrebnega v vseh aspektih življenja« (Shelley in Calveley 2007, str. 3), je delavsko 
izobraževanje in usposabljanje lahko uporabljeno tudi v bolj specifičnih kontekstih za 
specifične namene. Izobraževanje je namreč predstavljalo način za posamezne 
delavce, da bi dosegli ekonomsko napredovanje. Delavsko izobraževanje in 
usposabljanje je želelo pripomoči k družbeni spremembi. Po eni strani, navajata 
omenjena avtorja, je to želelo doseči preko radikalnih sprememb in poučevanja, kjer 
je izobraževanje in usposabljanje imelo strogo političen namen. Spremembo pa je po 
drugi strani lahko želelo doseči tudi preko bolj postopnih sprememb, osnovanih na 
bolj humanističnem izobraževanju. V nekaterih primerih je bilo tovrstno izobraževanje 
in usposabljanje razumljeno kot pomoč pri izhodu iz revščine ali pa je imelo političen 






4.2 Področja vključenosti sindikatov v izobraževanje 
 
Izobraževanje in usposabljanje, ki vključuje zaposlene, so v Mednarodni organizaciji 
dela (ang. International Labour Organization – ILO) razdelili v tri kategorije. Prva 
kategorija je sindikalno izobraževanje in usposabljanje, ki pomeni izobraževalno 
dejavnost, ki jo izvajajo sindikati za svoje lastne potrebe. Sem prištevamo vsa 
izobraževanja, kjer se udeleženci izobražujejo in usposabljajo za dejavnosti, ki so 
pomembne za same sindikate. Pokriva pa tudi izobraževanje, ki zajema splošne 
predmete, kot npr. ekonomijo, globalizacijo itd. (The role of trade unions … 2007, str. 
1). Pfaff (2010, str. 135–136) je prepričan, da je sindikalno izobraževanje in 
usposabljanje poseben del delavskega izobraževanja in usposabljanja ter nadaljuje, 
da pojem sindikalnega izobraževanja in usposabljanja označuje vse možnosti 
izobraževanja in usposabljanja ter ukrepe, ki izhajajo iz posameznih sindikatov ali 
združenj sindikatov in so namenjeni njihovim članom, v zadnjem času pa tudi 
nečlanom sindikatov. Druga kategorija, ki jo v Mednarodni organizaciji dela omenjajo 
v publikaciji »The role of trade unions in workers' education: The key to trade union 
capacity buildung«, je delavsko izobraževanje, ki se nanaša na izobraževalne 
dejavnosti, ki vključujejo npr. povečevanje stopnje pismenosti, znanje računanja, 
učenje tujih jezikov in druge splošne izobraževalne dejavnosti. Tretjo kategorijo pa 
predstavljajo delavske študije (ang. labour studies), ki vključujejo nepristranske in 
kritične študije dela v družbi. Tovrstne študije izvajajo univerze (The role of trade 
unions … 2007, str. 1). 
 
Sindikati so lahko vključeni v vse zgoraj opisane kategorije. V okviru sindikalnega 
izobraževanja organizirajo npr. dejavnosti za delavske zaupnike; v delavsko 
izobraževanje so lahko vključeni na način, da organizirajo programe povečevanja 
pismenosti; v tretjo kategorijo pa so lahko vključeni tako, da analizirajo trg dela in z 
rezultati analiz seznanjajo in izobražujejo javnost (The role of trade unions … 2007, 
str. 1). Sindikalno in delavsko izobraževanje ter usposabljanje se lahko pogosto 
prepletata in popolne ločnice med obema oblikama izobraževanja ni mogoče 
napraviti.  
 
Shelley in M. Calveley (2007, str. 3–4) pravita, da so sindikati že dolgo izvajali 
programe izobraževanja in usposabljanja za aktiviste, tj. tiste, ki aktivno delujejo v 
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sindikatih, sindikalnih združenjih ali sindikalnih izobraževalnih organizacijah. 
Predstavnike delavcev so izobraževali s potrebnimi spretnostmi za učinkovita 
pogajanja na delovnem mestu in zastopanje ter vključevanje znanj, ki se nanašajo na 
delovna mesta, zgodovino dela, ekonomijo, politiko itd. Tovrstno izobraževanje je 
prišlo v ospredje v drugi polovici 20. stoletja z ustanovitvijo Evropske sindikalne 
izobraževalne akademije (ang. Trade Union Congress Training College) leta 1957 in 
z razširitvijo zakonov, ki so se nanašali na zdravje in varnost zaposlenih ter na enake 
možnosti. Ti so predstavljali osnovo za izobraževanje v sedemdesetih in 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Drugo področje vključenosti sindikatov, ki ga 
opisujeta prej omenjena avtorja (Shelley in Calveley 2007, str. 4), pa se nanaša na 
poklicno izobraževanje, v zagotavljanju znanja in spretnosti, ki so potrebne za 
prevzem nalog na bodočem delovnem mestu za tiste, ki bodo na trg dela šele 
vstopili.  
 
Sindikati lahko na področju izobraževanja delujejo na več načinov. Organizirajo in 
izvajajo lahko sindikalno izobraževanje in usposabljanje, delavsko izobraževanje in 
usposabljanje, oblikujejo in izražajo svoja mnenja na področju poklicnega 
izobraževanja, sprejemanja zakonov, kolektivnih pogodb in drugih dokumentov, pri 
organizaciji in izvajanju izobraževanja in usposabljanja sodelujejo z različnimi 
izobraževalni institucijami, so partnerji v socialnem dialogu itd. Ker se za potrebe 
raziskovanja v okviru diplomskega dela osredotočam predvsem na sindikalno 
izobraževanje in usposabljanje, v nadaljevanju predstavljam osrednji namen in cilje 
tovrstnega izobraževanja in usposabljanja. 
 
4.3 Namen in cilji sindikalnega izobraževanja 
 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje ima več funkcij oz. nalog, ki jih želi 
izpolniti. Pfaff (2010, str. 135) piše o naslednjih funkcijah oz. nalogah:  
- posameznike približa organizaciji in jih seznani s cilji in nalogami sindikatov; 
- spodbuja sodelovanje v zastopanju skupnih interesov; 
- člane sindikatov in sindikalne voditelje usposablja za prevzem nalog na 
njihovih delovnih mestih in različnih življenjskih področjih, jih podpira ter jim 




Iz tega sledi, da je pomembna funkcija sindikalnega izobraževanja in usposabljanja 
seznanjanje zaposlenih o namenu, ciljih in nalogah delovanja sindikatov, promocija 
sindikatov in izobraževanje ter usposabljanje različnih ciljnih skupin za uspešno 
delovanje ter opravljanje njihovih nalog na poklicnem in zasebnem področju. 
 
V brošuri »Izobraževalni program, program delovanja« Mednarodnega združenja 
svobodnih sindikatov (ang. International Confederation of Free Trade Unions) so 
zapisali, da je glavni cilj sindikalnega izobraževanja in usposabljanja opolnomočenje 
zaposlenih za aktivno delovanje na delovnem mestu in v družbi. To se lahko doseže, 
kot pišejo, skozi stalen proces izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh znotraj 
sindikalnega gibanja, učenja spretnosti in pridobivanja znanj za uspešno zastopanje 
delavskih interesov (Education policy, action programme 2012). 
 
Tudi v Uradu za aktivnosti delavcev v Mednarodni organizaciji dela (ang. 
International Labour Organization – ILO) so v svoji brošuri, namenjeni kandidatom za 
pripravo na Mednarodni delavski simpozij leta 2007, povzeli cilj sindikalnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki si ga prizadeva doseči Mednarodno sindikalno 
združenje (ang. International Trade Union Confederation – ITUC). Zapisali so, da 
sindikalno izobraževanje in usposabljanje pomeni sredstvo za zagotavljanje 
možnosti, da člani sindikatov lahko pomagajo izboljšati in krepiti pomen sindikatov. 
Pomembno je, da so člani usposobljeni za uspešno delovanje na njihovih delovnih 
mestih in v družbi. Sindikalno izobraževanje in usposabljanje predstavlja enega 
izmed ključnih orodij pri vključevanju vseživljenjskega učenja v sindikalizem za člane 
sindikatov in sindikalne funkcionarje, saj oblikuje in krepi moč sindikatov (The role of 
trade unions … 2007, str. 4). 
 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje se torej nanaša na izobraževanje in 
usposabljanje, ki ga sindikati nudijo sindikalnim funkcionarjem, predstavnikom 
zaposlenih in ostalim njihovim članom. Stopnja, do katere je tovrstno izobraževanje 
zagotovljeno neposredno s strani sindikatov ali s strani drugih ponudnikov, s katerimi 
sodelujejo sindikati, se razlikuje od države do države, lahko pa tudi od sindikata do 




V priročniku z naslovom »Sindikati in transnacionalni projekti – Vodnik za izvajanje 
evropskih projektov usposabljanja«, ki so ga izdali v Evropskem sindikalnem inštitutu 
(ang. European Trade Union Confederation – ETUC), pišejo naslednje: »V svojem 
bistvu je sindikalno izobraževanje in usposabljanje vedno stremelo k temu, da 
podpira krepitev sindikalne organizacije in članstva; postopek pogajanja z delodajalci, 
ki ga izvajajo delavci in njihovi predstavniki; uresničitev ciljev in političnih ciljev 
sindikatov na vseh področjih družbe, za katere člani sindikatov in njihove družine 
želijo biti zastopane; vlogo sindikatov v makroekonomskih in političnih razpravah, v 
katerih sodelujejo politični in civilni oblastniki ter organizacije delodajalcev« (Sindikati 
in transnacionalni projekti … 2007, str. 8). 
 
Spencer (2007, str. 11) glavni namen sindikalnega izobraževanja in usposabljanja 
vidi v pripravi in izobraževanju ter usposabljanju članov, da lahko v sindikatih aktivno 
sodelujejo. Namen sindikalnega izobraževanja in usposabljanja je tudi, kot piše 
omenjeni avtor, izobraževanje in usposabljanje o politiki sindikatov in glede 
sprememb v sindikalnem okolju, kot so npr. nove tehnike vodenja ali spremembe v 
delovnem pravu. Sindikalno izobraževanje in usposabljanje je uporabljeno tudi za 
spodbujanje zavedanja o pomembnosti sindikatov, vzpostavljanje skupnih ciljev in za 
izmenjavanje izkušenj. Tovrstna oblika izobraževanja in usposabljanja pa ima tudi 
družbeni namen – promoviranje in razvoj sindikalne prisotnosti in ciljev, kot tudi 
zavzemanje za skupni družbeni napredek. 
  
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje tako ne vključuje le izobraževanja in 
usposabljanja za koristi sindikatov samih in za koristi vseh njihovih članov, ampak je 
pomembno za celotno družbo. Njihove odločitve in izbojevane pravice imajo 
posledice za vse zaposlene.  
 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje predstavlja del političnega programa 
sindikatov. Je dinamična in politično naravnana veja izobraževanja odraslih. 
Sindikalno izobraževanje organizirajo in izpeljujejo tako organizacije kot posamezniki. 
Organizacije vključujejo mednarodna združenja, kot je npr. Mednarodno sindikalno 
združenje (ang. International Trade Union Confederation – ITUC), Evropska 
sindikalna konfederacija (ang. European Trade Union Confederation – ETUC), 
Evropski sindikalni inštitut (ang. European Trade Union Institut – ETUI), nacionalne 
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zveze sindikatov, področne sindikate itd. Posameznike, ki sodelujejo pri organiziranju 
in izpeljavi sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, pa predstavljajo sindikalni 
voditelji, ostali zaposleni v sindikatih in zunanji izobraževalci, s katerimi sodelujejo 
sindikati pri izvajanju tovrstnega izobraževanja in usposabljanja. Vlogo izobraževalca 
pogosto prevzemajo posamezniki, ki so zaposleni v sindikatih, poleg tega pa sindikati 
lahko sodelujejo tudi z univerzitetnimi centri za delavske študije, kjer obstajajo, z 
ostalimi izobraževalnimi organizacijami ter s posamezniki z določenimi znanji, ki so 
pomembna za sindikate in jih lahko prenesejo na udeležence (The role of trade 
unions … 2007, str. 2). 
 
Preko sindikalnega izobraževanja in usposabljanja se posamezniki naučijo 
prevzemati vlogo sindikalista, naučijo se zastopati svoje sodelavce na delovnem 
mestu in ostale zaposlene v družbi (The role of trade unions … 2007, str. 1). Spencer 
(2007, str. 11) piše, da se večina članov sindikatov o sindikatih uči neposredno na 
delovnem mestu. Poleg tega se učijo preko pogajanj, reševanja pritožb in sporov, 
nova znanja pridobivajo z branjem sindikalnih publikacij, z udeležbo na srečanjih, 
konferencah ter preko sindikalnih izobraževalnih programov. Od udeležencev tečajev 
se pričakuje, da osvojeno znanje podajajo naprej svojim sodelavcem. 
 
Glavni namen sindikalnega izobraževanja in usposabljanja je usposobiti sindikalne 
funkcionarje in delavske predstavnike, da bi uspešno opravljali svoje delo.  
 
4.4 Ponudniki sindikalnega izobraževanja 
 
Ponudniki sindikalnega izobraževanja in usposabljanja so v različnih državah različni. 
Urad za aktivnosti delavcev v Mednarodni organizaciji dela je ponudnike razdelil 
takole (The role of Trade Unions … 2007, str. 13–16): 
- Izobraževalni oddelki: Veliko delavskih organizacij, še posebno v razvitem 
svetu, ima izobraževalne enote, kjer je zaposlen en ali več učiteljev. Razen 
nekaj izjem, izobraževalni oddelki ponujajo skoraj izključno izobraževanje za 
delavske zaupnike. Nekateri večji oddelki lahko izvajajo tečaje, ki se vežejo na 
teme, kot je npr. ekonomija.  
- Delavski kolidži: Podpirajo sindikalno izobraževanje z izvajanjem tečajev za 
sindikalne člane. Za njih je značilno, da se osredotočajo na pomoč ne le 
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enemu, temveč več sindikatom hkrati. Pogosto so projekt državnih združenj. 
Imajo dolgo zgodovino, predvsem v nordijskih državah, Veliki Britaniji in v ZDA 
pred drugo svetovno vojno. Delavski kolidži članom sindikatov ponujajo tečaje, 
kjer študentje pridobijo določeno stopnjo izobrazbe. Kolidži v sodelovanju z 
ameriškimi univerzami ponujajo tudi bolonjski program prve in druge stopnje. 
- Delavske univerze: Delavske univerze, na katerih bi kandidati lahko pridobili 
splošno veljavno izobrazbo, so redke. Ena izmed njih je v ZDA.  
- Sindikalni izobraževalni centri: Nekateri sindikati imajo svoje lastne 
izobraževalne centre, ki pa se močno razlikujejo po velikosti.  
- Globalna mreža delavskih univerz (The Global Labour University network): 
Ustanovljena je bila leta 2002 kot projekt, ki ga je podprla nemška vlada. 
Njihov cilj je bil ustanovitev mreže, ki bi vključevala univerze, sindikate, 
fundacije in Mednarodno združenje dela (ILO), in s tem omogočala diskurz, 
spodbujala raziskave in zagotavljala programe na univerzitetni ravni o 
političnih, ekonomskih in socialnih dimenzijah globalizacije za sindikalne 
strokovnjake. Leta 2004 se je Svetovna mreža delavskih univerz povezala z 
Univerzo v Kasslu (nem. Universität Kassel) in Visoko šolo za ekonomijo in 
pravo v Berlinu (nem. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), da bi 
ponudila študij druge bolonjske stopnje na temo sindikalne politike in 
globalizacije.  
- Priložnostni programi: Sindikalne organizacije pogosto delovanje njihovih 
izobraževalnih oddelkov dopolnijo z občasnimi izobraževalnimi dejavnostmi.  
 
Spencer (2007, str. 12) piše, da večina sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki ga zagotavljajo sindikati, predstavlja tečaje, kjer so teme izbrane glede na to, kar je 
pomembno za same sindikate (ang. tool courses), npr. reševanje pritožb, tečaji o 
zdravju in varnosti itd. Tako pripravljajo člane, da postanejo dejavni predstavniki 
sindikatov; sindikati se osredotočajo predvsem na obstoječe in potencialne sindikalne 
aktiviste. Naslednja skupina so »problemsko naravnani« tečaji (ang. issue courses), 
ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji, vezanimi na delovna mesta, npr. spolno 
nadlegovanje na delovnem mestu, rasizem, nove strategije za ravnanje s človeškimi 
viri itd. Tretjo skupino tečajev predstavljajo delavske študije (ang. labour studies), ki 
se ukvarjajo z raziskovanjem npr. delavske zgodovine, ekonomije in politike itd. 
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Dejavnosti so pogosto ponujene neposredno s strani sindikalnih organizacij, lahko pa 
so organizirane tudi preko nekaterih izobraževalnih institucij (npr. univerz). 
 
Izobraževalci v sindikatih s svojim delovanjem prispevajo k doseganju ciljev 
sindikatov, in sicer (The role of trade unions … 2007, str. 11): 
- z organiziranjem izobraževalnih programov in programov usposabljanja, ki 
odsevajo potrebe članov in njihovih predstavnikov; 
- z zagotavljanjem svetovanja in vodenja sindikalnih dejavnosti; 
- s snovanjem pedagoških pristopov, ki spoštujejo predhodne izkušnje na 
delovnem mestu in predhodnega učenja udeležencev; 
- z zagotavljanjem izobraževalnih materialov; 
- z zagotavljanjem sindikalistom, da imajo dostop do gradiv in informacij; 
- z organiziranjem izobraževalnih dejavnosti, kot so seminarji in delavnice; 
- z ustvarjanjem možnosti za vseživljenjsko učenje.  
 
Izobraževalci tako lahko z zgoraj omenjenimi dejavnostmi pomembno prispevajo k 
doseganju ciljev sindikatov. Pomembno je, da se zagotavlja možnost izobraževanja 
in usposabljanja in da je izobraževanje in usposabljanje prilagojeno predhodnim 
izkušnjam udeležencev. V mnogih primerih dejavnosti izobraževanja in usposabljanja 
izvajajo zaposleni v sindikatih, saj imajo z delovanjem sindikata praktične izkušnje. V 
drugih primerih pa dejavnosti izvajajo v sodelovanju z različnimi organizacijami 
(vključno z združenji za izobraževanje delavcev, študijskimi centri, šolami in 
univerzami) (Sindikati in transnacionalni projekti … 2007, str. 9). 
 
Shelley in M. Calveley (2007) pravita, da se vse več članov sindikatov zaveda, da sta 
zaposljivost in karierni napredek odvisna od prenosljivih spretnosti in veščin. Poleg 
tega visoka razvitost spretnosti vodi do boljše produktivnosti in boljših plač, 
vseživljenjsko učenje tudi znižuje socialno neenakost. Nikakor pa ne smemo pozabiti 
tudi na osebnostni razvoj tistih, ki se izobražujejo in usposabljajo. 
 
4.5 Primer izobraževalnega združenja v Veliki Britaniji 
 
Pomembna organizacija, katere naloga je izobraževanje in usposabljanje delavcev 
na področju Velike Britanije, je Izobraževalno združenje delavcev (ang. Workers 
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Educational Association – WEA). M. Calveley (2007, str. 19) navaja, da je bilo 
Izobraževalno združenje delavcev v Veliki Britaniji ustanovljeno leta 1903 z 
namenom zadovoljevanja izobraževalnih potreb delavcev. Z ustanovitvijo, navaja 
Fieldhouse (1989, str. 74), so želeli zagotoviti dostop do univerzitetnega 
izobraževanja ljudem delavskega razreda, katerih možnosti za obiskovanje univerze 
so bile relativno majhne. Menili so, da bodo z zagotovitvijo mreže mentorskih 
razredov za delavski razred, v katerih bodo poučevali univerzitetni učitelji, in z 
možnostjo kasnejše vključitve v univerzitetne študijske programe pomagali zmanjšati 
visoko razslojenost v družbi in izključenost velikega dela posameznikov delavskega 
razreda iz univerzitetnega izobraževanja. Razloge za ustanovitev, piše Alfred (1991, 
str. 21), lahko poiščemo v družbenih razmerah takratnega časa. Za čas okoli 
ustanovitve združenja so bili značilni razredni konflikt in nesoglasja med delavskim 
razredom ter »kapitalističnimi in aristokratskimi razredi«. Prvi omenjeni razred je bil 
razdeljen na skupino, sestavljeno iz nonkonformistov oz. disidentov, združenj 
obrtnikov in radikalnega krila Liberalne stranke, in na skupino, v kateri so bili 
pretežno polkvalificirani in nekvalificirani delavci, organizirani v splošnih sindikatih, ki 
so zahtevali ločeno parlamentarno delavsko predstavništvo oz. preoblikovanje 
obstoječega družbenega reda. Na prehodu stoletja je bil dosežen sporazum, da bi v 
državi morala obstajati neodvisna delavska stranka. Izobraževalno združenje 
delavcev je bilo nato sprejeto kot ustrezni ekvivalent širših političnih sprememb v 
družbi takratnega časa.  
 
M. Calveley (2007, str. 19) piše, da je združenje igralo pomembno vlogo v 
izobraževanju in usposabljanju delavcev. Ustanovitelj Albert Mansbridge je do 
izobraževanja in usposabljanja zavzel liberalno-humanističen pristop. Cilj združenja 
ni bilo izobraževanje in usposabljanje delavcev, da bi »izstopili« iz svojega razreda, 
ampak da bi jih izobraževali in usposabljali za zmožnost vplivanja na ostale 
pripadnike delavskega razreda. Združenje je bilo v začetku neodvisno od 
sindikalnega gibanja, sindikalna vključenost pa se je okrepila leta 1919 z 
ustanovitvijo Odbora za delavsko izobraževanje (ang. Workers' Education Trade 
Union Committee – WETUC). Namen Odbora za delavsko izobraževanje je bil 
povezovati Izobraževalno združenje delavcev s sindikati. Člane sindikatov so 
spodbujali k obiskovanju izobraževalnih dejavnosti, poletnih šol in dnevnih ter vikend 
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delavnic. Tovrstne dejavnosti so bile pogosto delno ali popolnoma financirane s 
strani sindikatov.  
 
Združenje je zadovoljevalo potrebe mnogih ljudi delavskega razreda, ki si niso mogli 
privoščiti nadaljnjega izobraževanja ponujenega s strani države. Skupaj z univerzami 
so ustanovili večerno šolo, ki je bila izredno uspešna (Calveley 2007, str. 19).  
 
Fieldhouse (2003) pa navaja, da je bilo obdobje po drugi svetovni vojni za združenje 
izredno težko. V povojnem obdobju so v združenju menili, da lahko pomembno 
prispevajo k izobraževanju in usposabljanju ljudi za delovanje v novih družbenih 
razmerah. Število udeležencev se je v tem obdobju povečevalo v tečajih, ki so trajali 
krajše časovno obdobje, kar ni bilo značilno za tečaje, ki so trajali dalj časa. Avtor 
piše, da je to povzročilo nižanje standardov, predvsem pa je negativno vplivalo na 
izobraževanje in usposabljanje manj izobraženih posameznikov delavskega razreda. 
Ti so namreč potrebovali dalj časa trajajoče tečaje in tečaje, ki bi potekali na osnovni 
ravni. Počasi je prišlo do zavedanja, da Izobraževalno združenje delavcev ne more 
biti ponudnik izobraževanja odraslih in hkrati predstavnik delavskega gibanja. V 
nekaterih vidikih je združenje tako izgubilo svoj namen, za katerega je bilo prvotno 
ustanovljeno. 
 
Izobraževalno združenje delavcev v Veliki Britaniji še vedno deluje. Danes ponujajo 
izobraževanje za vse zainteresirane odrasle. Na internetnih straneh pišejo, da se 
izobraževanje lahko izvaja na različnih krajih, omenjajo društva, šole, pube, 
izobraževanje na delovnih mestih. Sodelujejo z različnimi lokalnimi skupnostmi, 
dobrodelnimi organizacijami in drugimi institucijami (Lifelong learning and courses for 
everyone 2012). Vsa izobraževanja lahko vključimo v eno izmed naslednjih skupin 
(prav tam): 
- Vključenost v skupnost (community involvement): namenjena so 
posameznikom ali skupinam, ki želijo razviti spretnosti in znanja z namenom 
večjega sodelovanja v lokalni skupnosti. Izobraževanja in usposabljanja 
praviloma izvajajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Potekajo v 
skupnostnih centrih, šolah, zdravstvenih domovih itn. Najbolj pogoste teme, na 
katere se izobraževanje in usposabljanje nanaša, so ročne spretnosti, 
računalniška znanja, zdravje, družina, tečaji za sindikaliste.  
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- Kulturologija (cultural studies): najbolj pogoste teme so umetnost, zgodovina, 
literatura, kreativno pisanje, glasba, znanost.  
- Ponovna možnost za učenje (second chance to learn): najbolj pogoste teme 
so angleščina za tujce, opismenjevanje, računanje, uporaba računalnika, 
učenje učenja. Pogosto lahko kandidati na koncu pridobijo spričevalo.  
 
Izobraževanje in usposabljanje se financira preko sklada imenovanega Skills 
Funding Agency, katerega naloga je financiranje in reguliranje nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja odraslih v Veliki Britaniji. Prav tako se financirajo s 
šolninami in z nekaterimi institucijami, ki podpirajo delo Izobraževalnega združenja 
delavcev (Our funders 2012). 
 
Vpliv globalizacije je neizogiben, svet postaja vse manjši in razdalje so čedalje lažje 
premagljive. Posamezniki na vodstvenih položajih različnih sindikatov na področju 
Evropske unije in širše po svetu so ugotovili, da so institucije neprimerljivo močnejše, 
če se povežejo z drugimi institucijami s podobnimi interesi. Tako so se različne 
nacionalne in mednarodne sindikalne organizacije združile. Skozi zgodovino je 
nastalo in razpadlo kar nekaj mednarodnih organizacij, nekaj najpomembnejših, ki 
danes še vedno delujejo, predstavljam v nadaljevanju. Pozornost posvečam trem, ki 
se zavzemajo za razvoj sindikalnega in delavskega izobraževanja in usposabljanja 
ter člane različnih sindikatov po svetu oz. na področju Evropske unije oskrbujejo s 
tovrstnimi oblikami izobraževanja in usposabljanja. 
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5 MEDNARODNO SINDIKALNO GIBANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Mednarodno gledano ima sindikalno gibanje stoletno zgodovino, ki temelji na delu 
mednarodnih sindikalnih združenj, kot so Mednarodno združenje svobodnih 
sindikatov (ang. International Confederation of Free Trade Unions – ICFTU), 
Svetovno združenje dela (ang. World Confederation of Labour – WCL), Mednarodna 
zveza sindikatov (ang. World Federation of Trade Unions – WFTU) in regionalnih 
sindikalnih zvez, kot npr. Organizacija afriške sindikalne enotnosti (ang. Organization 
of African Trade Union Unity – OATUU). Z združitvijo ICFTU in WCL leta 2006 je bilo 
ustanovljeno Mednarodno sindikalno združenje (ang. International Trade Union 
Confederation – ITUC) (The role of trade unions … 2007, str. 4). Omenjena ustanova 
je trenutno ena izmed najpomembnejših, ki se v mednarodnem merilu zavzemajo za 
sindikalno izobraževanje in usposabljanje. 
 
Leta 1924 je bila sklicana konferenca, na kateri bi potrdili ustanovitev Mednarodne 
federacije sindikalnih organizacij za delavsko izobraževanje (ang. International 
federation of labour Organizations concerned with Workers' Education). Avstrijska 
socialistična stranka se je zavzemala za to, da bi združenje »služilo kot pomoč 
delavskim organizacijam za izobraževanje v različnih državah in koordinaciji njihovih 
aktivnosti, sistematičnemu prebujanju in krepitvi razredne zavesti delavcev po svetu« 
(Spooner 2012, str. 4). V diskusijah so se strinjali, da bi delavsko izobraževanje 
moralo biti pod delavskim nadzorom in da bi moralo biti obravnavano kot sredstvo za 
socialno emancipacijo. Iniciativa za ustanovitev je bila zaradi vzpona diktature in 
zaradi druge svetovne vojne prekinjena. Prva mednarodna organizacija je bila nato 
ustanovljena leta 1945, in sicer je to bila Mednarodna federacija združenj za 
delavsko izobraževanje (ang. International Federation of Workers' Education 
Association – IFWEA) (prav tam). 
 
Relativno mlada institucija, ki je prevzela naloge dveh prejšnjih organizacij in deluje 





5.1 Mednarodno sindikalno združenje  
 
Mednarodno sindikalno združenje (ang. International Trade Union Confederation – 
ITUC) je osrednja mednarodna sindikalna organizacija, ki zastopa interese 
zaposlenih po svetu. Združenje je bilo ustanovljeno na kongresu na Dunaju leta 2006 
in združuje prejšnje članice Mednarodnega združenja svobodnih sindikatov in 
Svetovnega združenja dela skupaj z ostalimi sindikalnimi organizacijami (About us 
2012c). Sedež institucije je v Bruslju in predstavlja največjo mednarodno sindikalno 
organizacijo, ki združuje 175 milijonov delavcev iz 153 držav in 309 nacionalnih 
sindikalnih zvez (List of affiliated organizations 2011, str. 9).   
 
Primarna naloga Mednarodnega sindikalnega združenja je zavzemanje za delavske 
pravice in interese ter njihova obramba, in sicer preko mednarodnega sodelovanja s 
sindikati. Glavna področja, s katerimi se ukvarjajo, so (About us 2012c):  
- sindikati in človekove pravice, 
- ekonomija, družba in delovna mesta, 
- enakopravnost in nediskriminacija, 
- mednarodna solidarnost. 
 
V svojem programu ob ustanovitvi so zapisali, da priznavajo sindikalno izobraževanje 
in usposabljanje kot enega izmed pomembnejših instrumentov za povečanje 
pomembnosti sindikatov in njihovih članov. Zavzemajo se za izboljšanje in krepitev 
sindikatov, za opremljanje s kompetencami, potrebnimi za igranje posameznikove 
dejavne vloge na delovnem mestu in v družbi. Pišejo tudi o tem, da je delavcem treba 
omogočiti sodelovanje v sindikalnem izobraževanju in usposabljanju (Programme of 
the ITUC 2006, str. 9). 
 
Mednarodno sindikalno združenje tesno sodeluje tudi z Mednarodno organizacijo 
dela (ang. International Labour Organization – ILO) in Evropsko sindikalno 
konfederacijo (ang. European Trade Union Confederation – ETUC). Delovanje 




5.2 Evropska sindikalna konfederacija 
 
Največja sindikalna organizacija na področju Evropske unije je Evropska sindikalna 
konfederacija (ang. European Trade Union Confederation – ETUC), ki združuje 60 
milijonov delavcev iz 36 evropskih držav in 82 nacionalnih sindikalnih zvez. Prav tako 
kot Mednarodno sindikalno združenje ima tudi Evropska sindikalna konfederacija 
sedež v Bruslju (Pernat Lesjak idr. 2010, str. 7). Ustanovljena je bila leta 1973 z 
namenom promoviranja interesov delavcev in predstavljanja interesov delavcev v 
institucijah na ravni Evropske unije (About us 2012a). 
 
Evropska sindikalna konfederacija se ukvarja z različnimi temami. Za potrebe 
diplomskega dela naj jih naštejem le nekaj, ki vplivajo tudi na izobraževanje in 
usposabljanje. Področja se nanašajo na (Sindikati in transnacionalni projekti … 2007, 
str. 102): 
- socialni dialog in industrijske odnose (usklajevanje kolektivnih pogajanj, 
prestrukturiranje, Evropski sveti delavcev, korporativna socialna odgovornost, 
participacija delavcev, informiranje in posvetovanje), 
- socialno politiko, 
- socialno Evropo, 
- gospodarsko politiko in politiko zaposlovanja, 
- notranji trg in storitve splošnega interesa, 
- pravne primere, 
- okolje, 
- zunanje odnose. 
 
Stalno v Evropski sindikalni konfederaciji delujeta dve komisiji, in sicer Komisija za 
gospodarstvo in zaposlovanje in Komisija za koordinacijo kolektivnih pogajanj. Poleg 
tega različne delovne skupine pokrivajo naslednja vprašanja (prav tam): 
- vseživljenjsko učenje, 
- trajnostni razvoj, 
- socialna zaščita, 
- socialna politika in zakonodaja, 
- migracije in vključevanje, 
- participacija delavcev, 
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- trgovina in globalizacija. 
 
Evropska sindikalna konfederacija je leta 1990 ustanovila Evropsko sindikalno 
izobraževalno akademijo (ang. European Trade Union College – ETUCO) z 
namenom prispevanja k napredku evropskega sindikalnega gibanja. Od takrat je 
Evropska sindikalna izobraževalna akademija organizirala tečaje in delavnice, ki so 
omogočili delavskim predstavnikom iz področja Evropske unije, da so se lahko 
udeležili različnih dogodkov, na katerih so pridobivali nove informacije, razvijali nove 
spretnosti in razširjali skupne sindikalne vrednote. Da bi izboljšali kakovost tovrstnih 
dejavnosti in okrepili sindikalno izobraževanje, navaja Gabaglio (2000, str. 5), se je 
Evropska sindikalna izobraževalna akademija ukvarjala z naslednjimi pobudami: 
- razvijanje evropske skupnosti sindikalnega izobraževanja (ang. European 
Trade Union Education Community), ki zagotavlja priložnost za razvoj 
evropskega sindikalnega izobraževanja in usposabljanja; 
- pridobivanje sredstev za izobraževanje in usposabljanje, ki je bilo osnovano 
glede na potrebe izobraževalcev in učečih se, ki prihajajo iz različnih kultur; 
- ustanavljanje sindikalne informacijske podpore (ang. European Union 
Information Service) z informacijami, dostopnimi na internetu, in nasveti v 
okviru evropskih programov in finančnih možnosti za izobraževanje. 
 
Evropska sindikalna izobraževalna akademija je imela v sindikalnem izobraževanju 
izreden pomen. Danes kot taka ne obstaja več, vendar svoje naloge skupaj z dvema 
drugima organizacijama še naprej opravlja v okviru novonastale institucije – 
Evropskega sindikalnega inštituta za raziskave, izobraževanje, zdravje in varnost, ki 
ga predstavljam v naslednjem poglavju.  
 
5.3 Evropski sindikalni inštitut za raziskave, izobraževanje, zdravje 
in varnost 
 
V letu 2005 so se Evropski sindikalni inštitut (ang. European Trade Union Institute – 
ETUI), Sindikalni tehnični urad za zdravje in varnost (ang. European Trade Union 
Technical Bureau for Health and Safety – TUTB) in Evropska sindikalna 
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izobraževalna akademija združile v Evropski sindikalni inštitut za raziskave, 
izobraževanje, zdravje in varnost (v nadaljevanju ETUI-REHS) (About us 2012b). 
 
ETUI-REHS je neodvisen raziskovalni in izobraževalni center Evropske sindikalne 
konfederacije, ki združuje sindikate iz evropskega prostora v enotno krovno 
organizacijo. Sodeluje z univerzami in akademskimi ter strokovnimi združenji. Je 
neprofitno mednarodno združenje pod belgijskim pravom, ki zaposluje okrog 70 oseb 
s področja Evropske unije in dobiva finančno podporo Evropske unije (About ETUI 
2012; About us 2012b). 
 
V okviru inštituta delujejo trije oddelki (About us 2012b): 
- Oddelek za raziskave: v okviru oddelka se izvajajo študije v povezavi s 
socialno-ekonomskimi temami in delovnimi odnosi ter nadzoruje se evropski 
politični razvoj, ki je povezan z delom. Dejavnosti v oddelku vzpostavljajo most 
med akademsko sfero, svetom raziskav in sindikalnim gibanjem ter spodbujajo 
neodvisne raziskave tem, ki imajo določen pomen za trg dela.  
- Oddelek za izobraževanje: spodbuja izobraževalne dejavnosti in 
usposabljanje. Evropsko sindikalno konfederacijo oskrbuje s programi in 
dejavnostmi, na podlagi katerih krepijo evropsko sindikalno identiteto. 
- Oddelek za zdravje in varnost: zagotavlja podporo v polju zdravja in varnosti z 
namenom doseganja visoke stopnje zaščite poklicnega zdravja in varnosti za 
delavce.  
 
Na spletni strani ETUI-REHS piše, da so njihove dejavnosti namenjene sindikalnim 
funkcionarjem, delavskim predstavnikom, mladim vodjem sindikatov, izobraževalcem, 
vodjem projektov itd. Glavna dejavnost, s katero se ukvarjajo, je pomoč Evropski 
sindikalni konfederaciji pri podpori in pomoči vsem njihovim članom. Medtem ko ta 
zagotavlja multikulturno sindikalno izobraževanje in usposabljanje ter dejavnosti za 
specifične ciljne skupine na evropski ravni, ETUI-REHS pomaga sindikalnemu 
izobraževanju in usposabljanju na nacionalni ravni pri dodajanju širše evropske 
dimenzije (Training 2012). 
 
Ločimo lahko naslednje kategorije dejavnosti sindikalnega izobraževanja in 
usposabljanja (European Work Councils … 2012): 
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1. Usposabljanje za delavske svete in reprezentativna telesa: ETUI-REHS 
zagotavlja izobraževanje in usposabljanje za evropske sindikaliste v 
sodelovanju s sindikalnimi organizacijami na nacionalni in evropski ravni. 
Spretnosti, ki jih pridobijo, jim pomagajo pri razumevanju in soočanju z 
multinacionalnimi podjetniškimi strategijami, identifikacijo potreb in razvoju 
aktualnih tem.  
ETUI-REHS zagotavlja usposabljanje na naslednjih področjih:  
- evropska zakonodaja, vezana na trg dela, 
- študije primera prestrukturiranj podjetij, 
- tečaji tujih jezikov.  
2. Začetni in nadaljevalni treningi za vodje izobraževanja. 
3. Vodenje. 
4. Strateški in projektni menedžment. 
5. Ekonomska kriza. 
6. Evropski institucionalni problemi in vprašanja. 
7. Jezik in komunikacija. 
8. Področni seminarji. 
9. Pridobivanje novih članov. 
10. Drugo. 
 
Tečaji, ki jih ponuja Oddelek za izobraževanje ETUI-REHS, so dostopni vsem članom 
sindikalnih organizacij, ki so članice Evropske sindikalne konfederacije. Pred prijavo 
na tečaj se mora kandidat obrniti na organizacijo v njegovi državi, ki je članica le-te. 
Tečaje financirajo podjetja sama (How do I enrol 2012).  
 
Ponudbo bi lahko v grobem razdelili na (prav tam): 
- Jezikovne tečaje: kandidati za jezikovne tečaje morajo dosegati primerno 
stopnjo znanja angleščine ali francoščine. Pred vpisom morajo opraviti test, ki 
dokazuje njihovo stopnjo obvladovanja jezika. 
- Tečaje za zastopnike delavcev v Evropi: ti tečaji so organizirani glede na željo 
interesentov. Vsebina usposabljanja je določena glede na specifične potrebe 




Glavni programi usposabljanja so torej sestavljeni iz izobraževanja in usposabljanja 
za sindikalne funkcionarje, vodje usposabljanja, evropske sindikate, vodje projektov 
in učenja tujih jezikov (internetni tečaj angleščine, angleščina in francoščina za 
sindikaliste). Osrednji cilji, ki jih želijo doseči, so povečanje usposobljenosti vodilnih v 
sindikatih za opravljanje njihovih poklicnih nalog; pripravljanje izobraževalcev za 
usposabljanje v multikulturnem okolju; zagotavljanje, da so programi nenehno 
posodobljeni; razvijanje komunikacije v tujih jezikih (Work Programme of the ETUI … 
2012).  
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je polnopravna članica Evropske sindikalne 
konfederacije od leta 1999 (Pernat Lesjak idr. 2010, str. 28), prav tako je njena 
članica Nemško združenje sindikatov. Člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in 
Nemškega združenja sindikatov se tako lahko vključujejo v usposabljanja, ki jih 
pripravlja ETUI-REHS. Obe instituciji in njuno povezanost s sindikalnim 
izobraževanjem in usposabljanjem predstavljam v nadaljevanju. 
 
Do sedaj smo spoznali zgodovino sindikatov in sindikalnih gibanj, razložila sem 
nekatere pojme, povezane s sindikalnim izobraževanjem in usposabljanjem, 
predstavila izvore sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, področja vključenosti 
sindikatov v izobraževanje, namene in cilje ter ponudnike sindikalnega izobraževanja 
in usposabljanja. Ogledali smo si tudi nekatere pomembnejše mednarodne institucije, 
ki so povezane s temo diplomskega dela.  
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na primerjavo sindikalnih pristopov k 
izobraževanju, na predstavitev vključenosti sindikatov v polje izobraževanja v 
državah, ki sem ju izbrala za primerjalno analizo, tj. Sloveniji in Nemčiji, čemur sledi 
še primerjalna analiza. 
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6 PRIMERJAVA SINDIKALNIH PRISTOPOV K IZOBRAŽEVANJU 
 
6.1 Namen in cilji raziskovanja 
 
Sindikati imajo ob hitrih tehnoloških spremembah, spremembah načinov dela, 
zakonodaje s področja trga dela in izobraževanja ter usposabljanja, ob spremembah 
v načinih komunikacije, procesov globalizacije in neoliberalizma ter drugih 
spremembah pomembno vlogo. Prav tako imata zaradi omenjenih razlogov 
pomembno vlogo izobraževanje in usposabljanje. Sindikati se sodelovanju pri 
vprašanjih, ki zadevajo izobraževanje in usposabljanje, ne morejo izogniti, saj ta 
neposredno ali posredno zadevajo njih same in tiste, ki jih zastopajo – njihove člane 
in pravzaprav vse pripadnike družbe.  
 
V tem poglavju se osredotočam na primerjavo sindikalnih pristopov k izobraževanju 
in usposabljanju med Slovenijo in Nemčijo.  
 
Sagadin (1991, str. 29–30) piše, da so hipoteze »navadno domnevni vnaprejšnji 
odgovori na raziskovalna vprašanja«. Do raziskovalnih hipotez pridemo na podlagi 
razpoložljive teorije oz. spoznanj o pojavih, ki jih raziskujemo. Hipotezi, ki ju želim 
skozi predstavitev in primerjalno analizo omenjenih izbranih držav preveriti in nato 
potrditi oz. zavrniti, sta naslednji: 
a) V Sloveniji je v primerjavi z Nemčijo sindikalno izobraževanje in usposabljanje 
manj razvito. 
To hipotezo preverjam z odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja:  
o Kako dolga je tradicija sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v 
Sloveniji in Nemčiji? 
o Ali v Sloveniji in Nemčiji obstajajo zakoni in drugi uradni dokumenti, ki 
opredeljujejo sindikalno izobraževanje in usposabljanje? 
o Kdo ima dostop do sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v 
Sloveniji in Nemčiji? 
o Kako številni so ponudniki, ponudba in vsebine sindikalnega 




b) V Sloveniji je v primerjavi z Nemčijo sindikalno izobraževanje in usposabljanje 
namenjeno manj številnim ciljnim skupinam. 
To hipotezo preverjam z odgovorom na naslednje raziskovalno vprašanje: 
o Ali sindikati, sindikalna združenja oz. sindikalne izobraževalne institucije 
organizirajo in izvajajo izobraževanje in usposabljanje za sindikalne 
funkcionarje, delavske predstavnike in člane sindikatov; ali so njihove 
dejavnosti namenjene tudi drugim ciljnim skupinam – dijakom, 
študentom, zaposlenim, ki niso člani sindikata, brezposelnim, 
upokojencem itd.? 
 
Po končani primerjalni analizi v poglavju z naslovom Ugotovitve podam odgovore na 
naslednja vprašanja: 
- Kako je organizirano sindikalno izobraževanje in usposabljanje v izbranih 
državah? 
- Kolikšen je obseg ponudbe sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v 
izbranih državah? 
- V katerih točkah se organizacija sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v 
izbranih državah med seboj razlikuje in v katerih točkah si je podobna? 
- Kaj lahko v Sloveniji glede sindikalnega in delavskega izobraževanja ter 
usposabljanja izboljšamo oz. spremenimo? 
- Zakaj je sindikalno in delavsko izobraževanje ter usposabljanje pomembno za 
izobraževanje odraslih in na splošno za družbo? 
- Kako in kaj lahko pedagogi in andragogi prispevamo k sindikalnemu in 
delavskemu izobraževanju ter usposabljanju? 
 
6.2 Metoda zbiranja podatkov 
 
Odločila sem se za metodo primerjave primarnih in sekundarnih virov. Preučila sem 
primarne vire, kot so npr. zakoni posameznih držav, kolektivne pogodbe, statuti 
institucij. Nekoliko več pozornosti sem v primerjavi z analizo primarnih virov posvetila 
analizi sekundarnih virov. Punch (2009, str. 252) piše, da je primerjalna analiza 
sekundarnih virov »ponovna analiza prej že zbranih in analiziranih podatkov«. 
Nekatere dokumente, ki sem jih preučila, sem dobila v fizični obliki na sedežu 
institucij (v Nemškem združenju sindikatov in Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije), 
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večinoma pa so ti dokumenti prosto dostopni na spletu. Sem spadajo predvsem 
članki, programi institucij in njihova poročila. Pri tem se zavedam nekaterih 
pomanjkljivosti tovrstne metode. Kot pišeta Toš in Hafner - Fink (1998, str. 186), 
»dostopni podatki niso vedno aktualizirani«, kar pomeni, da so podatki lahko že 
zastareli, zakoni in kolektivne pogodbe spremenjeni ipd. Poleg tega sem se opirala 
na analizo spletnih strani sindikatov, sindikalnih združenj, ponudnikov sindikalnega 
izobraževanja in usposabljanja, izobraževalnih organizacij, s katerimi sodelujejo 
sindikati ali sindikalna združenja, pri čemer pa se zavedam, da ti pogosto želijo svoje 
programe kar najbolje prodati, pri tem pa lahko prikrijejo nekatere pomanjkljivosti na 
ravni institucije ali na ravni države.  
 
Iz vseh zgoraj omenjenih razlogov je pri preučevanju primarnih in sekundarnih virov 
in pri sami primerjalni analizi potrebna določena mera kritičnosti in previdnosti pri 
dajanju zaključnih ugotovitev. 
 
Za študije primerov (enote opazovanja) sem izbrala dve sindikalni organizaciji, in 
sicer eno iz vsake države. Na področju Slovenije sem se osredotočila na Zvezo 
svobodnih sindikatov Slovenije, na področju Nemčije pa na Nemško sindikalno 
združenje. Ti dve organizaciji sta po številu članstva največji sindikalni organizaciji v 
svoji državi. Kot bomo videli v nadaljevanju, v Sloveniji sindikalno izobraževanje in 
usposabljanje zagotavljajo predvsem sindikati sami, v Nemčiji pa poleg sindikatov 
sindikalno izobraževanje in usposabljanje zagotavljajo tudi nekatere izobraževalne 
institucije, ki delujejo v sodelovanju s sindikati. Zato bom analizirala tudi 
izobraževanje in usposabljanje, ki poteka v okviru institucije Delo in življenje (nem. 
Arbeit und Leben) in Izobraževalne institucije nemškega združenja sindikatov (nem. 
DGB Bildungswerk BUND). Sagadin (2004, str. 88–89) piše, da s študijo primera 
raziščemo in predstavimo posamezen primer, to je lahko oseba, skupina oseb, 
institucija ali del institucije, dogodek, prireditev itn. Za ta namen je o primeru treba 
zbrati potrebne podatke in jih nato analizirati, čemur sledi prikaz ugotovitev študije.  
 
Za potrebe predstavitve in analize sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v 
izbranih državah v okviru diplomskega dela se bom naslonila na definicijo 
sindikalnega izobraževanja, ki jo je zapisal Pfaff (2010, str. 135–136) in pravi, da 
pojem sindikalnega izobraževanja in usposabljanja označuje vse možnosti 
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izobraževanja, usposabljanja in ukrepe, ki izhajajo iz posameznih sindikatov ali 
združenj sindikatov ter so namenjene (vsaj) vsem njihovim članom. Prav tako je treba 
poudariti, da sindikati v polju izobraževanja sodelujejo tudi na nekaterih drugih 
področjih: pri pripravi zakonov, kolektivnih pogodb in drugih uradnih dokumentov, 
sodelujejo z različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem. 
 
V nadaljevanju predstavljam organiziranost sindikalnega izobraževanja in 
usposabljanja, in sicer se najprej osredotočim na Slovenijo in v nadaljevanju še na 
Nemčijo. Začenjam z zgodovinskim razvojem sindikatov in sindikalnega 
izobraževanja, nadaljujem z zakonsko urejenostjo in predstavitvijo nekaterih uradnih 
dokumentov, vezanih na sindikalno izobraževanje in usposabljanje, zaključim pa s 
študijo primerov nekaterih institucij (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Nemško 
združenje sindikatov, Delo in življenje, Izobraževalna organizacija nemškega 




6.3.1 Zgodovinski razvoj sindikatov in sindikalnega izobraževanja 
 
Avstrijske oblasti so dovolile ustanavljanje delavskih izobraževalnih društev leta 
1867, po velikih delavskih demonstracijah leta 1870 so tudi ukinile prepoved 
ustanavljanja sindikalnih združenj. Konec leta 1867 so se slovenski in nemški grafični 
delavci v Ljubljani začeli pripravljati na ustanovitev Izobraževalnega društva za 
tiskarje, ki je svoje naloge začelo izvajati leta 1868 (Stiplovšek 1989, str. 11). 
Stiplovšek (prav tam, str. 123–124) navaja, da je izobraževalno društvo za tiskarje 
kmalu po ustanovitvi poleg izobraževalnega dela skrbelo tudi za plačne in delovne 
razmere zaposlenih. Društvo si je prizadevalo omiliti ekonomske stiske svojih članov, 
poleg tega pa je, kot je navedeno že v imenu društva, razvilo tudi izobraževalno 
dejavnost. Da so v društvu tako veliko pozornost posvečali izobraževanju, je 
posledica dejstva, da so imeli tiskarji med vsemi delavskimi kategorijami najvišje 
plače in so lahko plačevali visoke prispevke v blagajno društva. V začetku obstoja 
Izobraževalnega društva za tiskarje v Ljubljani je bilo težišče njegovega delovanja na 
izobraževalnem in humanitarnem področju. Društvo je posvečalo pozornost 
organiziranju strokovnih in poljudnih predavanj, jezikovnih tečajev in ureditvi knjižnice 
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s čitalnico. Kasneje je, kot navaja avtor (Stiplovšek 1989, str. 123–124), 
izobraževalno društvo izobraževalne naloge odrinilo na drugo mesto. Na prvo mesto 
so prišle naloge, ki so se nanašale na izboljšanje ekonomskega in socialnega 
položaja njihovih članov. 
 
V Mariboru so nato istega leta, kot je bilo ustanovljeno Izobraževalno društvo za 
tiskarje v Ljubljani, torej leta 1868, ustanovili mešano slovensko-nemško delavsko 
izobraževalno društvo, temu pa so sledili tudi v drugih mestih, v Ljubljani npr. leta 
1870. V tem obdobju so organizirali tudi prve stavke, krojaški pomočniki v Mariboru 
so stavkali leta 1870, v Ljubljani leta 1871. Po tovrstnih akcijah so obrtniški delavci 
leta 1872 na takratnem slovenskem ozemlju ustanovili prva strokovna društva, tj. 
organizacije, katerih glavna naloga so bile akcije za izboljšanje socialno-
ekonomskega položaja. Kmalu so voditelje tovrstnih društev oblasti začele preganjati 
in mnoga društva so prenehala delovati (prav tam, str. 11). 
 
Tudi S. Pernat-Lesjak idr. (2010, str. 25) navajajo, da so se slovenski sindikati kot del 
avstrijskih sindikatov pojavili v 19. stoletju. Najprej so delovali kot izobraževalne 
organizacije in organizacije za samopomoč ter se kasneje razvili v organizacije, ki se 
borijo za pravice delavcev. 
 
Med prvo svetovno vojno, piše Stiplovšek (1989, str. 21–22), se je zgodil padec 
članstva v strokovnih društvih, strokovno gibanje pa se je leta 1918 številčno začelo 
zopet krepiti. Oktobrska revolucija leta 1917 je namreč vplivala na oživitev in krepitev 
delavskega gibanja (prav tam, str. 148). Med drugo svetovno vojno so bile slovenske 
strokovne organizacije uradno prepovedane, vendar so ponekod še naprej delovale 
tajno (prav tam, str. 93). Če pogledamo čas po drugi svetovni vojni, vidimo, da v 
samoupravljanju naloga sindikatov ni bila zastopanje delavcev, saj so bili delavci 
formalno neposredno vključeni v vse procese odločanja. Zato sindikalno gibanje v 
njegovem demokratičnem smislu v našem prostoru še nima dolge zgodovine. Prav 
tako tudi ne sindikalno izobraževanje in usposabljanje v takšnem smislu, kot ga 
poznamo danes (Komac 2006, str. 204). 
 
Sindikati so bili do leta 1990, natančneje do prvega kongresa Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije sestavni del oblasti. Kot pišejo v Zvezi svobodnih sindikatov 
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Slovenije v knjižici z naslovom »20 let Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v sliki in 
besedi«, so se na omenjenem kongresu odločili za prostovoljno včlanjevanje 
delavcev v sindikate, sprejeli so sklep, da je Zveza sindikatov Slovenije 
nestrankarska organizacija in da nad sindikati nima oblasti noben politični interes, 
politična organizacija ali stranka. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je tako 
postala odgovorna članom in ne državi ter oblasti. Zavzemali so se tudi za socialno 
partnerstvo, oblikovanje tripartitnega odnosa za urejanje odnosov na trgu dela in za 
ureditev odnosov s kolektivnimi pogodbami (Vrhovec 2010b, str. 8). 
 
Pojem izobraževanje se v popisu dela v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije od leta 
1990 do 2010 v prej omenjeni knjižici pojavlja le nekajkrat. Večina strani v knjižici je 
namenjena popisu, namenom in ciljem stavk, ki so jih organizirali, ter borbi za 
ohranitev oz. izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja zaposlenih. Naj v 
nadaljevanju navedem nekaj točk, kjer se pojem izobraževanje in usposabljanje 
vseeno pojavlja: 
- Izobraževanje in usposabljanje prvič omenjajo v popisu dela v letu 1995, kjer 
je navedeno, da so v letih 1995 in 1996 veliko pozornosti v Zvezi svobodnih 
sindikatov Slovenije posvečali izobraževanju in usposabljanju na področju 
delavskega soupravljanja. Njihov cilj je bil usposobiti delavske predstavnike v 
svetih delavcev in nadzornih svetih, da bodo s svojim delovanjem lahko 
vplivali na oblikovanje odločitev, ki bodo prispevale k uspešnemu poslovanju 
podjetij. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je v letu 1995 pridobila projekt, 
namenjen izobraževanju in usposabljanju izobraževalcev na področju 
soupravljanja, ki je bil financiran s strani Evropske skupnosti. Delavnice so 
potekale v Sindikalnem izobraževalnem centru v Radovljici. V dveh letih 
izobraževanja in usposabljanja se je dejavnosti udeležilo nekaj več kot dva 
tisoč članov svetov delavcev, nadzornih svetov in sindikalnih zaupnikov 
(Vrhovec 2010b, str. 35–36). 
- Pojma izobraževanje in usposabljanje se v omenjeni knjižici pojavljata tudi na 
mestu, kjer avtor piše, da »zaradi sprememb na trgu dela vseživljenjsko 
učenje postaja zelo pomembno za zaposlene, zato je treba vsem delavcem 
zagotoviti možnost neprestanega izobraževanja ves čas njihovega delovnega 
življenja« (prav tam, str. 80).  
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- V letu 2006 je Zveza svobodnih sindikatov izpeljala projekt z naslovom 
Sindikalno izobraževanje in publiciranje za Južno-Vzhodno Evropo. Projekt je 
trajal eno leto, sodelovali so z belgijskimi sindikati, Fakulteto za družbene vede 
v Ljubljani in s predstavniki sindikatov Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Turčije. 
Cilj projekta je bil izobraziti sindikalne izobraževalce na naslednjih treh 
področjih: na področju soočanja sindikatov s posledicami globalizacije, na 
področju prekarnega dela in migracij ter na področju pokojninskih sistemov v 
Evropski uniji (Vrhovec 2010b, 103–104).  
- Avtor piše tudi o tem, da bi morali »socialni partnerji več narediti na področju 
vseživljenjskega učenja in prek znanja okrepiti socialno varnost, konkurenčno 
sposobnost gospodarstva, oziroma omogočiti proizvodnjo z visoko dodano 
vrednostjo« (prav tam, str. 104–105).  
- Prav tako je v knjižici navedeno, da »izobrazba […] ne sme biti privilegij 
bogatih« in da mora država skrbeti za šolstvo po meri vseh ljudi (prav tam, str. 
119).  
 
Vidimo, da pojem izobraževanja v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ni popolnoma 
spregledan in se zavzemajo za njegovo bolj ustrezno ureditev. V kolikšni meri pa 
bomo videli v nadaljevanju. 
 
6.3.2 Zakonska urejenost in drugi dokumenti, vezani na sindikalno 
izobraževanje  
 
Eden pomembnejših zakonov na področju sfere dela je »Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR)«, ki ureja razmerja med delavcem in delodajalcem, ki nastanejo s sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi. Omenjeni zakon določa minimalno raven pravic, ki morajo biti 
zagotovljene delavcem, dodatna ureditev pa je prepuščena kolektivnim pogodbam in 
splošnim aktom delodajalca. Prav tako ureja pravice, obveznosti in odgovornosti iz 
delovnega razmerja, kamor sodita tudi izobraževanje in usposabljanje (Pernat Lesjak 
idr. 2010, str. 22–23). V 172. členu »Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)« piše, da 
ima »delavec […] pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve 
oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve 
zaposlitve ter povečanja zaposljivosti«. Konkreten pojem sindikalnega izobraževanja 
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in usposabljanja v predstavljenem zakonu sicer ni uporabljen, vendar tovrstnih oblik 
izobraževanja in usposabljanja tudi ne izključuje.  
 
Slovenija je ratificirala (priznala) tudi nekatere konvencije Mednarodne organizacije 
dela. V »Poročilu o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom« v Zvezi svobodnih sindikatov 
Slovenije pišejo, da »Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in 
olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju iz leta 1971 določa, da morajo imeti 
delavski predstavniki ustrezne olajšave, da bodo lahko hitro in učinkovito opravljali 
svoje funkcije. V Priporočilu k tej konvenciji je določeno, da se med olajšave, ki jih 
morajo delodajalci zagotoviti delavskim predstavnikom, šteje tudi zagotovitev plačane 
odsotnosti z dela za sodelovanje delavskih predstavnikov na seminarjih in drugih 
oblikah usposabljanja«. V istem poročilu v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije 
nadaljujejo, da tudi »Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 140 o plačanem 
dopustu za izobraževanje iz leta 1974 […] določa, da so države člane Mednarodne 
organizacije dela dolžne spodbujati in zagotavljati uvedbo plačanega dopusta za 
izobraževanje tako za šolanje na vseh ravneh, za splošno, družbeno in državljansko 
vzgojo in za sindikalno izobraževanje« (Poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. 
kongresom … 2012, str. 6).  
 
Če pogledamo »Aneks k Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo« iz 
leta 2011, vidimo, da mora »delodajalec sindikalnim zaupnikom zagotavljati udeležbo 
na izobraževanjih, ki jih organizira reprezentativni sindikat ali organizacija, katere 
član je reprezentativni sindikat, in sicer v obsegu najmanj dveh delovnih dni na leto. 
Čas izobraževanja […] se všteva v delovni čas sindikalnega zaupnika« (Aneks k 
Dogovoru o zagotavljanju plačila … 2011).  
 
Za izobraževanje je prav tako pomembno socialno partnerstvo, ki je med drugim 
omenjeno v »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju« iz leta 2011. V okviru 
izobraževanja odraslih je zapisano, da je »za ohranjanje raznovrstnosti in 
fleksibilnosti področja izobraževanja odraslih, ki bo zadovoljevalo najrazličnejše 
izobraževalne potrebe prebivalstva, gospodarstva in skupnosti, treba zagotoviti 
aktivno sodelovanje vseh ključnih partnerjev: države, delodajalcev, sindikatov in tudi 
civilne družbe. Partnerstvo se uveljavlja pri financiranju, upravljanju, definiranju 
politike in pri prevzemanju odgovornosti za njeno implementacijo« (Bela knjiga … 
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2011, str. 376). Prav tako je zapisano, da je »zaposlene treba vedno znova 
usposabljati za doseganje konkurenčnosti na globalnih trgih. Delojemalci, 
organizirani v sindikatih, bi morali biti zainteresirani, da bi jim izobraževalni sistem 
zagotavljal dovolj splošnih in temeljnih znanj, s katerimi bi lahko uresničevali svoje 
izobraževalne ambicije. […] Ministrstva so v tem soočanju interesov nosilec širšega 
interesa države, da se uresniči koncept vseživljenjskega učenja« (Bela knjiga … 
2011, str. 248). Izobraževanje zaposlenih je torej potrebno, pri tem pa imajo 
pomembno vlogo tudi sindikati pri zagotavljanju izobraževanja in usposabljanja svojih 
članov in ostalih zaposlenih in pri organiziranju sindikalnega izobraževanja in 
usposabljanja. 
 
V »Poročilu o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom« (2012, str. 7) v Zvezi svobodnih 
sindikatov pišejo, da vse kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti določajo 
obveznost, da se sindikalnim zaupnikom omogoči določeno število plačanih ur za 
sindikalno izobraževanje in usposabljanje. 
 
Na podlagi »Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)« 
sindikati sodelujejo tudi v Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in 
strokovno izobraževanje in v Strokovnem svetu Republike Slovenije za izobraževanje 
odraslih. V Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 
vlada izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oz. strokovnega 
izobraževanja na predlog sindikatov imenuje štiri člane. V Strokovni svet Republike 
Slovenije za izobraževanje odraslih pa vlada izmed uveljavljenih strokovnjakov s 
področja izobraževanja odraslih na predlog sindikatov imenuje tri člane (Zakon o 
organizaciji … 2007, 24. člen). 
 
Na seznamu reprezentativnih sindikatov v Sloveniji je od 9. 1. 2012 uvrščenih 45 
sindikatov. Med njimi so npr. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat vzgoje, 
izobraževanja in znanosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam. V 
nadaljevanju predstavljam sindikat z največ člani – Zvezo svobodnih sindikatov 





6.3.3 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) združuje 22 sindikatov dejavnosti iz 
različnih sektorjev na področju Slovenije in šteje nekaj več kot 300.000 članov iz 
zasebnega in javnega sektorja. Njihove naloge so različne, med drugim vplivanje na 
vsebino kolektivnih pogodb, usklajevanje predlogov zakonov in drugih dokumentov z 
delodajalci in vlado, svojim članom nudijo pravno in drugo strokovno pomoč itd. 
(Zveza svobodnih sindikatov Slovenije … 2012). 
 
Zveza svobodnih sindikatov je članica Ekonomsko-socialnega sveta. Ekonomsko-
socialni svet je tripartitni organ, ki je bil ustanovljen leta 1994, ko so predstavniki 
delodajalcev, delojemalcev in vlade podpisali akt o njegovi ustanovitvi (Vrhovec 
2010b, str. 32). Obravnava vprašanja, povezana z ekonomsko in s socialno politiko. 
Poleg tega spremlja stanje na ekonomskem in socialnem področju, ga obravnava ter 
oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi področji in področji, ki so pomembna za 
vse tri partnerje. Med področja delovanja Ekonomsko-socialnega sveta sodijo: 
socialni sporazum, socialne pravice, problematika zaposlovanja in delovnih razmerij, 
sistem kolektivnega dogovarjanja, cene in davki itd. (Ekonomsko-socialni svet 2013). 
V okviru Ekonomsko-socialnega sveta se člani lahko dotikajo tudi področja 
izobraževanja in usposabljanja.  
 
Kot v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pišejo v »Poročilu o delu ZSSS med 5. in 
6. kongresom« (v nadaljevanju »Poročilo«), sta sindikalno izobraževanje in 
usposabljanje pomembna dejavnika zagotavljanja sindikalnega razvoja, poleg tega 
pa delujeta kot eden izmed elementov razvoja posameznika. Področje izobraževanja 
in usposabljanja v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije je opredeljeno s statutom in 
programskimi dokumenti ZSSS (Poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom … 
2012, str. 1). 
 
V »Statutu ZSSS« je tako v 3. členu navedeno, da se Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije zavzema za »razvoj sistema sindikalnega izobraževanja, usposabljanja in 
informiranja«. Nadalje v 17. členu statuta piše, da so naloge in pristojnosti 
predsedstva sindikata, da »sprejema usmeritve in programe strokovnega 
izobraževanja in sindikalnega usposabljanja«. V 22. členu pa je navedeno, da se v 
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Območni organizaciji ZSSS izvaja »organizacija izobraževanja in usposabljanja za 
sindikalne zaupnike in člane svetov delavcev«, kot skupna naloga za sindikate in 
ZSSS (Statut Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije 2012). 
 
Namen in cilji izobraževanja 
 
V »Poročilu« (2012, str. 1) navajajo, da je temeljni namen izobraževanja in 
usposabljanja v ZSSS: 
- neodvisni razvoj lastnih kadrov, 
- poenotenost delovanja sindikatov znotraj ZSSS, 
- trajnost delovanja organizacije, 
- zavedanje pomena dejavne participacije delavcev, 
- razvoj sindikalnega aktivizma kot vrednote in 
- možnost vpliva na izobraževanje odraslih v družbi. 
 
Cilji izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja v ZSSS so naslednji 
(Poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom … 2012, str. 4): 
- vplivati na motivacijo vključenih sindikalistov in jim nuditi strokovno in moralno 
podporo; 
- doseči večje zavedanje pomena in vloge sindikalistov pri vodenju in 
uresničevanju poslanstva in ciljev organizacije; 
- omogočiti pridobivanje praktičnih znanj za različna področja delovanja in 
poslovanja sindikata; 
- pridobiti informacije o stanju usposobljenosti udeležencev za pripravo 
nadaljnjih izobraževanj; 
- povzročiti miselni premik in doseči večje zavedanje pomena nenehnega 
izobraževanja in usposabljanja. 
 
Obseg ponudbe in vsebine izobraževanja 
 
Leta 2008 so v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije prenovili program izobraževanja 
in usposabljanja. Opredelili so vloge sindikalistov v organizaciji, vsebine in oblike 
usposabljanja, pišejo v »Poročilu« (2012, str. 2). Sistem sindikalnega izobraževanja 
in usposabljanja v ZSSS obsega temeljno, osnovno in dopolnilno sindikalno 
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izobraževanje in usposabljanje, v okviru katerega izvajajo različne programe in 
seminarje. Zagotavljajo potrebno usposobljenost sindikalistov za opravljanje funkcije 
vodenja sindikatov na osnovni ravni sindikalne organiziranosti, usposabljanje za 
specifične dolžnosti sindikalistov in nadgrajevanje strokovne sindikalne 
usposobljenosti. 
 
V ZSSS organizirajo izobraževanje in usposabljanje za sindikalne zaupnike, člane 
sindikatov, sindikalne funkcionarje in člane svetov delavcev. Njihovi člani se 
udeležujejo mednarodnih sindikalnega izobraževanja in usposabljanja pri Oddelku za 
izobraževanje v ETUI-REHS. Sodelujejo v strokovnih organih na področju 
izobraževanja, na prireditvah in programih vseživljenjskega učenja (npr. Teden 
vseživljenjskega učenja), sodelovali so pri pripravi Bele knjige o vzgoji in 
izobraževanju, ki je izšla leta 2011, pri pripravi nacionalnega ogrodja poklicnih 
kvalifikacij itd. (Izobraževanje 2012).  
 
Ponudbo izobraževanja lahko razdelimo na različne ravni, odvisno od ciljne skupine 
udeležencev. Organizacijsko shemo usposabljanja za področje vodenja v sindikatih 
sestavljajo štiri ravni oz. štirje programi. V »Poročilu« (2012, str. 2–3) so jih razdelili 
na: 
- temeljni program – ABC sindikalizma ali kaj mora vedeti vsak sindikalist, 
namenjen je novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom, ki še nimajo izkušenj s 
tovrstnim delom; 
- osnovni program; namenjen sindikalistom, ki že imajo nekaj izkušenj in manj 
izkušenim sindikalistom; 
- nadaljevalni program; namenjen izobraževanju območnih sekretarjev, 
sekretarjev sindikatov dejavnosti in sindikalnim zaupnikom z izkušnjami; 
- izpopolnjevalni program; namenjen izobraževanju profesionalnih sindikalistov. 
 
Temeljni program je namenjen tistim, ki se z delom sindikatov srečujejo prvič, kjer 
izvedo več o tem, kaj sindikat je, za kaj se zavzema, kakšni so njegovi cilji in na 
kakšne načine jih poskuša izpolnjevati. Naslednje ravni pa so namenjene sindikalnim 
zaupnikom in sindikalnim funkcionarjem, kjer se seznanjajo z različnimi zakoni in 
nekaterimi drugimi točkami, s katerimi morajo biti seznanjeni, če želijo uspešno 
opravljati svoje delo.  
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Poleg tega pišejo (Poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom … 2012, str. 3), da 
izvajajo tudi programe za: 
- razvoj soupravljanja, 
- varnost in zdravje pri delu, 
- delovanje v nadzornih svetih, 
- razvoj socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj, 
- povečanje osveščenosti o enakih možnostih, 
- alternativno reševanje sporov, 
- ohranjanje in pridobivanje članov, 
- računalniško opismenjevanje, 
- andragoško izpopolnjevanje notranjih izobraževalcev. 
 
ZSSS je izvedla tudi nekatere programe z naslednjimi temami (Poročilo o delu ZSSS 
med 5. in 6. kongresom … 2012, str. 3): 
- novosti na področju zakonodaje, ki zadeva materialni in socialni položaj 
delavcev, nezaposlenih in upokojencev, 
- aktualne interne zadeve ZSSS ali posameznega sindikata dejavnosti 
(usmeritve in navodila za izvedbo posameznih dejavnosti sindikatov in ZSSS), 
- vseživljenjsko učenje, 
- medkulturni dialog, 
- sindikalni aktivizem, 
- medgeneracijsko sodelovanje, 
- socialno partnerstvo, 
- dejavna participacija. 
 
Nekateri izmed izobraževalnih dogodkov, ki jih je na različnih krajih po Sloveniji v letu 
2012 izvedel ZSSS in jih navajajo na njihovi spletni strani, so (Izobraževanje 2012): 
- Abc sindikalizma ali kaj mora poznati vsak sindikalni zaupnik, 
- Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 
- Kako narediti dobro letno poročilo za 2011. 
 




- Raven A: Osnovno izobraževanje sindikalnih zaupnikov: vloga sindikata 
družbe in sindikalnega zaupnika, reprezentativnost sindikata; včlanjevanje, 
evidenca članstva; osnove uspešnega komuniciranja in vodenje sestankov; 
organiziranost ZSSS in povezave na mednarodnem področju, socialni dialog; 
osnove varnosti in zdravja pri delu. 
- Raven B: Nadaljevalno izobraževanje sindikalnih zaupnikov: osnove 
delovnega prava, osnove kolektivnega delovnega prava, analiza poslovanja 
gospodarskih družb z razumevanjem finančnih izkazov; povzetek poudarkov iz 
tistih zakonov, ki pomembno vplivajo na pravice delavcev; soupravljanje, 
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. 
- Raven C: Nova zakonodaja in spremembe veljavne zakonodaje, aktualne 
teme. Seminarji so namenjeni profesionalnim sindikalistom in sindikalnim 
zaupnikom z izkušnjami. Izvaja se v obliki seminarjev ali posvetov, gre za 
teme, ki so trenutno aktualne v družbi. 
- Raven D: Osnovno izobraževanje članov svetov delavcev: Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, evropski sveti delavcev, poslovnik sveta 
delavcev in pogodba o pogojih za delovanje sveta delavcev. 
- Raven E: Nadaljevalno izobraževanje članov svetov delavcev in predstavnikov 
delavcev: analiza poslovanja gospodarskih družb z razumevanjem 
računovodskih izrazov; Zakon o finančnem poslovanju, postopki zaradi 
insolventnosti pri prisilnem prenehanju; priprava programa dela in finančnega 
načrta sveta delavcev. 
- Raven F: Usposabljanje članov svetov delavcev in zaupnikov za varstvo pri 
delu skladno z Zakonom o varstvu pri delu: Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu; zaupnik za varnost in zdravje pri delu.  
 
Za izvedbo seminarjev po naročilu daje ZSSS na razpolago še naslednje teme, ki jih 
deli glede na to, komu so seminarji namenjeni – ekonomski ali pravni službi 
(Izobraževanje 2012): 
- ekonomska služba: nov plačni sistem v Sloveniji, zaposlenost in 
brezposelnost, inflacija in deflacija, primerjave kolektivnih pogodb med 
dejavnostmi, kolektivna pogajanja in plačna politika, razvoj kolektivnih pogodb, 
plače, zaposlenost in poslovanje gospodarskih družb po regijah, finančno 
poslovanje v postopkih insolventnosti, vse o plači in plačilni listi; 
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- pravna služba: izbrana poglavja iz Zakona o delovnih razmerjih, varnost in 
zdravje pri delu, kolektivne pogodbe, Zakon o finančnem poslovanju, 
postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, alternativne oblike reševanja 
sporov, stavka, mobing, diskriminacija. 
 
Ostale teme so še: računalniška pismenost za odrasle, seminar za novosprejete 
člane, retorika, razvoj sodelovanja, kako se uspešno pogajati, priprava, prijava in 
izvedba projektov, uspešno vodenje sestankov, kvaliteta učinkovitega voditelja, 
naučimo se komuniciranja, izdelava letnega poročila (Izobraževanje 2012). 
 
ZSSS na spletnih straneh (Izobraževanje v tujini – ponudba 2012) člane vabi tudi na 
naslednje tečaje, ki potekajo v različnih evropskih mestih in so organizirani s strani 
ETUC:  
- Socialna pravičnost za pošteno globalizacijo, 
- Možnosti evropskega financiranja sindikalnih aktivnosti na področju varnosti in 
zdravja pri delu, 
- Zelena dela in trajnostni razvoj, 
- Sindikalna prenova.  
 
Od leta 1999 je ZSSS polnopravna članica ETUC, pišejo S. Pernat-Lesjak idr. (2010, 
str. 28), kar pomeni, da se člani ZSSS lahko udeležujejo dejavnosti, ki jih ponuja 
ETUC oz. ETUI-REHS. Pomembno je poudariti, da so vsi stroški izobraževanja in 
usposabljanja pokriti s strani ETUC.  
 
V okviru ETUI-REHS ZSSS sindikalistom od leta 2008 ponuja šestmesečni program 
učenja angleškega jezika na daljavo, v okviru katerega gre za šest ur učenja na 
mesec, kjer kandidati razvijajo besednjak, ki je potreben za delovanje sindikatov, 
obravnavajo aktualne sindikalne teme na področju Evropske unije in razvijajo 
komunikacijske veščine v tujem jeziku (pisanje e-pošte, poročil, priprava predstavitev, 
javno nastopanje). Učijo se preko interaktivnih dejavnosti (kvizi, izpolnjevanje praznih 
polj, besedne igre), forumov (pomoč in nasveti s strani e-inštruktorja in ostalih), 
neposrednih odzivov (obrazložitve slovnice, besedišča) in nalog (pisne in ustne 
naloge z odzivom in popravki e-inštruktorja) (Da boste bolj samozavestno 
komunicirali … 2012). 
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V obdobju od januarja leta 2008 do avgusta leta 2012 je bilo v ZSSS izpeljanih 169 
različnih izobraževalnih oblik, na katerih se je usposabljalo 3594 udeležencev (glej 
tabelo št. 1).  
 
Tabela 1: Podatki o številu izvedenih dejavnosti in številu udeležencev v sindikalnem 
izobraževanju v ZSSS 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Število 
dejavnosti 
47 45 31 22 24 
Število 
udeležencev 
1161 968 712 623 392 
Vir: Poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom. (2012). Ljubljana: Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije. 
 
Opomba: Podatki za leto 2012 vključujejo izvedbo števila dejavnosti ter število 
udeležencev le do vključno meseca avgusta. 
 
Opazimo, da se je število dejavnosti in število udeležencev skozi leta zmanjševalo. 
Število dejavnosti pa se je domnevno nekoliko povečalo v letu 2012, saj je bilo do 




Izobraževanje in usposabljanje v ZSSS vodijo njihovi zaposleni in zunanji sodelavci. 
Zunanje sodelavce potrebujejo npr. pri temah, kot so pogajalske tehnike, psihologija 
odnosov ipd. Najpogosteje so uporabljene skupinske izobraževalne oblike (seminarji, 
delavnice, akcijsko učenje), saj so, kot pišejo v »Poročilu« (2012, str. 5–6), 
»prispevale k večji aktivnosti kandidatov, sodelovanju med kandidati, razgibanosti 
dela, razvijanju samostojnosti, strpnosti in sodelovanju«. Izvajali so naslednje učne 
metode: vodena diskusija, predavanje, razpravljanje, igranje vlog, brain storming, 







Sindikalno izobraževanje in usposabljanje se v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije 
financira izključno iz članarin. Stroške izobraževanja in usposabljanja krijejo sindikati, 
v katere so člani včlanjeni, izobraževanje in usposabljanje je tako za člane sindikatov 
praviloma vedno brezplačna.  
 
Skladi za izobraževanje delavcev pri obrtnikih so bili posebnost v obrtni dejavnosti. 
Ustanovljeni so bili po vseh Območnih obrtnih zbornicah, in sicer na podlagi določil 
kolektivne pogodbe za zaposlene v obrti. Njihov namen je bil izključno izobraževanje 
in usposabljanje zaposlenih v obrti. Vsak obrtnik je moral en odstotek bruto plače 
zaposlenega nakazovati v omenjeni sklad (Je znanje še kje poceni 2012). Ob 
spremembi kolektivne pogodbe leta 2008 Skladi za izobraževanje delavcev pri 
obrtnikih niso bili več obvezni, prav tako ne plačevanje prispevkov v sklade. 
Ponekod, kjer so Skladi za izobraževanje delavcev pri obrtnikih še vedno uživali 
zaupanje, so jih obdržali na prostovoljni ravni. 
 
V novembru 2010 so predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja 
delodajalcev Slovenije podali pobudo za ustanovitev posebnega sklada za 
izobraževanje. Kot pišejo v »Pobudi za ustanovitev posebnega sklada za 
izobraževanje« (2011, str. 2–4), naj bi bil namenjen izobraževanju in usposabljanju 
odraslih, iz sklada bi se povrnili stroški izobraževanja in usposabljanja, nadomestila 
za čas odsotnosti osebe, ki se izobražuje, ipd. Sredstva bi lahko pridobili delodajalci, 
zaposleni, združenja delodajalcev in delojemalcev ter izobraževalne institucije. Cilji, 
ki so jih s skladom želeli doseči, so bili boljša učinkovitost porabe sredstev, 
vzpostavitev boljše komunikacije med ustanovitelji in drugimi socialnimi partnerji, 
dolgoročno partnerstvo pri zagotavljanju storitev na tem področju, zagotovitev 
ustrezne podpore na ravni informiranja, posvetovanja, vključevanja, sodelovanja, 
povezovanja in razvoja za delovanje partnerjev na področju izobraževanja. Sklad pa 
v praksi žal ne deluje.  
 
Gostiša (2005, str. 219) glede financiranja piše, da bodo slovenski sindikati ob 
sedanjem načinu financiranja sindikalne stroke, ki izhaja pretežno iz sredstev zbranih 
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članarin, težko vzpostavili ustrezne močne strokovne službe, kakršne bi potrebovali 
za večjo učinkovitost sindikatov. Za slovenske sindikate je poleg tega značilen izrazit 
pluralizem in s tem velika razdrobljenost razpoložljivih sredstev. Denar, namenjen za 
izobraževanje in usposabljanje, je v današnji organiziranosti sindikatov razdrobljen. 
Če bi se posamezni sindikati in sindikalna združenja združili, tudi finančna sredstva 




V letu 2011 so v okviru ZSSS ustanovili sindikat dijakov, študentov in mladih 
brezposelnih Sindikat Mladi plus. V sindikatu nudijo karierno in pravno svetovanje, 
svetovanja za pripravništva in zaposlitve v tujini, izvajajo različne delavnice in 
seminarje za omenjene ciljne skupine, ki se nanašajo na ozaveščanje in informiranje 
mladih o pomenu in delovanju sindikatov, seznanjanje mladih o delovnih praksah, 
uporabi socialnih omrežij, možnostih ob izgubi statusa ipd. Ustanovitev Sindikata 
Mladi plus je za slovenski prostor pomembna, saj so s tem mladi pridobili institucijo, 
ki se zavzema za njihove pravice in jih seznanja z delovanjem sindikatov. Le 
ustrezno usposobljeni in motivirani posamezniki bodo pripravljeni na sooblikovanje 




I. Komac (2006, str. 204) piše, da so prve t. i. klasične naloge sindikatov zavzemanje 
za višje plače, splošne delavske pravice, delovne razmere ipd. Večinoma imajo 
slovenski sindikati slabo znanje in podhranjen kader ter sredstva, da bi se bolj 
ukvarjali z izobraževanjem posameznikov in z izobraževanjem na ravni sistema. 
Avtorica je s pomočjo fokusne skupine, ki so jo sestavljali predstavniki različnih 
sindikatov, ugotovila, da mnogi predstavniki menijo, da so slovenski sindikati slabo 
pripravljeni in organizirani za izobraževanje, manjka jim tako znanja kot sredstev. 
Sicer se zavedajo, da je to področje izrednega pomena, da bi v izobraževanje morali 
biti bolj vključeni, vendar so mnenja o tem, kako to uresničiti v praksi, različna. Po eni 
strani so prepričani, da državi in delodajalcem njihova nedejavnost ustreza, zato jim 




Na področju sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji bi bilo v 
prihodnosti treba še veliko storiti. Pozornost je treba posvetiti predvsem razširitvi 
ponudbe in dejavnosti približati tudi drugim ciljnim skupinam, ne le sindikalnim 
funkcionarjem in delavskim predstavnikom. V Sloveniji so potrebni bolj enotni in 
močni sindikati, ki se bodo približali različnejšim ciljnim skupinam in zagotovili 
izobraževanje in usposabljanje tudi za nečlane sindikatov. Razviti bi bilo potrebno 




V povezavi s sindikalnim izobraževanjem se v Nemčiji pogosto omenja politično 
izobraževanje, zato želim v nadaljevanju tovrstno obliko izobraževanja na kratko 
predstaviti. Naj na tem mestu znova poudarim, da so sindikati v zahodnih 
demokratičnih družbah neodvisni od političnih strank, vendar pa ne delujejo 
nepolitično. Njihove odločitve in vsebine izobraževanja in usposabljanja imajo tudi 
politične posledice.  
 
Sander (2010, str. 240) piše, da politično izobraževanje in usposabljanje državljane 
opremi z znanjem, ki omogoča samostojno in kritično presojanje pojavov v družbi in 
politično ukrepanje. V analizi političnih situacij, vprašanj in problemov se politično 
izobraževanje in usposabljanje sklicuje na spoznanja in metode družbenih ved, še 
posebej pa na politologijo in sociologijo. Političnega izobraževanja in usposabljanja 
so državljani deležni preko dejavnosti cerkev, delavskih organizacij, sindikatov in 
drugih. Ludwig (2003, str. 83) pravi, da se sindikalno izobraževanje in usposabljanje 
pogosto, predvsem v Nemčiji, razume kot politično izobraževanje in usposabljanje. 
Tovrstno obliko izobraževanja in usposabljanja lahko v sindikalnem izobraževanju in 
usposabljanju najdemo (prav tam):  
- v eksplicitni obliki; na primer v političnih izobraževalnih seminarjih; 
- v integrirani obliki; v strokovnih seminarjih se pogosto razmišlja in diskutira o 
strokovnih temah v njihovih družbeno-političnih okvirih – omenjeno se npr. 




Gre za vprašanje, kaj lahko posameznik pripomore k temu, da bodo razmere v 
podjetju in v družbi bolj humane in kako lahko posameznik prispeva k bolj socialno 
pravičnemu življenju (Ludwig 2003, str. 83). 
 
V Nemčiji deluje Zvezna centrala za politično izobraževanje (nem. Bundeszentrale für 
politische Bildung), ki je bila ustanovljena leta 1952. Njena glavna naloga je 
spodbujanje ozaveščenosti o demokraciji in demokratičnem delovanju in sodelovanju 
v javnem in političnem prostoru. Kot piše Š. Močnik (2011, str. 3), Zvezna centrala za 
politično izobraževanje pozornost namenja zgodovinskim in aktualnim dogodkom 
preko publikacij, z organizacijo seminarjev, prireditev, razstav, potovanj. Glavne teme 
so vprašanja demokracije in političnih sistemov, nemška zgodovina, evropska 
integracija in mednarodni odnosi (prav tam, str. 6). 
 
6.4.1 Zgodovinski razvoj sindikatov in sindikalnega izobraževanja 
 
Delavsko gibanje in delavsko izobraževanje ter usposabljanje sta v Nemčiji tesno 
povezana. Znotraj organiziranega delavskega gibanja so v štiridesetih letih 19. 
stoletja nastala delavska društva za izobraževanje in usposabljanje delavcev. Njihov 
glavni cilj je bil duhovni in moralni razvoj zaposlenih. Splošno nemško delavsko 
združenje se je leta 1866 zavzemalo za razvoj telesnega, duhovnega in moralnega 
ljudskega izobraževanja in usposabljanja. Poleg boja za izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja državljanov delavskega razreda je bila pomembna naloga delavskega 
gibanja tudi usposabljanje sindikalnih funkcionarjev. Cilj tovrstnega prizadevanja je 
bil usposobiti posameznike za zastopanje skupnih interesov zaposlenih (Derichs - 
Kunstmann 2009, str. 507).  
 
Tenfelde (2010, str. 262–263) piše, da so bila delavska gibanja v Nemčiji 
prepovedana, zatirana in preganjana do leta 1918. V začetku 20. stoletja je bilo 
preučevanje in analiziranje zgodovine socialnih gibanj, še posebno delavskih gibanj, 
tabu. Po ustanovitvi Waimarske republike leta 1918 pa so, kot piše K. Derichs - 
Kunstmann (2009, str. 507–513), sindikalna prizadevanja za izobraževanje in 
usposabljanje dobila nove dimenzije. Število članov in sindikalnih funkcionarjev se je 
povečalo in predvsem zaradi spremenjenih zakonov sveta delavcev so sindikati dobili 
nove naloge. Lokalni sindikalni odbori so ustanavljali tečaje za svete delavcev, da bi 
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jih izobraževali in usposabljali za njihove naloge v podjetjih. Od sredine leta 1920 so 
posamezni sindikati in Splošno nemško delavsko združenje (nem. Allgemeiner 
deutscher Arbeiterverein) ustanavljali t. i. internatske šole, v katerih so organizirali 
eno- ali večtedenske tečaje. V dvajsetih letih 20. stoletja so v Berlinu in Düsseldorfu 
ustanovili strokovni šoli za ekonomijo, vodenje in administracijo in v Frankfurtu 
Delavsko akademijo. V omenjenih institucijah so izobraževali posameznike, ki so v 
sindikatih zasedali vodilne položaje. Z uničenjem sindikatov leta 1933 pa se je 
prekinilo tudi sindikalno izobraževanje in usposabljanje. 
 
Raziskovanje sindikalnih gibanj in sindikalno izobraževanje ter usposabljanje med 
diktaturo nacionalsocialistov zopet ni bilo možno. Takoj po koncu druge svetovne 
vojne, pravi Tenfelde (2010, str. 263), so začeli s ponovnim ustanavljanjem 
sindikalnih združenj. Intenzivna prizadevanja za izobraževanje in usposabljanje, še 
posebej za šolanje funkcionarjev za delovanje v novih demokratičnih družbenih 
razmerah, predstavljajo del sindikalnega izobraževanja in usposabljanja. Z 
ustanovitvijo sindikatov in predvsem Nemškega združenja sindikatov (nem. 
Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) leta 1949, piše K. Derichs - Kunstmann 
(2009, str. 507–513), so organizacije začele s sistematičnim sindikalnim 
izobraževanjem in usposabljanjem za njihove člane in funkcionarje. Internatske šole 
so znova ponujale izobraževanje in usposabljanje. 
 
Po letu 1945 so morali nemški sindikati rekonstruirati svojo organizacijo, ki je bila 
uničena med diktaturo. Cilj na novo organizirane družbe ni bil samo nadomestitev 
pomanjkanja izobraževanja in usposabljanja med vojno, ampak tudi, kot pišejo 
Romer - Karrasch idr. (2000, str. 139), zagotoviti splošno politično izobraževanje in 
usposabljanje skladno z novo demokratično družbo. Do leta 1960 je bilo sindikalno 
izobraževanje in usposabljanje namenjeno predvsem razvijanju znanj in spretnosti 
sindikalnih vodij in predstavnikov. Proti koncu šestdesetih let se je sindikalno 
izobraževanje korenito spremenilo, in sicer predvsem zaradi naraščajočega konflikta 
med delom in kapitalom, v ospredju so bila vprašanja plač in delovnega časa, zdravja 
in varovanja okolja. Kot nadalje pišejo avtorji (Romer - Karrasch idr. 2000, str. 140), 
so skladno z zakonom iz leta 1972 posamezniki, ki so zastopali določene funkcije v 




V preteklih štiridesetih letih se je znotraj sindikatov začela oblikovati nova razprava, 
in sicer je šlo za vprašanje, kako bi se lahko zbližali interesi med sindikalnim 
izobraževanjem in usposabljanjem ter interesom organizacij na eni strani in na drugi 
strani med hitrimi spremembami delovnih in življenjskih situacij. Vzroki za to 
razpravo, pravi Pfaff (2010, str. 136), so bili predvsem problemi z zmanjševanjem 
interesa za udeležbo na izobraževanju in usposabljanju ter vprašanja financiranja. 
Poleg tega pa je v sedemdesetih letih 20. stoletja v Nemčiji prišlo do sprememb 
sindikatov. Sindikati so morali razviti nove ideje in koncepte, ki zadostijo procesom 
spreminjanja družbe in ki na te procese ustrezno reagirajo. Novi koncepti upoštevajo 
pravičnost spolov in sledijo stalnim spremembam. Ponudba mora biti krojena po meri 
članov, upoštevati mora interese ciljnih skupin, vedno večjo vlogo igrata tudi 
evalvacija in razvoj ponudbe programov, na koncu katerih lahko udeleženci prejmejo 
uradno potrdilo o udeležbi (certifikat). 
 
Proces globalizacije in spremembe v družbi so privedli tudi do procesa spreminjanja 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja. Gre za spremembe v organizaciji, 
razširile so se ciljne skupine in spremenile so se teme, ki so pomembne za 
udeležence in ki udeležence zanimajo. Kako je sindikalno izobraževanje in 
usposabljanje v Nemčiji organizirano danes, pišem v nadaljevanju.  
 
Sistem sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v državi je danes v veliki meri 
diferenciran, Pfaff (2010, str. 136) piše, da se razlike nanašajo na: 
1. nosilce: Nemško združenje sindikatov (nem. Deutscher Gewerkschaftsbund – 
DGB), posamezni sindikati, institucije za izobraževanje in usposabljanje, 
združenja (Arbeit und Leben); 
2. obliko ponudb: osnovno izobraževanje in usposabljanje, 
nadaljevalni/izpopolnjevalni seminarji, tematski seminarji, svetovanje; 
3. ciljne skupine: sveti delavcev, ženske, mladi, starejši; 
4. razpoložljive možnosti financiranja: brezplačno, z lastnim prispevkom, 
mešano. 
 
V državi najdemo precej nosilcev sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, oblika 
ponudb je raznolika, ciljne skupine in možnosti financiranja so različne. Bolj podrobno 
sistem sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji razdelim v 
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nadaljevanju. Pfaff (2010, str. 135–136) pravi, da je sindikalno izobraževanje 
poseben del delavskega izobraževanja in na to definicijo se bom opirala tudi v 
nadaljevanju. V Nemčiji pogosto ni mogoče napraviti popolne ločnice med 
sindikalnim in delavskim izobraževanjem ter usposabljanjem, saj se ti dve obliki 
izobraževanja pogosto prepletata. 
 
Informacije o predavanjih, seminarjih in drugih dogodkih sindikalnega izobraževanja 
ter usposabljanja lahko kandidati poiščejo pri posameznih sindikatih, pri lokalnih 
okrožjih Nemškega združenja sindikatov ali na spletu. 
 
Stirling in Miller (1998, str. 113) pravita, da največ finančnih sredstev sindikati 
pridobijo preko plačil članarin članov in preko različnih investicij in projektov 
sindikatov. Avtorja pravita, da je za potrebe razumevanja financiranja sindikalnega 
izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji treba razlikovati med dvema tipoma 
usposabljanja. Pri tečajih, ki so namenjeni zaposlenim v sindikatih ali svetih delavcev 
in so nujno potrebni za opravljanje njihovega dela, vse stroške izobraževanja nosi 
delodajalec. Pri tečajih, ki so organizirani za sindikalne vodje in druge predstavnike 
delavcev ter spadajo pod kategorijo pomembnih, vendar ne nujnih tečajev, pa mora 
delodajalec le zagotoviti plačan odhod z dela, stroškov pa ni dolžan kriti. 
 
6.4.2 Zakonska urejenost in drugi dokumenti, vezani na sindikalno 
izobraževanje  
 
Sindikati lahko odločajo pri načrtovanju in izvedbi politike izobraževanja in 
usposabljanja, piše M. Calveley (2007, str. 41–42). Vključeni so na vseh ravneh 
procesa izobraževanja in usposabljanja. Svet delavcev v Nemčiji volijo zaposleni in 
imajo tudi pravico pri soodločanju glede usposabljanja delavcev. 
 
Možnost dostopa do sindikalnega in delavskega izobraževanja ter usposabljanja, 
pišeta Stirling in Miller (1998, str. 111), izhaja iz treh virov. Prvič, iz Delavske 
zakonodaje (ang. Works Consitution Acts) iz leta 1972 in 1989 v zasebnem sektorju 
in Zakona o predstavništvu zaposlenih (ang. Federal Staff Representation Act) v 




Zakonodajo glede dostopa do sindikalnega izobraževanja in usposabljanja torej 
podrobneje urejajo zakoni posameznih dežel in kolektivne pogodbe. Ti zakoni morajo 
biti skladni z zakoni na državni ravni. Vsi zaposleni v državi lahko po zakonu dobijo 
možnost za udeležbo na izobraževanju in usposabljanju, prav tako imajo pravico do 
študijskega dopusta (nem. Bildungsurlaub), pri tem pa se njihova plača zaradi tega 
ne sme znižati. Romer - Karrasch idr. (2000) pravijo, da ta ugodnost vključuje 
udeležbo na izobraževanju in usposabljanju, kjer zaposleni pridobijo znanje, ki je 
potrebno za učinkovito opravljanje njihovega dela. Sem prištevajo npr. izobraževanje 
in usposabljanje za zdravje in varnost pri delu, uporabo novih tehnologij itd.  
 
Zakonodaja, ki se nanaša na omogočanje izobraževanja in usposabljanja s strani 
delodajalcev, se po posameznih zveznih deželah razlikuje. Prav tako možnost do 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja določajo kolektivne pogodbe. 
Posamezne dežele se torej med seboj razlikujejo, vendar se število dni, namenjenih 
izobraževanju in usposabljanju giblje okrog pet dni na leto (glej tabelo št. 2), odvisno 
od določenih pogojev (če posameznik npr. opravlja delo s skrajšanim delovnim 
časom, se število dni temu primerno zniža). 
 
Tabela 2: Število razpoložljivih dni študijskega dopusta po posameznih zveznih 
deželah v Nemčiji 
Berlin (zaposleni nad 25 let) 10 dni na 2 leti 
Berlin (zaposleni pod 25 let) 10 dni na leto 
Brandenburg 10 dni na 2 leti 
Bremen 10 dni na 2 leti 
Hamburg 5 dni na 1 leto oziroma 10 dni na 2 leti 
Hessen 5 dni na 1 leto oziroma 10 dni na 2 leti 
Macklenburg-Vorpommern (ne velja za 
vajence) 
5 dni na 1 leto 
Macklenburg-Vorpommern (za vajence) 5 dni na trajanje izobraževanja 
Niedersachsen 5 dni na 1 leto oziroma 10 dni na 2 leti 
Nordrhein-Westfalen (ne velja za 
vajence) 
5 dni na 1 leto 
Rheinland-Pfalz (ne velja za vajence) 10 dni na 2 leti 
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Rheinland-Pfalz (za vajence) 3 dni na trajanje izobraževanja 
Saarland 6 dni na leto 
Sachsen-Anhalt 5 dni na 1 leto oziroma 10 dni na 2 leti 
Schleswig-Holstein 5 dni na leto oziroma 10 dni na 2 leti 
Vir: Meyer, C. (2012). DGB Jugend, Programm 2012. Halttingen: DGB Bildungswerk 
e. V. 
 
Če kot primer vzamemo »Zakon o študijskem dopustu v Zvezni deželi Berlin« (nem. 
Berliner Bildungsurlaubsgesetz), v njem zasledimo zapis, da študijski dopust služi 
»političnemu izobraževanju in usposabljanju ter nadaljnjemu poklicnemu 
izobraževanju in usposabljanju«. Zanj lahko zaprosijo osebe, ki imajo z delodajalcem 
sklenjeno pogodbo že vsaj šest mesecev. Poklicno izobraževanje in usposabljanje 
pomaga pri ohranjanju dosežene stopnje kvalifikacije oz. izboljšanju in razširitvi 
znanja, medtem ko politično izobraževanje in usposabljanje služi razvijanju znanj 
zaposlenih in zaznavanju pomembnih političnih in družbenih nalog v družbi (Berliner 
Bildungsurlaubsgesetz 1999). Štiri zvezne dežele zakona, ki bi urejal pravico do 
študijskega dopusta, nimajo. 
 
V nadaljevanju bom predstavila največjo sindikalno organizacijo v državi, ki združuje 
sedem sindikatov, in sicer Nemško združenje sindikatov (nem. Deutscher 
Gewerkschaftsbund – DGB); še posebej pa se bom osredotočila na Izobraževalno 
organizacijo nemškega združenja sindikatov (nem. DGB Bildungswerk BUND) in na 
institucijo Delo in življenje (nem. Arbeit und Leben), ki delujeta v okviru združenja in 
skrbita za zagotavljanje sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v državi. 
 
6.4.3 Nemško združenje sindikatov 
 
Nemško združenje sindikatov (nem. Der Deutsche Gewerkschaftsbund – DGB) je 
bilo ustanovljeno leta 1949 in od takrat naprej usklajuje sindikalne dejavnosti v 
državi. Predstavlja krovno organizacijo na državni ravni, ki združuje sedem 
sindikatov. Sindikati člani se pogajajo glede kolektivnih pogodb, o dohodkih, 
delovnem času, organizirajo stavke, pomagajo pri ustvarjanju delavskih svetov, 
svetujejo zaposlenim pri konfliktih s podjetji, zagotavljajo pravno varstvo itd. (Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund … 2012).  
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Združenje je razdeljeno na strokovne oddelke. Glavne naloge strokovnih oddelkov so 
oblikovanje izvedenskih mnenj in stališč glede osnutkov zakonov, ki jih pripravi 
zvezna vlada, izdelovanje brošur ipd. V okviru združenja deluje tudi Oddelek za 
izobraževalno politiko in izobraževalno delo. Svoja mnenja v oddelku oblikujejo pri 
vprašanjih, ki se tičejo izobraževanja vajencev v podjetjih, položaja poklicnih šol, 
univerz, bolonjskega procesa, zaposlovanja mladih itd. (Fachabteilungen beim DGB-
Bundesvorstand 2012). Izobraževanje predstavlja eno izmed pomembnih nalog 
združenja, kar je razvidno tudi iz tega, da v združenju deluje poseben oddelek, ki je 
namenjen le tej tematiki. 
 
V nadaljevanju želim predstaviti dve instituciji, ki delujeta pod okriljem Nemškega 
združenja sindikatov in predstavljata najpomembnejši instituciji za zagotavljanje 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v državi. 
 
Izobraževalna organizacija nemškega združenja sindikatov (DGB Bildungswerk 
BUND) 
 
V okviru Nemškega združenja sindikatov deluje Izobraževalna organizacija 
nemškega združenja sindikatov (nem. DGB Bildungswerk BUND), tj. državna 
organizacija, katere naloga je zagotavljanje nadaljnjega izobraževanja. Ustanovljena 
je bila leta 1972 (DGB Bildungswerk Bund … 2012b).  
 
a) Namen in cilji izobraževanja 
Glavni namen obstoja institucije je posredovanje splošnega, političnega in 
sindikalnega znanja zaposlenim in njihovim zastopnikom, kar jim omogoča 
soodločanje o gospodarskih, pravnih, socialnih in političnih spremembah pri delu, 
razumevanje in kritično ovrednotenje tovrstnih sprememb, navajajo na spletnih 
straneh (prav tam). 
 
b) Obseg ponudbe in vsebine izobraževanja 
Teme, s katerimi se ukvarjajo na področju izobraževanja in usposabljanja, so 
naslednje (prav tam):  
- pravno področje in usposabljanje sveta delavcev, 
- področja dela sveta delavcev, 
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- menedžment sveta delavcev, 
- mandati in funkcije, 
- izobraževanje in usposabljanje za pridobitev certifikatov, 
- politično izobraževanje in usposabljanje, 
- migracije in medkulturne kompetence, 
- globalizacija in razvojno delo, 
- sindikalno izobraževanje in usposabljanje mladih, 
- IT izobraževanje. 
 
V sodelovanju s sindikati, evropskimi in mednarodnimi partnerji vodijo tudi sindikalne 
razvojne in svetovalne projekte. Poleg seminarjev in osnovnih tečajev o delovnem, 
podjetniškem in socialnem pravu organizirajo tudi dejavnosti, vezane konkretno na 
sindikate ter politično izobraževanje in usposabljanje (DGB Bildungswerk Bund … 
2012b). Njihova ponudba in dejavnosti, ki jih organizirajo in izvajajo, vključujejo 
konference, strokovne posvete, seminarje in delavnice, nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje z možnostjo pridobitve certifikatov, razvoj novih konceptov tečajev in 
usposabljanja, razvijanje omrežij, razvoj projektov glede na ciljne skupine, 
usposabljanje in izobraževanje, coaching in mentorstvo, svetovanje glede ponudb 
izobraževanja in usposabljanja, pripravljanje programov za individualna 
povpraševanja podjetij in ostalih zainteresiranih za izobraževanje in usposabljanje 
(DGB Bildungswerk BUND … 2012a, str. 4).  
 
Njihove dejavnosti so odprte vsem zainteresiranim. Ciljne skupine, ki jih z 
izobraževanjem in usposabljanjem želijo doseči, so predvsem zaposleni in njihovi 
predstavniki, ki jim posredujejo znanja in jih opremljajo s kompetencami za 
sodelovanje pri sooblikovanju gospodarskih, pravnih, socialnih in političnih sprememb 
v svetu dela. Pri tem udeleženci razvijajo poklicne, osebnostne, socialne in politične 
interese, seznanjajo jih z organizacijskimi interesi. Na leto organizirajo okrog 600 
strokovnih posvetov, seminarjev in delavnic, ki se jih udeleži nekaj več kot 19.000 
ljudi (prav tam, str. 2).  
 
V nadaljevanju bom predstavila najpomembnejša področja izobraževanja in 
usposabljanja v instituciji, in sicer: 
- usposabljanje za delavske svete, 
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- izobraževanje mladih, 
- politično izobraževanje, 
- izobraževanje migrantov, 
- sodelovanje z državami v razvoju (t. i. Severno-južna mreža). 
 
Ponudbo dejavnosti v okviru izobraževanja in usposabljanja delavskih svetov so 
razdelili v naslednje skupine (Betriebsratsqualifizierung … 2012):  
- aktualne teme, 
- vstop v delo sveta delavcev (kolektivno pravo, individualno pravo), 
- delovno pravo (sodelovanje in dogovori v podjetju, strokovno znanje), 
- gospodarstvo in podjetja (računovodski sistem podjetja, produkcija, 
dolgotrajna politika podjetja), 
- zdravje in delo (osnove zdravja pri delu, ogroženost, preventiva), 
- socialno pravo in socialna politika, 
- učinkovito zastopanje interesov (komunikacija in razreševanje konfliktov, 
vodenje, družbena omrežja in ostala komunikacijska sredstva v podjetju, 
formalno izobraževanje).  
 
Največ dejavnosti poteka prav v sklopu zadnje skupine (učinkovitega zastopanja 
interesov), najmanj pa je dejavnosti, ki se nanašajo na aktualne teme in socialno 
pravo in socialno politiko (prav tam).  
 
Cilj izobraževanja in usposabljanja mladih, ki predstavlja naslednje področje, za 
katerega se zavzemajo v instituciji, je motiviranje mladih za dejavno vključevanje v 
podjetjih in v družbi. Mlade želijo opremiti s socialnimi, komunikacijskimi, 
medkulturnimi in političnimi znanji in kompetencami. Ciljna skupina, ki jo s svojo 
ponudbo želijo nagovoriti, so v prvi vrsti zaposleni v Sindikatu mladih (nem. DGB 
Jugend). Skozi projekte in sodelovanja pa želijo vključiti tudi učence, vajence, 
študente in ostale zainteresirane (Jugendbildung… 2012). Ponudbo dejavnosti delijo 
na štiri področja, in sicer izobraževanje in usposabljanje, politika, mednarodno 
sodelovanje in projekti za mlade. V sklopu področja izobraževanja in usposabljanja 
leži težišče na metodah posredovanja znanja zaposlenim, ki delajo z mladimi v okviru 
sindikata, in motivaciji za sindikalno delo z mladimi. Področje politike ponuja možnost 
izražanja mnenj in diskusij o aktualnih vprašanjih. Dejavnosti so namenjene diskusiji 
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s strokovnjaki in z drugimi predstavniki civilne družbe ter razvijanju lastnih mnenj 
mladih. Področje mednarodnega dela ima za cilj usposobiti mlade za ukvarjanje z 
mednarodnimi sindikalnimi in političnimi temami. V okviru projektov za mlade pa 
organizirajo projektne dneve na teme, kot npr. demokracija in soupravljanje, študenti 
in delo itd. (Jugendbildung… 2012). 
 
V okviru političnega izobraževanja in usposabljanja, pišejo na spletni strani (Forum 
politische Bildung ... 2012), organizirajo seminarje, strokovne posvete in delavnice na 
teme, ki se dotikajo tematskih področij »politika-gospodarstvo-družba« in 
»računalniki-mediji-internet«. Dejavnosti so namenjene vsem zainteresiranim.  
 
Izobraževanje in usposabljanje nudi posameznikom, ki so iz kakršnih koli razlogov 
migrirali v Nemčijo, njihovo integracijo v svet dela. Eden izmed ciljev, ki si ga je 
institucija zadala, je zmanjšanje brezposelnosti migrantov. V ta namen so ustanovili 
oddelek, ki zagotavlja dejavnosti za to ciljno skupino (Monz 2012, str. 2–3). 
Organizirajo npr. učenje nemščine za potrebe komuniciranja na delovnem mestu, 
diskusije o političnih vprašanjih, vezanih na delovno mesto itd. Migrantom omogočajo 
pridobitev socialnih kompetenc za delo in življenje v njim tuji kulturi in na področju 
dela. Dejavnosti potekajo v okviru delavnic, strokovnih pogovorov in seminarjev.  
 
V oddelku »Severno-južna mreža« (nem. Nord-Süd-Netz) se zavzemajo za to, da se 
pravice ljudi, sindikatov, minimalni socialni standardi in delavske norme vzdržujejo in 
nadgrajujejo povsod po svetu. V okviru tega oddelka gre za sodelovanje z državami v 
razvoju. V državah v razvoju, Latinski Ameriki in Aziji izvajajo različne projekte. 
Organizirajo kampanje, seminarje, strokovna srečanja, konference, delavnice, vodijo 
izmenjevalne programe s partnerji iz držav v razvoju. Projekti se financirajo preko 
javnih sredstev, sredstev Zveznega ministrstva za gospodarstvo in razvoj ter preko 
donacij (Nord-Süd-Netz … 2012).   
 
Poleg Izobraževalne institucije nemškega združenja sindikatov, ki deluje na 
nacionalni ravni, deluje v Nemčiji še pet izobraževalnih centrov omenjene institucije 




Druga institucija, ki zagotavlja oskrbo s sindikalnim izobraževanjem in 
usposabljanjem v državi, je Delo in življenje (nem. Arbeit und Leben). 
 
Delo in življenje (Arbeit und Leben) 
 
Delo in življenje (nem. Arbeit und Leben) je ena izmed pomembnejših ustanov za 
izobraževanje in usposabljanje mladine in odraslih v Nemčiji, ki deluje pod okriljem 
Nemškega združenja sindikatov in Združenja ljudskih univerz (nem. 
Volkshochschuleverband). Ustanovili so jo iz želje po zagotavljanju nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter izboljšanju njihovega položaja pri delu 
in v družbi. Skupaj z organizacijami v posameznih zveznih deželah in nekaj več kot 
160 lokalnimi in regionalnimi ustanovami z dejavnostmi oskrbuje okoli 300.000 
zainteresiranih posameznikov (Arbeit und Leben … 2012).  
 
Na spletni strani (Wie wir arbeiten 2012) navajajo, da je krovna institucija razdeljena 
na zvezne organizacije v posameznih zveznih deželah. Posamezne dežele so prav 
tako odgovorne za organizacijo in izvedbo izobraževalnih dejavnosti. T. i. »zvezna 
delovna skupina« (nem. Bundesarbeitskreis) deluje kot centralna institucija na 
državni ravni. Organizira in usklajuje povezovanje med institucijami na ravni 
posameznih dežel, dodatno izobraževanje in usposabljanje osebja in skrbi za 
kakovost ponudbe. Vzporedno delujejo delovne skupine, ki so odgovorne za različna 
tematska področja in jih sestavljajo posamezniki iz različnih zveznih dežel. Poleg 
srečanj delovnih skupin dvakrat na leto organizirajo konference na državni ravni. 
Prva poteka spomladi in služi ovrednotenju izobraževanja in usposabljanja v 
prejšnjem letu. Druga poteka jeseni, kjer določijo načrte za prihajajoče leto in 
organizirajo dodatno izobraževanje in usposabljanje.  
 
a) Namen in cilji izobraževanja 
Z delovanjem institucije Delo in življenje želijo prispevati k temu, da se delo in 
vsakdanje življenje ljudi razvijeta po predpostavkah socialne pravičnosti, enakih 
možnosti in solidarnosti, njihov glavni cilj je razvoj demokratične sodelovalne kulture, 





b) Obseg ponudbe in vsebine izobraževanja 
Z dejavnostmi, ki jih organizirajo, želijo doseči zanimanje naslednjih ciljnih skupin 






- mladi in mladi odrasli, 
- sveti delavcev in sveti zaposlenih.  
 
Dejavnosti so dostopne vsem zainteresiranim. Organizirajo različne delavnice, 
mednarodna srečanja, podpirajo lokalne pobude in projekte. Teme, v okviru katerih 
organizirajo dejavnosti, zajemajo (prav tam): 
- zastopanje dela in interesov delavcev, 
- soodločanje in participacijo, 
- ekonomijo in socialni razvoj, 
- demografijo in integracijo, 
- razvoj demokracije in civilne družbe, 
- medkulturnost in migracijo, 
- evropske razvojne procese, 
- globalizacijo in trajnostni razvoj. 
 
Zavzemajo se tako za izobraževanje in usposabljanje mladine kot za izobraževanje 
in usposabljanje odraslih. V letu 2012 so na področju izobraževanja in usposabljanja 
mladine delovale štiri delovne skupine, ki so pokrivale naslednje teme (Unsere 
bundesweiten Netzwerke 2012):  
- delo in izobraževanje; kjer se ukvarjajo s temami, kot so udeležba v poklicnem 
življenju, možnosti in tveganja pri prehodu iz šole v sfero dela, načrtovanje in 
organiziranje življenja v prekarnih razmerah dela, brezposelnost ali 
zaposlenost s prekinitvami, kompetentnost brez formalne izobrazbe, možnosti 
dejavnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju ter poklicu, možnosti 
po zaključku šolanja; 
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- medkulturno izobraževanje, migracije, Evropska unija; Nemčija je kulturno zelo 
raznolika država, zato veliko pozornosti posvečajo integraciji oseb iz drugih 
kulturnih okolij, ukvarjajo se torej z vprašanji skupnega bivanja ljudi iz različnih 
kultur; 
- globalizacija in socialna pravičnost; globalizacija ima vpliv na vsa življenjska in 
poklicna področja; v različnih dejavnostih se udeleženci izobražujejo in 
usposabljajo o procesih globalizacije in o tem, kakšen vpliv ima globalizacija 
na njihova življenja; 
- državljanska vzgoja, osebnostni razvoj in razvoj demokracije; osebnostni 
razvoj in državljanska vzgoja s ciljem razvoja demokratične družbe sta 
osrednji temi delovne skupine. Podteme, ki so predmet razprav, so oblast, 
reševanje sporov, politični ekstremizem, izključitev, vrednote in norme, 
komunikacija, odnosi med spoloma, spolna usmerjenost, načrtovanje življenja 
in prekarne življenjske situacije. 
 
Poleg izobraževanja in usposabljanja mladine izvajajo tudi izobraževanje in 
usposabljanje odraslih. Ponudbo izobraževanja in usposabljanja odraslih delijo na 
(Politische Erwachsenenbildung 2012):  
- izobraževalne programe za svete delavcev in svete zaposlenih, kjer pozornost 
posvečajo temam, kot so prestrukturiranja v podjetjih, spremembam v 
kvalifikacijskih potrebah, težavam pri zmanjševanju števila zaposlenih; 
- ponudbo v okviru študijskih dopustov; 
- izobraževanje za ženske, v okviru katerega ponujajo dejavnosti, ki so 
namenjene le ženskam.  
 
V okviru mednarodnega izobraževanja in usposabljanja organizirajo (Internationale 
Bildung 2012):  
- medkulturna mladinska srečanja; srečanja so organizirana v večini držav na 
področju Evropske unije in v nekaterih državah izven Evropske unije; letno se 
odvije okrog 150 srečaj, ki trajajo od enega tedna do dveh tednov; 
- študijsko prakso v tujini; tovrstne prakse omogočajo razširjanje poklicnih in 
medkulturnih znanj ter učenje tujega jezika; 
- izmenjave strokovnih sodelavcev; mednarodni programi in izmenjave za 
strokovnjake udeležencem omogočajo vpogled v izobraževalni sistem, 
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izobraževalne programe, cilje in koncepte izobraževalnih programov v drugih 
državah; 
- študijski dopust v tujini; omogoča samospoznavanje in spoznavanje sveta, 
služi izmenjavi mnenj in idej.  
 
Poleg opisanega v okviru mednarodnega in medkulturnega izobraževanja ter 
usposabljanja podpirajo in subvencionirajo učenje tujih jezikov, izobraževanje in 
usposabljanje v kontekstu migracij in integracij, mednarodno izobraževanje in 
usposabljanje starejših in se zavzemajo za priznavanje v tujini pridobljenih 
neformalnih znanj in spretnosti (Internationale Bildung 2012). 
 
Udeleženci se na seminarje prijavijo pisno ali po telefonu. Prispevek, ki ga morajo 
plačati najkasneje nekaj tednov pred začetkom seminarja, se npr. v Zvezni deželi 
Bremen giblje od 10 evrov za enodnevni seminar za brezposelne in tiste, ki 
prejemajo socialno pomoč, do 130 evrov za tedenske seminarje in posameznike, ki 
niso člani sindikatov (Bildungsprogramm 2012 …, str. 66). Razvidno je, da so 
dejavnosti namenjene tudi tistim, ki niso člani sindikata, cena seminarja pa je sicer za 
njih višja v primerjavi s posamezniki, ki so člani sindikatov.  
 
V zvezni deželi Bremen od leta 1971 deluje Center za delo in politiko (nem. Zentrum 
für Arbeit und Politik), gre za sodelovanje Univerze v Bremnu, Delavske zbornice in 
institucije Delo in življenje Bremen (nem. Arbeit und Leben Bremen). Od leta 1987 na 
Centru za delo in politiko ponujajo možnost dvoletnega študija na temo družbenih 
ved, kjer glavni cilj izobraževanja vidijo v seznanjanju vseh zaposlenih o 
družbenopolitičnih temah. Organizirajo tudi enoletni študij za delavske svete in svete 
zaposlenih, na koncu katerega udeleženci (pod določenimi pogoji, tj. ko opravijo vse 
obveznosti, določene s programom) prejmejo certifikat in možnost študija na več 
študijskih smereh Univerze v Bremnu in Visoke šole v Bremnu (Bildungsprogramm 
2012 …; Akademie Kurse 2012). 
 
Poleg predstavljenih institucij sindikalno izobraževanje in usposabljanje v državi 
zagotavljajo tudi posamezni sindikati. Sindikat storitvene dejavnosti (nem. ver.di), ki 
je član DGB, ima svoje izobraževalne centre v sedmih krajih v Nemčiji, kjer 
organizirajo izobraževanje in usposabljanje za delavske predstavnike; izobraževanje 
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za osebni in poklicni razvoj; zaposlene, ki se želijo šolati na univerzah, pripravljajo na 
študij; pripravljajo izobraževanje in usposabljanje v sklopu t. i. študijskega dopusta, v 
okviru katerega organizirajo dejavnosti na teme, kot so ekologija, politika in družba, 
tečaji angleščine. Dejavnosti so namenjene vsem, tako njihovim članom kot tudi 
nečlanom. Stroške pa omenjeni sindikat prevzame le za svoje člane (Bildungswerk 




V Nemčiji sindikalno izobraževanje in usposabljanje zagotavljajo različne institucije: 
Izobraževalna organizacija nemškega združenja sindikatov (nem. DGB 
Bildungswerk), Delo in življenje (nem. Arbeit und Leben) in posamezni sindikati. 
Svoja mnenja o vprašanjih, ki zadevajo izobraževanje in usposabljanje, oblikujejo in 
podajajo predvsem v Združenju nemških sindikatov v strokovni skupini, ki deluje v 
okviru združenja in je pristojna za izobraževanje.  
 
Pomembno je, da se v Nemčiji skozi sindikalno izobraževanje in usposabljanje želijo 
približati najrazličnejšim ciljnim skupinam: sindikalnim funkcionarjem in delavskim 
predstavnikom, vajencem, zaposlenim, brezposelnim, upokojencem, mladim, 
migrantom, ženskam itd.  
 
V prihodnosti se bo moralo sindikalno izobraževanje in usposabljanje še naprej 
razvijati in prilagajati spremembam v družbi. Pfaff (2010, str. 136) prihodnost 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji vidi v samoizobraževanju. 
Avtor piše tudi, da se mora razvijati ponudba, ki bo upoštevala želje udeležencev in 
želje ostalih socialnih partnerjev. 
 
Že v sedemdesetih letih so nemški sindikati morali prilagoditi sindikalno 
izobraževanje in usposabljanje novim razmeram. V prihodnosti pa se bo tovrstna 
oblika izobraževanja morala še bolj razvijati in upoštevati ter se prilagajati vedno 






6.5 Primerjalna analiza 
 
Za potrebe primerjalne analize sem se osredotočila na nekaj kriterijev, po katerih 
bom analizirala organiziranost in razvitost sindikalnega izobraževanja ter 
usposabljanja v že predstavljenih državah, Sloveniji in Nemčiji. Ti kriteriji so: 
- zgodovinsko ozadje,  
- namen in cilji,  
- dostop,  
- ponudniki, ponudba in vsebine, 
- oblike in metode izobraževanja, 
- financiranje. 
 
Za začetek naj predstavim statistiko članstva v sindikatih v obeh državah, saj je, kot 
pravi Gostiša (2005, str. 205), »število članov oziroma stopnja sindikaliziranosti […] 
najzanesljivejši pokazatelj učinkovitosti in moči sindikatov«. Gre za primerjavo med 
letoma 2003 in 2008 po posameznih sindikatih v državi.  
 
Tabela 3: Število članov v posameznih sindikatih v Sloveniji in Nemčiji 
Država Sindikat ali 
sindikalno 
združenje 
2003 2008 Sprememba 
Slovenija ZZZS 187.500 192.200 +2,5 % 
KSJSS 0 73.725 - 
KNSS 17.500 19.000 +8,6 % 
Pergam 17.500 19.000 +8,6 % 
Konfederacija 
'90 
12.500 14.000 +12,0 % 
Solidarnost 3000 3100 +3,3 % 
Alternativa 3000 3100 +3,3 % 
Drugi 124.000 50.275 -59,5 % 
Skupaj 365.000 374.400 +2,6 % 
Nemčija DGB 7.363.147 6.371.475 -13,5 % 
dbb 1.257.983 1.280.802 +1,8 % 
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CGB 307.000 278.412 -9,3 % 
Drugi Ni podatka 270.000 - 
Skupaj - 8.200.689 - 
Vir: Trade union membership 2003–2008. (2009). European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions.  
 
V primerjavi dveh, po številu članov največjih sindikatov v Sloveniji in Nemčiji (Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije in Nemško združenje sindikatov), opazimo, da se je v 
Sloveniji število članov nekoliko povečalo, medtem ko je v Nemčiji opazen trend 
zmanjševanja števila članov; v primerjavi med letoma 2003 in 2008 je v največjem 
sindikatu v Nemčiji članstvo padlo za 13,5 odstotne točke.  
 
Razlog v zniževanju odstotka članov v sindikatih lahko najdemo v spremembah v 
družbi. Kovačič (2008, str. 127) v svojem prispevku »Vpliv individualizacije in 
internalizacije na razredno zavest« povzema Beckovo tezo o individualizaciji. Avtor 
piše, da »subjekti ideologije individualizacije, v kolikor so delavci, samih sebe ne 
dojemajo kot delavce, ki vstopajo v delovna in v razmerja asimetrije moči. […] 
Subjektivno prevzemajo znatno odgovornost za lastni ekonomski uspeh ali neuspeh. 
[…] Druge podobne udeležence na trgu vidijo kot okoliščino in ne kot partnerje s 
skupnim interesom […]. Solidarnost do kolegov je redka, saj ekonomska razmerja do 
njih dojemajo skozi kategorijo konkurence«.  
 
Posamezniki torej nimajo več tolikšnega interesa za članstvo v sindikatu, sindikati 
namreč delujejo za korist vseh svojih članov in posredno tudi za korist celotne 
družbe. V Sloveniji se delež članov lahko nekoliko povečuje tudi zaradi dejstva, da so 
do določenih ugodnosti upravičeni zgolj člani sindikatov. Drugače je v Nemčiji, ko »ne 
v formalnem, ne v praktičnem pogledu pri zastopanju interesov delavcev na 
kateremkoli področju znotraj podjetij ne delajo nobenih razlik med člani in nečlani 
sindikatov« (Gostiša 2005, str. 179). To pa vpliva na število članov sindikatov.  
 
Zaradi neoliberalizma in individualizacije posameznikov sindikati v večini 
zahodnoevropskih držav zgubljajo svojo moč, saj so sindikati močni le, ko imajo med 
svojimi člani dovolj veliko število posameznikov, ki so dejavni v sindikatih in se 
zavzemajo za izboljšanje položaja delavstva. Pri tem pa lahko pada tudi razširjenost 
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in kakovost sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, saj sindikati z zmanjšanim 
številom članov dobijo tudi manj sredstev od plačevanja članarin članov.  
 
6.5.1 Zgodovinsko ozadje 
 
Na razvitost sindikalnega izobraževanja in usposabljanja med drugim vplivajo različni 
pretekli družbeno-politični sistemi v državi. Če se osredotočimo le na čas po 
svetovnih vojnah, ugotovimo, da je bilo ozemlje današnje Nemčije kmalu po drugi 
svetovni vojni razdeljeno na Zvezno republiko Nemčijo (t. i. Zahodna Nemčija) in na 
Nemško demokratično republiko (t. i. Vzhodna Nemčija), ki je bila urejena 
socialistično. Razvoj Zvezne republike Nemčije v okviru kapitalističnega tržnega 
sistema je prinesel napredek celotni kasneje združeni Nemčiji. Leta 1949 je bilo v 
Nemčiji ustanovljeno Nemško sindikalno združenje, ki deluje še danes in v okviru 
katerega so se kasneje razvile institucije, ki državo oskrbujejo s sindikalnim 
izobraževanjem in usposabljanjem. Drugače je bilo v Sloveniji, kjer sindikati v okviru 
socialističnega sistema samoupravljanja niso imeli takšne vloge, kot jo imajo v 
sedanjem kapitalističnem tržnem sistemu. V sistemu samoupravljanja, piše I. Komac 
(2006, str. 204), so namreč vsaj pravno-formalno delavci »bili vključeni v vse procese 
odločanja«. 
 
Slovenski sindikati nimajo tako dolge zgodovine kot nemški, zato sindikalno 
izobraževanje in usposabljanje ne dosega enake stopnje razvitosti. Poleg tega se 
leta 1990 v Sloveniji pojavi sindikalni pluralizem, ki je danes v naši državi izredno 
izrazit. V primerjavi s Slovenijo so bili nemški sindikati že v preteklosti bolj enotni in s 
tem močnejši. 
 
6.5.2 Namen in cilji 
 
Pomembno je vedeti, kako institucije same razumejo svoj obstoj in kako definirajo 
sindikalno izobraževanje ter usposabljanje, kakšen je namen tovrstnega 
izobraževanja v instituciji in kakšni so njihovi cilji. To namreč vpliva na obseg 





V predstavitveni brošuri Izobraževalne institucije nemškega združenja sindikatov 
(nem. DGB Bildungswerk) piše naslednje: »DGB Bildungswerk zaposlenim in 
njihovim zastopnikom posreduje znanja in jih opremlja s kompetencami za 
sooblikovanje gospodarskih, pravnih, socialnih in političnih sprememb v sferi dela. Pri 
tem udeleženci razvijajo njihove osebne, poklicne, družbene in politične interese, 
prav tako razvijajo skupne vrednostne predstave in udeležence seznanjajo z interesi 
organizacij« (DGB Bildungswerk BUND … 2012a, str. 2). 
 
V drugi instituciji za zagotavljanje sindikalnega izobraževanja v Nemčiji Delo in 
življenje (nem. Arbeit und Leben) sami sebe razumejo kot institucijo, ki služi 
nadaljnjemu političnemu izobraževanju za zaposlene, prav tako ponujajo 
izobraževanje in usposabljanje t. i. zapostavljenim družbenim skupinam, npr. 
migrantom, ženskam. Kot cilj sindikalnega izobraževanja in usposabljanja pa 
razumejo omogočanje dejavne udeležbe mladih in odraslih v družbi – zaposlenih in 
tistih, ki se še šolajo, iščejo delo, brezposelnih, upokojencev.  
 
V Sloveniji v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije v »Poročilu o delu ZSSS med 5. in 
6. kongresom« pišejo, da poskušajo ustvarjati možnosti za boljšo usposobljenost 
vseh, ki opravljajo sindikalne funkcije na vseh ravneh delovanja. Njihov cilj je doseči 
večjo doseženo stopnjo sindikalnega strokovnega znanja (Poročilo o delu ZSSS med 
5. in 6. kongresom … 2012, str. 2). 
 
Vidimo, da je v obeh institucijah v Nemčiji sindikalno izobraževanje in usposabljanje 
namenjeno širšim ciljnim skupinam, tako članom kot nečlanom sindikatov. V Sloveniji 
je sindikalno izobraževanje in usposabljanje namenjeno predvsem tistim, ki v 
sindikatih zasedajo določena višja delovna mesta, sindikalnim funkcionarjem, 
delavskim predstavnikom, tistim, ki bodo opravljali ali pa že opravljajo sindikalne 
funkcije.  
 
V obeh državah so si za cilj sindikalnega izobraževanja in usposabljanja zadali 
izobraževanje in usposabljanje sindikalnih funkcionarjev, delavskih predstavnikov ter 
ostalih članov sindikatov. Prav tako želijo v Nemčiji in Sloveniji s sindikalnim 
izobraževanjem in usposabljanjem dosegati zavedanje pomembnosti in vloge 
sindikalnih funkcionarjev in predstavnikov delavcev. Vendar imajo institucije v Nemčiji 
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v primerjavi s Slovenijo nekoliko širši cilj, njihove ciljne skupine so bolj raznovrstne, in 




Dostop do sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji imajo praktično vsi 
državljani. Sindikalnega izobraževanja in usposabljanja se lahko udeležujejo dijaki, 
vajenci, študentje, brezposelni, zaposleni. Prav tako je sindikalno izobraževanje in 
usposabljanje namenjeno priseljencem, predvsem se osredotočajo na to, da bi se 
usposabljanja udeleževalo več žensk, med drugim organizirajo dejavnosti, ki so 
namenjene le ženskam. Znan je »Zakon o študijskem dopustu«; študijski dopust je za 
namen političnega (sindikalnega) izobraževanja namenjen vsem, ki imajo pogodbo o 
zaposlitvi pri delodajalcu sklenjeno več kot šest mesecev. Število dni, ki jih zaposleni 
lahko izkoristijo za izobraževanje in usposabljanje, je sicer po posameznih zveznih 
deželah različno (glej tabelo št. 2), vendar lahko zaposleni v povprečju koristijo pet 
prostih dni na leto, ki so namenjeni političnemu (sindikalnemu) izobraževanju ali 
nadaljnjemu poklicnemu izpopolnjevanju. V primerjavi s tem imamo v Sloveniji 
»Zakon o delovnih razmerjih«, kjer je opredeljeno, da imajo zaposleni pravico in 
dolžnost izobraževati se, vendar pa konkretno termin sindikalno izobraževanje ter 
usposabljanje v zakonu ni uporabljen. Pravice do sindikalnega izobraževanja in 
usposabljanja so lahko zapisane tudi v kolektivnih pogodbah. Kot primer naj 
navedem, da v 57. členu v »Kolektivni pogodbi za dejavnosti trgovine« piše, da »če 
delodajalec organizira izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v skladu s 
potrebami delovnega procesa, se čas takega izobraževanja šteje v delovni čas, 
delavec pa ima enake pravice, kot če bi delal«. V naslednjem odstavku je navedeno, 
da se »za izobraževanje v interesu delodajalca šteje izobraževanje sindikalnih 
zaupnikov o kolektivnem dogovarjanju in delovnopravni zakonodaji« (Kolektivna 
pogodba za dejavnosti trgovine 2006).  
 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje se v slovenskih zakonih nanaša večinoma 
na izobraževanje in usposabljanje delavskih predstavnikov in sindikalnih 
funkcionarjev, medtem ko dostop ostalih zaposlenih do sindikalnega izobraževanja in 




6.5.4 Ponudniki, ponudba in vsebine 
 
Sindikati imajo na splošno kot ponudniki neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja v obeh državah relativno majhno vlogo (glej tabelo št. 4). 
 



















































































































































Slovenija 11,8 44,6 8,7 8,0 20,8 : 3,9 1,9 0,3 : 
Nemčija 42,4 17,7 4,8 13,8 4,8 6,2 5,3 5,8 1,1 0,5 
Vir: Europe in figures. Eurostat yearbook 2011. (2011). Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. 
 
Iz tabele razberemo, da so sindikati v letu 2007 zagotavljali v Sloveniji 0,3 odstotka in 
v Nemčiji 1,1 odstotek vsega neformalnega izobraževanja in usposabljanja.  
 
V primerjavi med Slovenijo in Nemčijo ugotovimo, da so se v Nemčiji poleg sindikatov 
in sindikalnih združenj razvile institucije, katerih primarna naloga je zagotavljanje 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v državi. Najpomembnejši sta 
Izobraževalna organizacija nemškega združenja sindikatov (nem. DGB 
Bildungswerk) in Delo in življenje (nem. Arbeit und Leben), ki deluje pod okriljem 
Nemškega združenja sindikatov in Združenja ljudskih univerz.  
 
Tako Nemško združenje sindikatov kot Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sta 
članici Evropske sindikalne konfederacije, zato se njuni člani lahko udeležujejo 
programov sindikalnega izobraževanja, ki jih pripravljata Evropska sindikalna 
konfederacija oz. Evropski sindikalni inštitut.  
 
Vsebine sindikalnega izobraževanja v Nemčiji se dotikajo tako usposabljanj svetov 
delavcev in svetov zaposlenih kot tudi splošnih političnih in družbenih tem. Prirejajo 
izobraževanja in usposabljanja za zapostavljene ciljne skupine, migrante. Pri slednjih 
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se vsebine velikokrat nanašajo na njihovo uspešno integracijo v družbo. V Sloveniji 
pa poleg izobraževanja in usposabljanja za sindikalne zaupnike, sindikalne 
predstavnike in sindikalne funkcionarje ne zasledimo izobraževanja in usposabljanja, 
ki bi bilo namenjeno tudi drugim, širšim ciljnim skupinam kot v Nemčiji.   
 
J. Hannah in M. C. Bueno - Fischer (1998, str. 122) pravita, da uspešen izobraževalni 
program ni samozadosten in ločen od politike in praks sindikatov, ki ga organizirajo. 
Usklajen mora biti s potrebami udeležencev in s širšim sindikalnim gibanjem. 
Nedvomno pa mora upoštevati predhodno pridobljene izkušnje udeležencev. 
 
6.5.5 Metode in oblike izobraževanja 
 
A. Krajnc (1979, str. 104) metode izobraževanja v primerjavi z oblikami izobraževanja 
definira kot »splošnejšo pot oz. način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa, 
posamezne oblike pa upoštevajo že okoliščine in subjekt vzgoje, tako kot se 
pojavljajo v konkretni danosti v posamezni učni situaciji«.  
 
V izobraževanju odraslih je treba upoštevati predhodna znanja udeležencev in graditi 
na že osvojenem znanju. Udeleženci sindikalnega izobraževanja in usposabljanja 
imajo že določene izkušnje na delovnih mestih in na trgu dela, ki jih je v procesu 
izobraževanja in usposabljanja treba upoštevati.  
 
Metode izobraževanja A. Krajnc (prav tam, str. 108) razdeli na masivne, skupinske in 
individualne. Za sindikalno izobraževanje in usposabljanje se zdijo najprimernejše 
skupinske metode izobraževanja. Frontalna učna oblika oz. pasivnost udeležencev 
za tovrstno izobraževanje in usposabljanje ni primerno, saj udeleženci preko 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja želijo svoje dosedanje izkušnje deliti z 
drugimi, zato imata velik pomen pogovor in diskusija.  
 
Tako v Sloveniji (npr. Poročilo o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom … 2012) kot v 
Nemčiji (npr. Pfaff 2010) je pomembno, da so udeleženci dejavni in delijo svoje 




V primerjavi uporabe izobraževalnih metod med izbranima državama ni opaziti razlik. 
V obeh državah se osredotočajo predvsem na skupinske metode izobraževanja, 




Sindikati morajo za izvajanje izobraževalnih programov največkrat najti sredstva pri 
zunanjih organih, saj so njihova lastna sredstva pogosto nezadostna za izvajanje 
tovrstnih programov. Spooner (2007) piše, da se je v zadnjem času število sredstev, 
namenjenih splošnemu sindikalnemu izobraževanju in usposabljanju v razvitih 
državah, drastično zmanjšalo, vsaj kar zadeva sredstva za usposabljanje 
izobraževalcev, širitev izobraževalnih oddelkov in razvoj izobraževalnih programov. 
Istočasno se povečujejo sredstva za kratkoročno, specifično in na projekte 
osredotočeno sindikalno izobraževalno delo. Tako se razvijajo programi, vezani npr. 
na teme HIV ali aids, in projekti glede izboljšanja položaja žensk. Takšen trend je 
opazen zlasti v Nemčiji. 
 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje v posameznih sindikatih za člane 
sindikatov praviloma ni plačljivo ne v Nemčiji in ne v Sloveniji. Tovrstno izobraževanje 
in usposabljanje je financirano iz plačil članarin. V Nemčiji je izobraževanje in 
usposabljanje v posameznih sindikatih plačljivo za nečlane sindikatov, ki se želijo 
udeležiti dejavnosti. Prav tako so plačljive dejavnosti v institucijah, ki s sindikati 
sodelujejo, npr. Delo in življenje in Izobraževalna organizacija nemškega 
sindikalnega združenja sindikatov.  
 
Zadostno financiranje je brez dvoma ključno za razvoj in obstoj sindikalnega 





Današnja družba se srečuje s spremembami, ki vplivajo tudi na trg dela in na 
izobraževanje ter usposabljanje. Posamezne države Evropske unije delujejo v širšem 
mednarodnem prostoru, kjer imajo odločitve organov Evropske unije določene 
posledice za nacionalne države. Vplivi globalizacije in neoliberalizma so neizogibni, 
podjetja in zaposleni delujejo v okolju, kjer sodobne tehnologije podjetjem omogočajo 
večji dobiček z manjšim številom zaposlenih. Prav tako, kot piše Stark (2011, str. 
198), neoliberalna misel odobrava globalizacijo, saj spodbuja prosto trgovino med 
državami. Gre za podrejenost logiki dobička in trga (prav tam, str. 201). V teh 
razmerah delodajalci pogosto pozabljajo na poklicni in osebnostni razvoj svojih 
zaposlenih. Vse to predstavlja pomembne izzive za sindikate, ki morajo delovati v 
tovrstnih razmerah.  
 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje lahko pomembno vpliva na zavest 
pripadnikov družbe, da je njihov poklicni in osebnostni razvoj pomemben in da niso 
pomembne le koristi delodajalcev od dela svojih zaposlenih. Širšo javnost je treba 
seznanjati z nalogami, nameni in cilji sindikatov, med drugim preko sindikalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Pfaff (2010, str. 135) je prepričan, da je eden izmed 
pomembnih namenov sindikalnega izobraževanja in usposabljanja približati 
posameznike organizaciji in jih seznanjati s cilji in z nalogami sindikatov. Sindikati 
imajo na tem področju še veliko dela, če upoštevamo dejstvo, da članstvo v večini 
evropskih držav pada. Kot pravi Kovačič (2008, str. 120), morajo sindikati v današnjih 
razmerah na trgu dela, za katerega je značilna fleksibilizacija delovnih razmerij in 
prekarno delo, nagovoriti predvsem delavce, ki delajo v tovrstnih razmerah. 
Sindikalno izobraževanje in usposabljanje je tako v današnjih razmerah na trgu dela 
izredno pomembno. Z boljšo promocijo, vlaganjem napora v organiziranje in izvajanje 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi ustrezalo današnjim razmeram v 
družbi in na trgu dela, lahko sindikati in družba veliko pridobijo. V zvezi s promocijo I. 
Komac (2006, str. 218) pravi, da bi jo bilo mogoče opraviti ob pomoči sindikalnih 
predstavnikov. Prepričana je, da bi na tak način lahko še posebej promovirali tisti del 




Sindikati se poleg izobraževanja in usposabljanja za potrebe sindikalnih organizacij 
zavzemajo tudi za izobraževalne pravice vseh delavcev. Izobraževanje in 
usposabljanje za potrebe sindikalnih organizacij je v posameznih državah 
organizirano in razvito v različni meri, prav tako je različno dolga tradicija 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v posameznih državah. Kot piše 
Stiplovšek (1989, str. 11), je naloge izobraževanja in usposabljanja na področju 
Slovenije nekaj časa opravljalo Izobraževalno društvo za tiskarje, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1867. V začetku obstoja društva, kot piše avtor, so izobraževalni 
dejavnosti v društvu pripisovali velik pomen, a je društvo izobraževalne naloge 
kasneje odrinilo na drugo mesto. Posvečati so se namreč začeli predvsem izboljšanju 
ekonomskega in socialnega položaja njihovih članov. Slovenski sindikati, kot navaja 
Vrhovec (2010b, str. 8), so bili do leta 1990 sestavni del oblasti in, kot pravi I. Komac 
(2006, str. 204), sindikalno gibanje v njegovem demokratičnem smislu na področju 
Slovenije še nima dolge zgodovine, saj so bili v samoupravljanju delavci formalno 
neposredno vključeni v procese odločanja. Tudi na področju Nemčije, pravi Derichs - 
Kunstmann 2009, str. 507), so znotraj delavskega gibanja v 19. stoletju nastala 
delavska društva za izobraževanje in usposabljanje delavcev. S sistematičnim 
sindikalnim izobraževanjem in usposabljanjem za njihove funkcionarje in člane 
sindikatov so v Nemčiji začeli leta 1949, ko so po drugi svetovni vojni sindikati zopet 
začeli delovati, prav tako so ustanovili Nemško združenje sindikatov. Vidimo lahko, 
da je na področju Nemčije tradicija sindikalnega izobraževanja in usposabljanja v 
njegovem demokratičnem smislu daljša kot v Sloveniji. 
 
V obeh državah, ki sem ju izbrala za primerjalno analizo obstajajo zakoni, ki 
opredeljujejo sindikalno izobraževanje in usposabljanje. V Sloveniji je eden najbolj 
pomembnih zakonov na področju dela Zakon o delovnih razmerjih, kjer pojem 
sindikalno izobraževanje in usposabljanje sicer ni uporabljen, vendar ni izključen. 
Slovenija je podpisnica nekaterih konvencij Mednarodne organizacije dela, pišejo v 
»Poročilu o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom« v Zvezi svobodnih sindikatov 
Slovenije. Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za 
predstavnike delavcev v podjetju tako določa, da morajo imeti delavski predstavniki 
določene olajšave, da bodo lahko hitro in učinkovito opravljali svoje funkcije. Tudi 
Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 140 o plačanem dopustu za 
izobraževanje določa, da so države podpisnice konvencije dolžne spodbujati in 
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zagotavljati uvedbo plačanega dopusta za izobraževanje in šolanje na vseh ravneh, 
za splošno, družbeno in državljansko vzgojo in za sindikalno izobraževanje (Poročilo 
o delu ZSSS med 5. in 6. kongresom … 2012, str. 6). V Nemčiji zakonodajo glede 
dostopa do sindikalnega izobraževanja in usposabljanja urejajo nekateri nacionalni 
zakoni, podrobneje pa zakoni posameznih dežel. Na nacionalni ravni obstaja Zakon 
o študijskem dopustu (nem. Bildungsurlaubsgesetz), ki pod določenimi pogoji 
zagotavlja možnost sindikalnega izobraževanja in usposabljanja. 
 
Poleg izobraževanja in usposabljanja sindikalnih funkcionarjev se sindikalno 
izobraževanje in usposabljanje želi v nekaterih državah, v našem primeru smo si 
ogledali primer Nemčije, približati tudi drugim ciljnim skupinam – vajencem, 
brezposelnim, migrantom, upokojencem, mladim, ženskam itd. Razlike v sindikalnem 
izobraževanju in usposabljanju so med izbranima državama najbolj vidne v 
raznovrstnosti ciljnih skupin, katerim so omenjene oblike izobraževanja in 
usposabljanja namenjene. Medtem ko je v Nemčiji namenjeno mnogoterim in 
različnim ciljnim skupinam, se v Sloveniji osredotoča predvsem na sindikalne 
funkcionarje in delavske predstavnike. Obseg ponudbe je tako v Nemčiji širši, saj 
vključuje različnejše ciljne skupine, katerim so prilagojene tudi ponudba in teme 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja. Menim, da bi morali slovenski sindikati 
svojo ponudbo razširiti tudi na ostale prej omenjene ciljne skupine. V Sloveniji je 
sindikalno izobraževanje in usposabljanje v primerjavi z Nemčijo bolj zaprto in 
namenjeno tistim, ki bodo kmalu ali pa že zasedajo določene položaje v sindikatu. Z 
ustanovitvijo Sindikata Mladi plus je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije nedvomno 
naredila velik korak naprej, saj so se nekoliko približali ciljnim skupinam dijakov, 
študentov in mladih iskalcev zaposlitve. Poleg izobraževanja in usposabljanja za 
sindikalne predstavnike, sindikalne funkcionarje in člane sindikatov bi morala 
slovenska sindikalna združenja (oz. njihove izobraževalne institucije) ponujati tudi 
izobraževanje in usposabljanje za tiste, ki niso člani sindikatov. Kot pravi Spooner 
(2007), naj sindikalno izobraževanje in usposabljanje služi tudi ohranitvi in izboljšanju 
stopnje demokracije, kulture in tradicije sindikalnega gibanja. 
 
V Nemčiji so se razvile različne institucije, ki sodelujejo s sindikati in sindikalnimi 
združenji, njihova primarna naloga in cilj pa je izobraževanje in usposabljanje, npr. 
Izobraževalna organizacija pri nemškem sindikalnem združenju (nem. DGB 
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Bildungswerk BUND), Delo in življenje (nem. Arbeit und Leben), Center za delo in 
politiko (nem. Zentrum für Arbeit und Politik). Pri nas takšnih institucij nimamo, 
čeprav menim, da bi bile za zagotavljanje, organiziranje in izvajanje sindikalnega 
izobraževanja in usposabljanja, namenjenega različnim ciljnim skupinam, potrebne. Z 
ustanovitvijo ene ali dveh takšnih institucij bi se moralo okrepiti tudi sodelovanje 
različnih posameznih sindikalnih organizacij. V Nemčiji so se razvila sodelovanja 
sindikatov, sindikalnih združenj in sindikalnih izobraževalnih organizacij z univerzami 
in ljudskimi šolami. Večje sodelovanje med sindikati oz. sindikalnimi združenji in 
različnimi izobraževalnimi institucijami bi bilo potrebno tudi v slovenskem prostoru.  
 
Sindikati se v izobraževanje in usposabljanje lahko vključujejo na različne načine. I. 
Komac (2006, str. 202–203) je poudarila, da sindikati uveljavljajo pravice delavcev do 
izobraževanja in učenja; sodelujejo pri oblikovanju politike in pripravi strategij v zvezi 
z izobraževanjem, učenjem in usposabljanjem, še posebno v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju; sodelujejo pri pripravi izobraževalnih programov v zvezi z 
uravnoteženjem dela in osebnega razvoja posameznika; uveljavljajo pravice v zvezi z 
ustreznim vrednotenjem znanja in motivirajo delavce, zlasti manj izobražene, za 
uveljavljanje pravice do učenja. V Sloveniji so sindikati eden izmed socialnih 
partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, kjer poleg sindikatov sodelujejo tudi 
predstavniki delodajalcev in vlade Republike Slovenije. Sindikati sodelujejo tudi v 
nekaterih strokovnih svetih. Za sindikalno izobraževanje in usposabljanje sta najbolj 
pomembna Strokovni svet za izobraževanje odraslih in Strokovni svet za poklicno in 
strokovno izobraževanje. V omenjenih organih bi se slovenski sindikati morali še bolj 
vključevati in jasno podajati svoja mnenja.  
 
Če se nadalje še nekoliko oprem na področja vključevanja sindikatov v izobraževanje 
in usposabljanje, kot jih je razdelila I. Komac (prav tam), je potreben tudi večji napor 
sindikatov pri motiviranju delavcev za uveljavljanje pravice do učenja. Pogosto se 
zgodi, da se posamezniki z višjo stopnjo formalne izobrazbe želijo še naprej 
izobraževati in usposabljati, kar pa ni v tolikšni meri opazno pri tistih z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Še posebej je torej treba motivirati manj izobražene, sindikati bi morali 
organizirati in izpeljati tudi izobraževanje in usposabljanje za tovrstno skupino 
delavcev. Zaradi razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije bi delavce z nižjo 
stopnjo izobrazbe morali izobraževati in usposabljati za učinkovito uporabo 
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računalnika, jih učiti tujih jezikov, jim predstaviti delo sindikatov in jim predvsem vlivati 
zaupanje v njihovo delovanje. 
 
Po drugi strani lahko le ustrezno izobraženi in usposobljeni sindikalni funkcionarji in 
delavski predstavniki učinkovito zastopajo interese zaposlenih. Za to potrebujejo 
različna znanja in spretnosti; predvsem se zdijo pomembne retorične veščine, 
veščine nastopanja, konstruktivnih pogajanj, poznavanje delovnega prava, zavedanje 
in poznavanje družbenih sprememb ter njihovega vpliva na trg dela.  
 
V Sloveniji je v prvi vrsti potrebno izoblikovanje močnejših sindikatov, predvsem 
združevanje posameznih, po številu članov manjših sindikatov. S tem bi se finančna 
sredstva stekala v eno združenje oz. nekaj večjih sindikalnih združenj, organiziranje 
in izvajanje izobraževanja in usposabljanja pa bi bilo zaradi centralno stekajočih se 
finančnih sredstev lažje. Slovenski sindikati ob sedanjem načinu financiranja, kot piše 
tudi Gostiša (2005, str. 219), težko vzpostavijo ustrezne močne strokovne službe, 
kakršne bi potrebovali za večjo učinkovitost sindikatov.  
 
Pobuda za ustanovitev posebnega sklada za izobraževanje je predstavljala pogled v 
pravo smer, ki pa žal ni zaživela v praksi. 
 
Smiselna bi bila ustanovitev posebne institucije za zagotavljanje sindikalnega in 
delavskega izobraževanja in usposabljanja, kjer bi se lahko izobraževali in 
usposabljali vsi člani posameznih sindikatov v državi in vsi ostali zainteresirani 
posamezniki. Poleg izoblikovanja močnejših, bolj povezanih sindikatov in 
združevanja po številu članov manjših sindikatov, bi morali sindikati v Sloveniji 
sprejeti bolj enoten pogled na izobraževanje in usposabljanje. Različne sindikalne 
organizacije bi morale sprejeti bolj enotno strategijo izobraževanja in usposabljanja, 
ki bi jo nato skupaj uresničevale v praksi. Sprejeta strategija bi morala upoštevati 
današnje razmere na trgu dela, predvsem bi se morala približati t.i. prekarnim 
delavcem. Poleg izobraževanja in usposabljanja sindikalnih funkcionarjev in 
predstavnikov delavcev bi se morala osredotočiti tudi na druge ciljne skupine.  
 
Pedagogi in andragogi lahko pri organiziranju in izvajanju sindikalnega izobraževanja 
in usposabljanja igramo pomembno vlogo. S. Klemenčič idr. (2009, str. 68–70) v 
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svojem delu navajajo temeljne andragoške procese, s katerimi smo pedagogi in 
andragogi seznanjeni. To so ugotavljanje izobraževalnih potreb, načrtovanje 
izobraževanja, organizacija izobraževanja, izpeljava izobraževanja, vrednotenje 
izobraževanja, vodenje izobraževalnega procesa in upravljanje izobraževalnega 
procesa. Avtorice so v andragoškem ciklusu upoštevale petfazni andragoški cikel, kot 
ga uporabljajo na primer A. Krajnc, Jelenc, Knowles in Jarvis. Temu pa so dodale 
dva spremljajoča procesa – vodenje in upravljanje izobraževalnega procesa.  
 
Pedagogi in andragogi znamo prepoznati potrebe po izobraževanju in usposabljanju, 
usposobljeni smo za organiziranje in izvajanje izobraževalnih procesov ter učenja v 
različnih oblikah. V sindikatih lahko pomagamo pri načrtovanju, izbiranju ustreznih 
oblik in metod dela, organizaciji in praktičnem izpeljevanju izobraževanja in 
usposabljanja. Seznanjeni smo s fazami andragoškega ciklusa in usposobljeni smo 
za ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih, programiranje procesa 
izobraževanja in usposabljanja odraslih, načrtovanje, uresničevanje programov ter 
evalviranje izvedbe posameznih programov izobraževanja odraslih. Zavedamo se, da 
je treba upoštevati predhodne izkušnje in znanje udeležencev in na njih graditi 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. Nekateri posamezniki imajo s predhodnim, 
predvsem t. i. šolskim izobraževanjem slabe izkušnje, zato jim je treba povrniti 
zaupanje v izobraževanje in usposabljanje. Sindikalno izobraževanje in 
usposabljanje mora služiti poklicni in osebnostni rasti posameznika.  
 
Izobraževanje in usposabljanje, ki se nanaša na t. i. sindikalne teme, kot so delovno 
pravo, računovodski sistemi podjetja ipd., lahko vodijo zaposleni v sindikatih sami. 
Imajo namreč največ praktičnih znanj na tem področju, ki jih lahko prenašajo naprej. 
Pred začetkom praktičnega izvajanja programov morajo pridobiti ustrezna 
pedagoško-andragoška znanja. Pedagogi in andragogi smo usposobljeni, da s 
pedagoško-andragoškimi znanji seznanjamo sindikalne funkcionarje, predstavnike 








V priročniku »Sindikati in transnacionalni projekti – Vodnik za izvajanje evropskih 
projektov usposabljanja« piše, da »morajo sindikati odigrati pomembno vlogo pri 
odzivanju na tiste globalne izzive, s katerimi se soočamo dandanes: na ustvarjanje 
priložnosti za zaposlitev, na obvladovanje industrijskih sprememb, na boj proti 
socialni izključenosti in na ustvarjanje bolj odprte, demokratične, evropske in 
mednarodne kulture«. Izobraževanje in usposabljanje igra v tem kontekstu 
pomembno vlogo, saj lahko sindikati z izvajanjem ustreznih dejavnosti o zgornjih 
spremembah seznanjajo različne ciljne skupine (Sindikati in transnacionalni projekti 
… 2007, str. 11). Pedagogi in andragogi smo usposobljeni za učinkovito načrtovanje 
in vodenje izobraževanja ter usposabljanja v sindikatih. Poznamo različne metode in 
oblike učenja, s katerimi lahko dosežemo cilje, ki jih sindikati in sindikalna združenja 
s tovrstno obliko izobraževanja in usposabljanja želijo doseči.  
 
Zaradi procesa neoliberalizma so delavci pogosto razumljeni kot sredstvo za 
povečevanje dobička podjetij. Stark (2011, str. 200) je prepričan, da sta dve posledici 
neoliberalne politike razgradnja socialne države in poglabljanje prepada med 
bogatimi in revnimi med državami in tudi znotraj posameznih držav. Sindikati se 
morajo temu postaviti po robu in se zavzemati za boljše delovne in ekonomske 
razmere zaposlenih, za njihov poklicni in osebnostni razvoj. Da bodo sindikati postali 
in kasneje ostali pomembni in slišani socialni partner v socialnem dialogu, morajo biti 
sindikalni funkcionarji in delavski predstavniki ustrezno usposobljeni. Te v okviru 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, piše Pfaff (2010, str. 135), sindikati 
izobražujejo in usposabljajo predvsem za prevzem njihovih nalog in za njihovo 
učinkovito in kakovostno opravljanje dela, ki jim je bilo zaupano.  
 
Prav tako morajo biti deležni izobraževanja ostali člani sindikatov in, kot smo videli na 
primeru Nemčije, tudi ostali zainteresirani posamezniki in družbene skupine. Sindikati 
se morajo postaviti na stran svojih članov in delavstva ter jih, kot pravi Pfaff (prav 
tam), seznanjati s cilji in nalogami sindikatov. Z izobraževanjem in usposabljanjem 
lahko krepijo njihovo pripadnost sindikatu, delavce motivirajo za nadaljnje delo in 
prenašanje osvojenih znanj na ostale sodelavce.  
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Skozi primerjalno analizo smo ugotovili, da ima Nemčija v primerjavi s Slovenijo širšo 
ponudbo sindikalnega izobraževanja in usposabljanja. Institucije v Nemčiji ponujajo 
več različnih dejavnosti več ciljnim skupinam kot v Sloveniji. Čeprav smo preko 
študije primera oz. primerjalne analize pristopov sindikatov k izobraževanju in 
usposabljanju ugotovili, da so ponudba in vsebine sindikalnega izobraževanja in 
usposabljanja v Nemčiji v primerjavi s Slovenijo bolj raznolike, se je treba zavedati, 
da imata obe državi svoje razloge za doseženo stopnjo razvitosti ponudbe 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja ter na splošno sistema sindikalnega 
izobraževanja in usposabljanja. Razloge lahko najdemo v političnih in družbenih 
sistemih v preteklosti in v zgodovinskih izvorih delovanja sindikatov in sindikalnih 
gibanj ter sami organiziranosti sindikatov. Za Slovenijo je značilen izrazit sindikalni 
pluralizem, medtem ko so v Nemčiji sindikati bolj povezani, enotni in močni. Enotnost 
sindikatom nedvomno daje večjo moč in večjo koncentracijo finančnih sredstev na 
enem mestu. To pa jim omogoča večjo, bolj raznoliko ponudbo in boljšo kakovost 
izpeljanih izobraževalnih dejavnosti. 
 
V poglavju z naslovom Mednarodno sindikalno gibanje in izobraževanje smo videli, 
da se dandanes ustanavljajo različne mednarodne institucije in s članstvom v njih se 
morajo nacionalne države podrejati nekaterim pravilom. Hkrati je treba razvijati 
svojevrsten nacionalni sistem sindikalnega izobraževanja in usposabljanja, ki je 
prilagojen lokalnim zahtevam. Medveš v svojem prispevku »Globalizacija in 
slovensko šolstvo« piše, da naj globalizacija v kulturi in izobraževanju ne bi 
»pomenila stapljanja kultur ali šolskih ureditev, niti ne poenotenja izobraževalnih 
institucij in zlasti ne vsebine znanja, temveč naj bi omogočala ohranjanje lokalnih 
specifičnosti v profilu izobraževalnih institucij, izobraževalnem sistemu in zlasti v 
vsebini izobraževanja. Znotraj tega naj bi celo krepila vlogo lokalnih kultur« (Medveš 
2008, str. 10).  
 
Sindikati morajo upoštevati trenutne razmere v družbi in na trgu dela. Pomembno je, 
da se vzpostavi učinkovita komunikacija med različnimi socialnimi partnerji in da 
sindikati predstavljajo enega izmed pomembnih in slišanih partnerjev. Kot piše Lyhne 
Ibsen (2012, str. 2), so na primer danski sindikati kljub neugodnim družbenim 
razmeram ostali pomemben partner na danskem trgu dela. Čeprav tudi na Danskem 
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pada število članov sindikatov, je v državi v sindikate včlanjenih približno 67 
odstotkov zaposlenih.  
 
Pred sindikati v Sloveniji je pomembna naloga. Vzpostaviti morajo bolj enoten in 
odprt sistem sindikalnega izobraževanja in usposabljanja. Nagovoriti morajo širše 
množice ljudi in jim zagotoviti ustrezno izobraževanje in usposabljanje, razviti morajo 
bolj raznolike vsebine, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim in ne le sindikalnim 
funkcionarjem in delavskim predstavnikom. Hkrati pa je potrebno razvijati ustreznejši 
sistem financiranja – primer dobre prakse je bilo financiranje v obrti, ki pa se v praksi 
na žalost ne izvaja več oz. plačevanje v sklad ni več obvezno. Sindikati morajo 
postati bolj slišan socialni partner v socialnem dialogu, večjo vlogo naj imajo v 
strokovnih svetih in v Ekonomsko-socialnem svetu. V Nemčiji so se razvile različne 
institucije, ki organizirajo in izvajajo sindikalno izobraževanje in usposabljanje (npr. 
Delo in življenje, Izobraževalna organizacija nemškega združenja sindikatov). 
Vzpostavitev in delovanje takšnih institucij bi bilo smiselno tudi v Sloveniji. 
 
Primerjalne analize sindikalnega izobraževanja in usposabljanja so pomembne, saj 
se na takšen način lahko seznanimo z organiziranostjo izobraževanja in 
usposabljanja v drugih državah. Na primerih dobre prakse se lahko marsikaj naučimo 
in jih v določeni meri prenesemo v novo okolje. Vendar se mora izobraževanje in 
usposabljanje brez dvoma prilagajati potrebam v posamezni državi, njihovemu 
političnemu okolju in kulturnemu kontekstu. 
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